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f “Para evitar la conflictividad laboral es importante una legislación que encauce de modo 
'• abierto y ágil las situaciones conflictivas” . (Página 5.)
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ZAR AG O ZA
Continúo
én el
^nsejo de rectores, 
a celebrar en Toledo
Hoy, la situacián de la Facultad de Ciencias ha continuado igual 
que ayer: unos 100 de los 120 profesores no numerarios han 
continuado en paro, a pesar de la conversación que ayer 
mantuvieron con el Rector y la que hoy se ha prolongado hasta la 
j N - 6 y 7 ^
DOS MILLONES 
de litros de gasolina,
desparramados
MORA D E  TOLEDO, 19 (C ifra ).- Dos millones de litros de 
\g aso lin a ,,a p ro x im ad am en te , se han vertido de! oleoducto 
Rota-Zaragoza a su paso por Mora dé Toledo, cuando un tractor 
perforó la tubería, informa el diario "Y a '\
En una finca situada a seis kilómetros de Mora y  a 500  metros 
de la carretera de Mora a la Castilla dé la  Dolores, se- encontraba 
desfondando y  volteando unos terrenos de Id io r un tractor. La 
tubería, del oleoducto se encuentra assòlo 60  centímetros de 
profundidad, p or lo que la máquina aerícola no tuvo que Atondar 
demasiado para producir la salida del liquido.
E l preciado combustible estuvo saliendo algunas horas, en tanto 
e! personal de "Campsa" cerró las llaves de paso anterior y  
posterior a la rotura, y  luego se descargaron losSO kHametréS' de 
tubería que medían entre llave y  llave de paso.
E l terreno arenoso, ^sorb ió  gran parte de la g a llin a . E l resto 
del líquido quedó acumulado en un barranco y  a llí fue recogido 
por varías cisternas de "Campsa".
¿Fin de las diferencias?
W 1 Gaddafi, 
UNIDOS /
(Para convencer al rey de Arabia)
Se ignora la decisión del 
Supremo sobre el Consejo 
de Guerra de Barcelono
Los abogados defensores esperan que se 
conozca en breve
Ma d r id , 19 (Logos).— Hoy día, 19 se cumple el plazo reglamentario para conocer la decisión del Consejo Supremo,de 
Justicia Militar en torno al juicio de revisión celebrado el pasado día 11 contra la sentencia dictada por el consejo de guerra 
<lu Barcelona, que tuvo lugar el 8 de enero.
En este consejo de guerra,el procesado Salvador Puig Antich fue condenado a la pena de muerte como autor responsable 
de un delito de terrorismo, en su figura de atentado contra las personas del que resultó muerto el subinspector del Cuerpo 
Beneral de Policía don Francixo Anguas Barragán. Asimimo fue condenado a 30 años de reclusión por un delito de 
terrorismo en su modalidad de atraco a mano armada. Por este mismo delito fue condenado también a 30 años el procesado 
José Luis Pons Llobet (17 años, estudiante) y María Angustias Mateos Fernández (17 años, estudiante), a cinco años de 
prisión menor como cómplice de un delito de robo.
Tras la celebración 'dé la vista ante el Consejo Supremo, los siete miembros que componían el Tribunal comenzaron las 
tbliberaciones. El Consejo Supremo tiene ocho días de plazo para dictar nueva sentencia, aprobando o modificando la del 
Mni^o de guerra, debiendo comunicarla al Gobierno. Una vez que éste se dé por "enterado" —para lo cual no existe plazo 
rsglamentario- la sentencia se ejecutará en el término de 12 horas, salvo que haya indulto del Jefe del Estado.
For ahora tos abogados defensores ignoran el fallo de la sentencia, aunque esperan conocerlo de un momento , a otro.
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Clima imperante en 
la conferencia de cancilleres
(INFORMACION EN PAGINA 10)
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A B R A IN  -:-A L B A R E D A  A G Ü E R A S  -:-A R A N S A Y  BA YO  
BO RR EG U ERO  -:-B U Ñ Ü E L  CASEDAS DE ARCE  
DUCE M A R T IN E Z  T E N D E R O  R U IZ  A N G L A D A  y otros
Manifestación, 9
LA TA(U AR A
PR IM ER  A R T E -B A R  
DE Z Á R A Q O Z A
EXPONES
PAU ROC
f i t a , 8  -1 4
SALA LIBROS
E X P O N E ;
NATY CANADA
F U E N C L A R A , 2
ATENAS EXPONEN
VILADECANS - DUCE - MINGUEZ 
JIMENO - RALLO
€ n R R D K )
ZRRRGOZR
8.00. - MATINAL, CADENA SER. Información general.
8.30. - FEMINA 20. E. Calvo, C. Carrillo. J. Gazo y J.A.
12.00. - MEDIODIA, CADENA SER. Musical informativo.
13.30. - ESTUDIO 7. Enrique Calvo, Conchita CarriUo, Joaquín
Gazo. L. de Felipa y José Juan Chicón
15,30.- ALDABA. R^ista comarcal. Presenta, Lisardo de Felipe.
16.00. - RADIONOVELAS.
19.30. - SINTONIA 3A-4. El mundo del disco, José 1. Chicón. 
21 00.- PANO RAMA TEATRAL. “Gustavo Adolfo^
21,15.- FILATELIA. Roberto Martín.
23.00. - PREMIO HOLANDA.
23.30. - HORA 25. Información y entrevistas.
y en FM.>95‘4 mgc.
22.00. - TROTADISCOS, C. Romero, Rafael Turia y Angel Casas. 
22,30;- ARQUEO LOGICOMUSICAL. Pedro FondevUa.
23.00. : DISCOTECA NUEVA. Tere Herrero ________ _
RECIBALO EN SU CASA
i p nexpres I
se agota frecuentemente en 
muchos sectores eje la Ciudad
SUSCRIBASE Y l O RECIBIRA 
EN SU CASA CADA TARDE
domicüado e n ......... ,.............................. caite.....
....................................... . nùm....................... se suscribe por un
trimestre prorrogable al diario "ARAGON/exprés".
Predo por trimestre: 360  pesetas.
Envíe este Boletín a Marcial, 2 - Zaragoza
lA R A G O N /e x p ré s . P A G . 2
nacional
OPINIONES SOBRE LA CRISIS DE ENERGIA
Silva Muñoz:
n a c io n a liza c ió n  d e l consu m o"
Duran Farrelh
**Sustituir la filosofía de la
abundancia por la selección «̂
M A D R ID , 19 (E u ro p a  Press).- “Las 
medidas recomendadas por nuestro Gobierno, 
tendentes a conseguir una ahorro voluntario de 
energía, constituyen ya un primer paso hada 
esa radonalización del consumo que es deseable 
para evitar una utilización ¡itmoductiva de este: 
escaso recurso a corto plazo”, afirma el 
presidente de CAMPEA, señor Silva Muñoz, en 
una entrevista que publica “Dossier—Mundo” 
en su último número.
E l señor Silva añade que “la racionalizadón 
del consrmo energético admite dos criterios de 
am plitud  diferente: restringir la demanda, 
mediante la eliminación de usos marginales no 
indispensables para el proceso productivo, y  
lograr un ahorro sutancial de energía, a través 
del perfecdonamiento de instalaciones y  de la 
adecuación de los programas de actividad de las 
industrias, sin que se produzca por ello 
dism inución  en el ritmo de crecimiento 
económico”.
E l presidente de CAMPSA señala que, 
efectivamente, una elevación de los predos de 
los productos energéticos, singularmente en el 
subsectór del petróleo, puede tener un efecto 
perturbador sobre la evolución del sistema 
económ ico y  an a liza  la situación así: 
“Evidentemente, el desarrollo de la demanda 
de energía ha sido y  sigue siendo espectacular y
permitir, a medio o largo plazo, disponer dé ̂  
nuevos recursos energéticos capaces de eliminar :: j 
el aparente desfase provocado por los últimos ' 
acontecimientos en el mercado del petróleo”.^
. D U R A N FA R ELL....
ello se debe a la tradicional adecuadón de la 
o fe rta  a tales necesidades crecientes, en 
particular por lo que al petróleo se refiere. En 
cuanto al futuro de esta oferta de energía, 
estoy convencido de que debemos contar, ante 
todo, con las reservas tecnológicas que han de
La revista pregunta también al señor Durdn • 
Pareli, presidente de “Gas Natural S.A.” sobre ! 
Ja crisis de energía. Opina que "el alza, i 
realmente excepcional, de las fuentes de energía • 
afectará notablemente la estabilidad de nuestro '■ 
sistema económico... basado en el supuesto, que 
se ha demostrado erróneo, de materias primas y 
energía baratas y  prácticamente ilimitadas... se ! 
tendrá que sutituir la filosofía de la abundancia  ̂
en superficie por la selección en profundidad". ‘'■ 
Dentro de Ja crisis, “el gas natural se ha . 
ind ep end izado , en gran medida, de las: 
incidencias principalmente económicas que tan’ 
gravem ente han afectado alos crudos de: 
petróleo”, opina el señor Durán., quien añade 
que "a  escala n ac io n a l no ha podido ‘ 
beneficiara de esta ctcunstancia” porque eli 
consum o está restringido a la región deí 
Barcelona. i
El señor Durán estima que, respecto de la 
crisis energética “lo fundamental es darse 
cuenta de la lim itación  de lo recursos:, 
energéticos y  de su creciente coste y  de que, en 
consecuencia, es preciso evitar su consumo 
innecesario. Pero no hay que ser fatalista, 
pensando en que un día la energía se acabe. £1 
hombre de hoy está hecho a Ja medida de los 




en el Deportivo 
de Lo Corafio
LA CORUÑA, 19 (Logos).— En el 
Ayuntamiento de la capital, el alcalde 
reunió a las fuerzas vivas.de la 
población para intentar estudiar la 
salvación del desesperado problema 
que afecta al Real Club De¿)ortivo de 
La Coruña. Al cabo de dosTioras, no 
se llegó a un acuerdo definitivo, por 
lo que habrá nuevas conversaciones, 
Al parecer las entidades de la ciudad 
no están dispuestas a entregar dinero, 
salvo que por las entidades bancarias 
sé garantice la devolución de los 
préstamos.
á r b i t r o  d e l c o m b a te  p u d o  
descalificarle, y. que, por su parte, 
estaba' dispuesto a pelear contra 
Arcari en cuanto fuera necesario
El campeón de Europa, que viajó 
acom pañado de su “manager“ y 
preparador, K.id Tunero y Pampito 
R o d ríg u ez , era esperado en la 
escalerilla del avión por su esposa y 
sus dos hijos menores, asf como de 
un grupo de amigos.
TONY -ORTIZ!
"NO COMPRENDO MI 
DESCALIFICACION"
CONCENTRACION 
DE LA SELECCION 
ESPAÑOLA
M A D R ID ,  19 (L o g o s ).— A 
primeras horas de ayer, llegó al 
aeropuerto de Barajas procedente de 
Turfn, el boxeador español Tony 
O rtíz, que el sábado pasado perdió el 
combate por el título mundial de los 
superligeros frente al italiano Bruno 
Arcari.
Tony Ortiz manifestó a su llegada 
que aón no comprendía cómo el
BARCELONA, 19 (Logos).— Hoy 
martes, se concentrara la Selección 
Española en Barcelona. Eí punto de 
reunión será un céntrico hotel y en 
principio no se espera ninguna baja 
entre los jugadores convocados por 
Kubala, ya que Marcial que no pudo 
acabar el p a rtid o  del estadio 
Bernabeu se encontrará también 
entre sus compañeros de selección, e 
incluso se confía en que pueda jugar 
el sábado contra Alemania.
I NESTABLE 
Y CHUBASCOS
MADRID, 19 (Logos). -  Salvo (/ 
el cuadrante Suroeste peninsular si 
han registrado precipitaciones 
todas las regiones que hansi 
intensas en Baleares y puntos i 
Cantábrico y Sistema Central,, 
moderadas o débiles en el resto. 
Destacan los 37 litros por metn 
cuadrado recogidos en Palma « 
Mallorca y los .32 dé' Navacemii 
(nieve). Hubo algunos'.' fenómeno: 
tormentosos en puntos aislados de 
Cantábrico y Sureste.
TIEMPO PROBABLE
En Galicia, Cantábrico, Duero. 
Pirineos y área mediterr-anea, nubM 
con chubascos. En el resto cielô  
parcialmente nuboso con chubasco 
de nieve en el Sistema Central i 
Ibérico. En Canarias nuboso cof 
algunos chubascos al Norte de la 
ishs.
TENDENCIA PARA 
LOS DIAS 20 Y 21
TEMPERA TURAS EXTR EMAS
Máxima 18 grados en A licante. 
Mínima: 1 grado bajo cero e> 
Albacete y León.
M A R T E S , 19 DE F E B R E R O  DE 15̂ *
Día 20. - Continuará con anah 
características. . t
Día 2 1 Nuboso con chubascosio v 
el área mediterránea, costa cantábrica 
y sistemas montañosos.
nacional
La miseria del Tercer Mundo
Las injusticias nunca 
quedan impunes
"NOS HEMOS HECHO UNA MORAL MUY A LA MEDIDA DE 
NUESTROS DESEOS"
"NOS HEMOS FABRICADO UNA CONCIENCIA EN MUY 
BUENAS RELACIONES CON ESA MORAL"
M A D R ID , 19 (Logos).— Prosiguiendo el 
ciclo de conferencias sobre la temática “ ante un 
mundo en cambio...” , organizado por el Comité 
Católico de La Campaña contra el Hambre, ha 
pronunciado hoy una conferencia D . Germán de 
Argumosa en torno a la miseria del Tercer 
Mundo Asiático.
Inició su disertación distinguiendo diferentes 
grados dentro de la pobreza, sobre dos amplios 
grupos— . ‘ ‘ p o b re za  m a rg in a liz a c ió n ” y 
“pobreza-exclusión” . Habló de los marginados 
en el mundo capitalista y neo-capitalista, 
señalando los efectos de tales estructuras y de 
la apati'a, hasta ahora, de la catequesis cristiana 
en orden al problema socioeconómico. No 
obstante, dijo: “ En función de la influencia 
cristiana se ha logrado un mundo mejor” que el 
que se observa en los pai'ses del tercer mundo 
en donde tai creencia no tiene raigambre. “ La 
persona —añadió—, no es, no puede ser, un 
proyecto cerrado en su individualidad y en 
cuanto entidad abierta es miembro solidario de 
la comunidad humana-
En cuanto a la Campaña contra el Hambre 
en el mundo afirmó: “ No se trata, en principio, 
de resolver situaciones, sino de sentir la 
obligación ineludible de dar lo que a uno le 
sobra para cumplir con un deber solidario.
A u to ju s t if ic a rs e  pensando que es tal la 
m a g n itu d  del problema que la personal, 
aportación no resolverfa prácticamente nada. 
E s, p r im e ro , negarse a que algo pueda 
solucionarse comunitariamente, pero ante todo 
y prim ordialm ente -in s is tió -- es negarse a 
comprender que tal deber no está en función de 
lo  que con él se consiga. El deber es 
incondicional. He aquí el unico camino por el 
que cada cu al ha de buscar su propia 
autojustificación” .
“ Las injusticias —de una u otra forma— 
nunca quedan impunes y si éstas lo son a nivel 
histórico, a nivel histórico se pagan. La patente 
insolidaridad humana —siguió diciendo— ha 
vivido de espaldas a un derecho de gentes 
estrechamente vinculado al derecho natural.
“ Hay que intentar llegar hasta donde sea 
posible con aquello que nos sobre, aunque 
pensemos que no es suficiente. Verdaderamente 
nos hemos hecho una moral muy a là medida de 
nuestros deseos y  ni aun esa moral cumplimos. 
Y  lo grande del caso es que también hemos 
conseguido fabricarnos una conciencia en muy 
buenas relaciones con esa moral. Pero la verdad 
la verdad desnuda, es que, mientras dos tercios 
de la humanidad padezcan hambre, no tenemos 
derecho a un gasto superfluo” .
En 1973
Las ven ta s  d e  a u tom óv iles  
aum entaron  en  un 18 p o r  c ien
r SERA MUY DIFICIL EVITAR CRECIMIENTOS ANUALES 
EN LOS PRECIOS
MADRID, 19 (Cifra),- Durante el pasado año aumentaron las ventas de 
mtomóviles en- España en más de un 18 por ciento, y las exportaciones de los 
mismos en un 53,5 por ciento, según informa el vicepresidente de “Seat", don 
Rafael Cabello de .Alba, en unas declaraciones que publica en su último número 
"Actualidad Económica". Explica el señor Cabello de Alba, las incidencias que 
sobre la industria automovilística está suponiendo la crisis del petróleo y señala 
que en el caso de España la situación no es tan alarmante, entre otras razones, 
porque en nuestro país la tasa de motorización sigue siendo menor que en otros 
países europeos o americanos. Concretamente, a finales del pasado año nuestra 




En cuanto a la producción futura, 
¡os cinco fabricantes actuales sin 
contar a la “Ford", han solicitado 
una capacidad total para 1977 de un 
millón trescientos mil vehículos. 
Comparada esta cifra con la 
predicción de la demanda interior 
contemplada en el Tercer Plan de 
Desarrollo, setecientos mil unidades, 
resulta un excedente de seiscientos 
mil automóviles que deben ser 
colocados en la exportación.
197»
Señala más adelante el señor 
Cabello de Alba que será muy difícil 
evitar crecimientos anuales en los 
precios de los automóviles de un 
cinco por ciento, si se quiere'que esta 
industria continúe con el alto nivel de 
autofinanciación que requiere.
Por último sobre las medidas de 
garantía del Gobierno para mantener 
los ritmos de crecimiento más altos 
posible, indica el vicepresidente de 
"Seat" que éstas deberían ser de tres 
tipos: en primer lugar, sentar las 
bases para que las previsiones de 
demanda interior que se hacían en el 
TePcer Plan de Desarrollo no sólo se 
consigan, sino que se aceleren en la 
nu-dùla. en que se permita absorber 
parte de la producción q,ue no se 
exporte.
. Para ello señala como necesario 
una revisión de la fiscal idad del 
automóvil, en el sentido de eliminar o 
reducir sensiblemente la fiscalidad 
que grave en el momento de la 
adquisición. .1’ la no discriminación 
contra la gasolina en la distribución 
de los aumentos de los precios de los 
crudo V
La segunda medida- seria que se 
mantuviera hasta por lo menos 1985 
las limitaciones a la importación de 
turismos extranjeros en forma de 
d e re ch o s  a rancela rios  y de 
contingentes, y especialmente para 
los vehículos que proceden del 
Mercado Común, y en tercer lugar, 
um verdadera revitalización de los 
medios de estimulo a la exportación 
y concretamente la puesta en práctica 
de desgravaciones y devoluciones que 
estén en linea con los países del 
Mercado Común, que tienen el 






PALMA DE MALLORCA, 19 
(Logos).— Un hotel de dos estrellas, 
de gran capaeidad, tendrá que ser 
demolino TOr amenazar ruina. Se 
trata del ‘‘Carrusel”, situado en la 
zona turística de Palma Nova, que 
fue inaugurado hace dos años, -
El hotel ha sido desalojado e 
instalados en otro de la misma zona 
los huéspedes que lo ocupaban.
sgsPEisioi le USES ee 
la ESCOU lei m o
LEON, 19 (Logos).— Durante los últimos días se han venido 
produciendo anormalidades escolares en la Escuela Universitaria de 
Magisterio de León como protesta, por parte de los dumnos, 
contra la decisión del ministerio de dar facilidades a los licenciados^ 
universitarios para acceder a la enseñanza básica. En vista de esta 
situación, esta misma noche, el rector magnífico de la Universidad 
de Oviedo ha anunciado la suspensión de clases en la Escuela de 
Magisterio, hasta nuevo aviso.
CONTRA LA INSTALACION DEL 
DIARIO "ULTIMA HORA"
EL SUPREMO DECLARA 
INADMISIBLE LA INSTALACION
MADRID, 19 (Europa Press).— La 
sala cuarta del Tribunal Supremo ha 
dictado sentencia por la que se 
declara inadmisible el .recurso 
interpuesto por una vecina de Palma 
de Mallorca contra J la instalación de 
nuevos talleres del periódico "Ultima 
Hora".
A l s o lic ita r  la preceptiva 
autorización municipal, el director 
del diario, decano de la prensa 
mallorquína, especificó que los 
tejieres se situarían en el segundo 
sótano del nuevo edificio del 
p e rio d ic o . En el trám ite de
información pública se personó una 
vecina del paseo de Mallorca con la 
pretensión de que fuera denegado el 
permiso que se solicitaba, alegando 
posibles ruidos y molestias.
Se efectuaron pruebas durante un 
mes para comprobar la posibilidad de 
tales eventualidades y se obtuvo un 
resultado satisfactorio para el 
periódico. A‘ pesar de ello, la misma 
persona insistió hasta el punto de 
recurrir contra la sentencia de la 
Audiencia Territorial de Palma de 
M allorca , que ahora ha sido 
confirmada por el alto Tribunal.
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS!
ENCIERRO VOLUNTARIO DE LOS 
MEDICOS RESIDENTES
O V IE D O , 19 (Logos).— Los 
médicos internos y residentes del 
Hospital general de Asturias, 
según una nota que han enviado 
hoy a los medios de difusión, 
han acordado adoptar la actitud 
de encierro en dicho Centro,
como protesta ante la exclusión 
de 59 médicos de todo el país, 
as p iran tes  a las plazas ' de 
medicos internos y residentes en 
los centros de la Seguridad
S o c i a l  p o r  m o t i v o  
extraprofesionales y también por 
ia rescisión de contrato a 32 
medicos internos y residentes de 
la c iudad sanitaria “ Enrique 
Sotomayor” , de Bilbao, por su 
postura de encierro en dicho 
Centro ante este hecho.
Termina la nota diciendo que 
dicha medida no afectará en 
m odo alguno a la asistencia 
médica en ei Hospitai general de 
Asturias.
S o lid a rid ad  can in a
GERONA, 19 (Logos).- La 
“ C o l l a ”  de c a z a d o r e s  
denominada “Los Rusos”, de 
Figueras, ha sido testigo de un 
hecho insóhto que viene a 
demostrar una vez más hasta qué 
p u n t o  la  in te l i g enc ia  y 
compañerismo se dan en los 
animales y en este caso concreto 
entre los cahes del grupo de 
cazadores.
U n o  de los cazadores, 
l lamado Metnegre, hirió de 
muerte a un jabalí. Pese a la 
gravedad de sus heridas el animal 
aun pudo cubrir unos tres 
kilómetros de camino hasta caer
agotado al pie de un canal de 
agua que alimenta una central 
eléctrica. Los perros se echaron 
sobre el jabalí, el cual, antes de 
expirar, hizo caer al canal —del 
que es suponible salir sin 
ayuda—, a uno de los canes. Sus 
compañeros rescataron al perro, 
objetivo que no hubieran 
conseguido de no'haber sido por 
la presencia de los cazadores que 
venían persiguiendo ai jabalí. 
Una vez puesto a salvo el 
“ náufrago” les acompañaron 
adonde yacía muerta la pieza.
El hecho está siendo muy 
comentado en la comarca.
MARIO CABRE, EN GRAVE ESTADO
Í Í ^ T E S ,  1 9  D E  P E B R E
BARCELONA, 19 (Logos),- El 
polifacético actor, Mario Cabré ha 
tenido que ingresar de nuevo en el 
centro hospitalario de esta ciudad, a 
causa de tener que sufrir una nueva 
intervención qurúrgica, tras la 
afección cardiaca que sufrió hace 
algún tiempo. Su estado, al parecer, es 
grave.
Precisamente ayer Mario Cabré
R O  D E  1 0 7 4
d e b ía  re c o g e r  e l “ T r o fe o  
Sonderegger", :omo actor que más se 
había distinguido durante el año por 
su labor altruista y desinteresada en 
pro de los demás. En su lugar 
recogerá el trofeo la actriz Matilde 
Almendros que últimamente ha 
trabajado en el “Teatro Romea" con 
Mario Cabré. ^
A R A G O N /e x p ré s . P A G . 3
nacional
Fern án dez Sordo con  lo s  
s in d ico lis to s  m ad rileñ os
M A D R ID , 19 (Logos).— El ministro de Relaciones Sindicales, don Alejandro Fernández Sordo, 
acompañado por el secretario general de la Organización Sindical don Manuel Hernández Cortés, se ha 
reunido con el comité ejecutivo y con la permanente del Consejo Sindical Provincial presididos por su 
titular y delegado provincial de sindicatos don Eduardo Marti'nez Fernández. El ministro de Relaciones 
Sindicales mantuvo un breve cambio de impresiones con el comité ejecutivo, durante el cual el señor 
Martínez Fernández, expuso algunos de los problemas del sindicalismo madrileño.
Terminada esta entrevista, sé 
trasladaron al salón de actos de la 
d e le g a c ió n  provincia l donde 
presidieron una reunión de la 
Comisión Permanente del Consejo 
Sindical a la que asistieron los, 
presidentes de los distintos sindicatos 
provinciales y los de sus uniones de 
empresarios y  de trabajadores y
UNA SINTONIA AM ISTO LA ,
í a d i t f
í j u V e i i f u ^
MAÑANA, 
MIERCOLES:
"A legram os su 
trabajo", a las ocho.
" M u s i c a l  d e  
España", a las 11,30.
"Comentario de 




' ' T i e m p o  
agropecuario", a las 
19,30
" V o c e s  de la 
Universidad", a las 
22 ,30 .
CADENA Az u l
DE RADIODIFUSION
IO T O C H  AKI \ -(;i!NF.
NUEVO ócasiórt. Diapcwitñns, 
películas, confección de 
diapositivas a partir de 
nentivo, blanco y negro «  
color. Calatayud, 3.
técnicos. Se inició el acto con unas 
palabras del delegado provincial, y 
señalaron como temas que requieren 
una más urgente atención los de la 
contratación colectiva, regulación de 
conflictos laborales, vivienda, política 
fiscal, salarios y fortrmción de 
eficaces cuadros de dirigentes.
Cerró el acto el ministro de 
Relaciones Sindicales quien destacó 
el hecho de que, esta su primera visita 
a la Casa Sindical madrileña era el 
comienzo de su toma de contacto 
con la Organización Sindical en las 
diversas provincias españolas para 
conocer y palpar de forma directa sus 
aspiraciones,problemas y necesidades.
Se refirió después el ministro a las 
inmediatas tareas del desarrollo de la 
Ley Sindical, que concretó los temas
V IT O R IA : DURANTE 
DOS HORAS Y MEDIA
ARDIO EL PABELLON 
DE EXPLOSIVOS DE 
UNA FABRICA DE 
PIROTECNIA
VITORIA, 19 (Europa Press).- 
□urante casi dos horas y media ardid 
el pabellón destinado a almacén de 
explosivos en la "Fábrica de 
Pirotécnica de Lecea", en Vitoria, sin 
que se registraran daños personales V 
de modo que el fuego pudo se.' 
controlado antes de que se extendiera 
a otros pabellones o a otra factoría 
pirotécnica cercana.
La labor d i los hombres del 
cuerpo de bomberos se desarrolló en 
medio de grandes riesgos, ya que 
constantem ente se producían  
explosiones de los fuegos de artificio 
a l l í  almacenados. Se dio la 
circunstancia, además, de que el 
, vehículo en el que circulaba el jefe de 
los servicios deextinción colisionó en 
un cruce con un turismo que no 
atendió a la señal de la sirena; en este 
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del asociacionismo sindical y. de la 
acción sindical en la empresa. 
Agradeció después al vasto índice de 
problemas y aspiraciones presentado 
por los presidentes de los consejos 
provinciales de Trabajadores y 
Técnicos y de Empresarios, y recordó 
las palabras del presidente del 
Gobierno sobre el talante dei 
Sindicalismo que no ha de ser servil 
n i p a s iv o ,  s in o  de p lena  





O VI EDO , 19.- En las ultimas 
s e s io n e s  de la co m is ió n  
deliberadoradel convenio colectivo 
sindical de Hunosá no se logró 
aún un acuerdo definitivo sobre 
ninguno de los temas tratados. 
Sin embargo, si se lograron 
algunos acuerdos de principios, 
que con la conformidad de 
todos, se determinó que no 
fu e ra  vinculantes para ninguna
MONSEÑOR IGUACEN!
"LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES NO 
SON ESPIRITUALISMO INHIBIDO"
NO IMPORTA QUE LOS HAYAMOS HECHO 
OTRAS VECES SIN RESULTADO TANGIBLE. 
EL SEÑOR NO ADMITE NINGUN 
"ULTIMATUM" DE NUESTRA PARTE
BARBASTRO (Huesca}, 19 (Europa Press).- El Boletín Oficial de la diócesis' 
de Barbastro ' publica una exhortación pastoral de su obispo, monseñor Damián 
Iguacen Borau, en la que, al hacer unas reflexiones sobre algunos de losados para 
descubrir el sentido profyndo del Año Santo, afirma que ‘‘no se trata de 
espiritualismo inhibido, de “cristianismo espiritualista”, de angelismo- po son eso 
nitestros ejercicios, queridos sacerdotes, se trata del seguimiento de Cristo sin 
cálculos ni reservas,, sé. trata de sentir nosotros lo mismo que Cristo Jesús”.
Monseñor Iguacen señala: “Nadie dude de la eficacia de los ejercicios, que son 
un medió de santificación recomendado y acreditado por la experiencia, si se va a 
eUqs con total disponibilidad de espíritu”.
“No iniporta -añade—, qué los hayamos hecho otras veces sin resultado 
tangible en nuestra vida ordinaria., él señor no admite ningún ultimátum de 
nuestra parte. El tiene su hora, y ésta puede ser la hora de su gracia.
No nos dejemos Eevar de prejuicios ni de pesimismos por experiencias 
anteriores., no nos domine el miedo, a veces inconsciente, a una entrega descarada 
a Cristo.
¿Oes que no estamos convencidos que Cristo vivido es la solución?
Más adelante dice que “él problema no es cuestionar si los ejercicios sirven o no 
sirven.,ni tse trata simplemente de hacerlos: se trata de hacerlos todos los 
sacerdotes juntos ante nuestro pueblo, para el que hemos de ser signo y testimonio 
de realidáaes aun no descubiertas o quizás descuidadas”.
Por lo que se refiere a las dificultades, “naturalmente que sois muylibres de ir o 
no ir a los ejercicios. M i expreso deseo es que los hagamos todos. No os excuséis 
fácilmente ante vuestra propia conciencia. Sé que hay inconvenientes, que muchos 
tenéis dificultades., pero los inconvenientes y las dificultades son menores que las 
ventajas., todo se puede superar., todo lo intentaríamos solucionar”.
A l referirse a los seglares, a ffn de que realicen los ejercicios, indica que “si los 
“buenos” fueran mejores, no habría tantos “malos” en el mundo. Si los cristianos 
más consecientes de nuestra comunidad son más perfectos, crecerá el número de 
los creyentes. Uno de los peores males es sin duda la atonía de los seguidores de 
Cristo. Detrás de cada uno de vosotros hay una gran multitud de personas cuya 
salvación depende en parte de vuestra actuación y de vuestro comportamiento”.
La exhortación pastoral concluye refiriéndose a las peregrinaciones, que “no es 
turismo, ni folklore, ni exhibición triunfalista. La peregrinación ha dé ser la 
culminación de unas celebraciones y ella misma ha de ser una sagrada 
celebración ”.
de las partes, mientras no 
lograra el acuerdo total sobre los 
temas a tratar. Dichos acuerdos 
d e  p r i n c i p i o  f u e r o n  
fundamentales para evitar que en 
el día de boy, se produjera la 
ruptura de esta primera fase de 
las deliberaciones , las cuales 
pasaron momentos difíciles.
Los acuerdos de principio que 
se a d o p ta ro n  consistieron- 
primero, establecer el importe dé 
la nómina- sobre la cual habrán 
d e  c a lc u la rs e  los futuros 
incrementos, sobre este tema la 
representación social consiguió 
q u e  se  i n c r e m e n t a r a  
considerablemente la nómina 
ca I culada por la empresa, sobre 
la base (fundamentalmente ) de 
no partir de la nómina real de 
19 7 3 , sino que de la que 
lógicamente hubiera existido, de 
no p r o d u c ir s e  conflictos  
laborales.
Segundo: La representación 
social aceptó, en esencia, dos de 
I o s tres p u n t o s  q u e l  a 
r e p r e s e n  ta c ió n  económica 
consideraba como pilares del 
nuevo convenio. El acuerdo 
sobre estos dos puntos no es 
completo, habiendo quedado en 
q ue hoy, m a rte s , seguirán 
d is c u tie n d o , nos 'referimos 
concretamente a la modificación 
del p re m io  de m e jo ra  de 
asistencia y al establecimiento de 
u n a  p r im a  progresiva de 
producción
Tercero: También se aceptó 
por la representación económica, 
a propuesta dél presidente de la 
comisión que hoy se pongan a 
d e b a te  o tro s  puntos de la 
propuesta sócial que aún no han 
sido tratados.
A QUINCE mi 
PESETAS EL KILO 
DE AZAFRAN
MEMBRILLA (Ciudad Real), 19 
(Logos),^ Las dltúrtas partidas de 
azañ-án en la última campaña vendido 
en esta plaza lo ha sido a siete rail 
pesetas, lá libra, es decir, a unas 
qu in ce  m il doscientas cincuenta 
pesetas el kilo.
T o d a v í a  q u e d a n  algunas 
existencias. En la provincia de Toledo 
se encuentran algunas cantidades 
disponibles.
Los ganaderos navarros
TODAVIA NO ENTREGAN LECHE
QUIEREN W  PESETAS POR LITRO Y EL GOBIERNO HA 
FIJADO niNIMOS QUE RONDAN LAS 10 PESETAS
PAM PLO NA, 19 (Europa Press).- Los 
ganaderos navarros continúan hoy con su 
actitud de no entregar ¡éche a la central 
“ Copeleche” , -que absorbe todo el consumo de 
Pamplona y  más del 80 por ciento de Navarra-, 
para manifestar su desacuerdo con los precios 
que 'reciben de ella y  con los minimos 
recientemente fijados por el Gobierno. Está 
mañana no han entregado casi el 60 por ciento 
de la cantidad acostumbrada, unos 150.000 
litros diarios.
-P o r otra parte, desde el sábado han llegado 
de Francia varios camiones-cisterna con un total 
de 162.000 litros (70.000 sábado y  lunes y
22.000 el domingo) y  está previsto que la 
Comisaria de Abastecimientos y  Transportes 
envíe estos días leche en polvo.
De otro lado, los ganaderos, en reunión 
mantenida en la sede de la Cámara Agraria (C. 
O. S. A.) han solicitado una asamblea a nivel 
nacional con el f in  de exponer sus problemas, 
que -en  opinión de e llos- se hacen cada vez 
más criticos. Los afectados han dicho que para 
hacer rentable su actividad deberian cobrar el 
litro  de leche entre 14 y  14,50 pesetas.
La p ro d u c c ió n  de leche en Navarra 
-150.000 litros diarios ha descendido respecto 
al año anterior en un 10 por ciento.
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BARCELONA, 19 (C ifra).— "L o  que da la máxima homogeneidad 
al Gobierno es su unidad de acción al Servicio de España’’« ha dicho el 
ministro de Trabajo en unas declaraciones a la revista “ Acción
^'"prMuntado por el entrevistador, Miguel Veyrat, sobre si el último  
Gobierno puede ser considerado conio lo que se ha dado en llamar 
aobierno “ homogéneo” , el señor O e la Fuentes ‘íuntualiza que lo liiás 
importante son los objetivos que se persiguen, los que, como es pública  
son comunes y tienden a mantener la línea de perfeccionamiento del 
estado nacional del 18 de ju lio . Se trata, por tanto, afirma el ministro 
de Trabajo, de un Gobierno de carácter eminentemente nacional, 
compuesto por personalidades de indudable relieve político y técnico, 
unidas por un mismo afán de servicio y  cuyos matices o diversa 
significación , n i c o n s titu y e n  h o m o g en e id ad  monolítica ni 
heterogeneidad discrepante.
presidente dispone de la mayor 
am p litu d  de c r ite r io  para las 
funciones que quiera encomendarnos.
Según su propia disposición 
creadora, las vicepresidencias tendrán 
las atribuciones que el presidente 
quiera conferirles, para la mayor 
coordinación de la acción general, Nó 
existen ni deben existir en el 
Gobierno compartimentos estancos, 
y como todas sus acciones, en alguna 
medida, pueden afectar más de uno 
de los aspectos políticos, económicos 
V sociales de su actuación, el
NO HAY RUPTURA  
CON EL PASADO
Por otra parte, y ante la pregunta 
de si la composición actual del 
G abinete  supone una ruptura  
com ple ta  con el pasado más
RECURSOS CONTRA DOS SENTENCIAS 
DELT.O.P.
UNO DE LOS RECURRENTES ES 
SACERDOTE OBRELO
M A D R ID ,  1 9  (E u ro p a  
Press).— Ante la sala segunda del 
Tribunal Supremo se celebró 
ayer la vista de los recursos 
in te r p u e s to s  c o n tra  dos  
sentencia del Tribunal de Orden 
Público, relativas al delito de 
propagandas ilegales.
En una de ellas se condenó a 
María de las Mercedes Pujante 
Sánchez a seis meses y un día de 
cárcel (prisión menor) y multa 
de diez mil pesetas. De ella se 
dice que el 26 de abril de 1972  
fue sorprendida cuando —en 
compañía de otra joven no 
identificada— arrojaba cuartillas 
multicopiadas y suscritas por el 
\  denominado “ Comité de Madrid 
de las Agrupaciones de Jóvenes 
Com unistas, M arxistas-Leni- 
nistas” , siéndole ocupadas 25 de
las mismas, que dejo caer en un 
portal al ser detenida.
En la otra sentencia fueron 
co n d e n a d o s  F e rm ín  Franco 
Farina y Alfonso Formarla Poza 
( s a c e r d o t e  o b re ro )  a las 
respectivas penas de siete y  once 
meses de prisión, así como a 
pagar multa de diez mil pesetas, 
declarando probado que los dos 
procesados fueron detenidos el 
27 de abril de. 19^72 por. un 
sargento de la bpUcia. municipali 
de Mollet dé' VaJf^. (Barcelona), 
q u e  le s  s ig u ió  h asta  las 
localidades de Santa Perpetua de 
Moguda y  Polinya, ocupándoles 
o ch o  h o jas  m u ltic o p ia d a s , 
s u c r ita s  p o r las llam ad as  
“ P la ta fo rm a s  de Comisiones 
Obreras de Empresas del Vallés” , 
i d é n t i c a s '  a otras muchas 
arrojadas por el camino.
A CAUSA DE UN AUMENTO 
EN LA PRESENCIA DE -GRISU
y
Urge ana ley 
básica de trabajo
inmediato, don Licinio de ia Fuente 
entiende que no hay ruptura aiguna 
en los gobiernos que vienen  
sucediéndose desde los inicios del 
Estado nacional, si bien todos han 
tenido características propias, como 
es el casó del actual, pero desde una 
óptica histórica todós han servido en 
lo esencial a los mismos, principios 
inalterables que informan la filosofía 
política del Estado español.
En otra parte de la entrevista, 
relacionada más concretamente con 
los temas de su departamento, el 
ministro de Trabajo se ha referido en 
extenso al tema de los convenios y 
conflictos colectivos del trabajo. 
Afirma que la regulación previa e 
independ iente  de los convenios 
colectivos sindicales se decidió a 
propuesta de la Organiz.ación 
Sirxfical. En cualquier'caso, añade el 
ministro, al abordar primeramente el 
plano de los convenios, estamos 
abordando la parte más positiva de 
las relaciones de trabajo, lo ique no. 
excluye que se aborde también el 
perfeccionamiento de la regulación 
de lá parte más negativa, pero 
también real e inevitable, que son los 
conflictos,
CO NFLICTIVIDAD-LABORAL
P a r a  e v i t a r  o re s o lv e r  
p ac íficam en te  la conflictividad 
laboral, añade el señor De la Fuente, 
es importante una legislación laboral 
que erKauce de modo abierto y ágil 
las situaciones conflictivas, pero es 
mucho más importante Ha actitud 
abierta y dialogante de las partes, la 
información amplia da la situaciórt de 
la empresa, la participación justa de 
los trabajadores en su vida y en sus 
b e n e f ic io s ,  y la  a u té n t ic a  
representatividad de las partes en la 
negociación, o en el conflicto. Y 
afirma que estará siempre a favor de 
la  m á x i m a  a u t o n o m í a  y 
representatividad en los sirxficatos.
A otra pregunta del entrevistador, 
don Licinio de la Fuente subraya que 
atribuir.siempre a tos empresarios la 
culpa de los conflictos es tan injusto 
com o atribuírsela siempre a los 
trabajadores. Los conflictos surgen 
m u c h a s  veces por la propia  
conflictividad de la relación laboral, 
sin especial culpabilidad, de una y 
otra parte. En otras ocasiones, por 
incomprensión y egoísmo de algunos 
empresarios q por su falta de tacto y
SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES 
EN LA MINA "CANDIN"
PROBABLEMENTE PARTE DE LOS 
TRABAJADORES TENDRAN QUE SER 
TRASLADADOS A OTROS POZOS
M.ADRID, 19 (Europa Press).- La oficina de Información y Prensa de la 
Empresa Nacional Hunosa ha hecho pública en Oviedo la siguiente nota:
*En la noche dei sábado al domingo se apreció un aumento anormal en el 
contemdo dé grisú de is corriente de ventilación del pozo "Candin” . Durante el 
domingo los servicios técnicos del pozo y de la zona, en colaboración con la 
brigada de salvamento, continuaron estudiando el probleryia. La persistencia de 
6sta anormalidad en la madrugada del lunes, aconsejó adoptar la decisión de 
suspender las actividades normales del pozo.
Con la colaboración de la Delegación de Industria sección minas, se sigue 
estudiando este problema, intentando darle una solución, que es posible obliga a 
eceptar traslados de una parte del personal a otros pozos, hasta que se consiga una 
normalización en ia explotacipn. Con estas medidas, Hunosa mantiene su política, 
de seguridad en el trabajo por encima de cualquier otro interés".
El pozo "Candín", es una de las prTncipales explotaciones de Hunosa en la 
2ona de Sama-Siero y cuenta con una plantilla superior a los mil trabajadores.









LA CORUÑA, 19 (Lagos).- Con 
relación a la ordenanza laboral para 
los profesionales del mar que está en 
estudio, la. clase marinera de Galicia 
ha presentado los siguientes puntos 
de discusión con ánimo de arreglo:
E scasean  los  a u té n t ic o s  
profesionales del mar, lo cual trae 
consigo un necesario intrusismo; se 
solicita  unificación  del salario 
mínimo, de forma que el marinero 
elija cobrar o tanto por ciento por 
tonelada descargada o tanto por 
ciento sobre el valor de la venta de la 
pesca, pero siempre con un fijo de 
partida.
En cuanto a las campañas 
bacaladeras, se solicita se terminen 
los contratos de campaña y que se 
garantice al hombre del bacalao un 
sueldo fijo digno.
Por otra parte, ha causado general 
satisfacción en Galicia ̂  el que en 
reciente orden del 'Boletín Oficial del 
Estadcr haya sido elevada la 
protección  a la familia de los 
marineros.
"PERO ES MUCHO MAS IMPORTANTE 
LA PARTICIPACION JUSTA DE LOS 
TRABAJADORES EN LA EMPRESA Y 
EN SUS BENEFICIOS"
humanización de la felación con sus 
trabajadores, Y también surgen, a 
veces, por le propia cerrazón de 
a lg u n o s  t r a b a ja d o r e s  p ara  
comprender los problemas de la 
empresa o por la irx:itación de 
algunos grupos que ven en el 
conflicto una forma de subversión y 
lucha política.
La complejidad de estos temas, 
añade, sobre las relaciones laborales y 
la enorme dinámica de la mater'B que 
regulan, son difíciles de fijar en una 
normativa duradera, aunque ello no 
debe ser obstáculo para imentarlo en 
sus líneas maestras. Ciertamente, 
como jurista, soy partidario de una 
o rd en a c ió n , lo más actual y 
congruente posible, de toda la 
legislación laboral. Por eso he 
hablado en muchas ocasiones de la 
necesidad de una ley básica de 
tra b a jo  y estam os trabajando  
intensamente en su preparación, joara 
abordar normativamente toda la 
p ro b lem ática  de las relaciones 
laborales.
ASOCIACION
S o b r e  e l  te m a  de  la  
participación política, el m in is tro  
de  T r a b a jo  se rem ite  a su 
in te rv e n c ió n  ante el Consejo  
Nacional, donde expresó su opinión 
favorable y positiva sobre el tema. 
Contribuiré desde mi puesto y desde 
mi responsabilidad, dice, a hacerla lo 
más amplia posible. Pero quiero 
recordarle que, cuando se habla de 
participación, conviene tener de este 
concepto el más amplio sentido y no 
referirla sólo a la política o a las 
asociaciones, sino a muchos otros 
aspectos de la vida nacional y de la 
realidad socio-económica.
Se refiere también la entrevista a 
ia financiación de la seguridad social, 
manifestando él ministro que su 
perfeccionamiento, para una más 
equitativa distribución de las cargas y 
una mayor solidaridad nacional, debe 
plantearse cara ai próximo plan de 
desarrollo.
SITUACION LABORAL EN VIZCAYA
Paros y sanciones 
en cuatro empresas
B ILB A O , 19 (Europa Pressl.— Un total de 71 trabajadores de 
“ Vacuplas” , empresa ubicada en la localidad vizcaína ds! Sopelana y con 
una plantilla de 120 productores, han sido sancionados con suspensión 
de empleo y  sueldo a partir de ayer y durante tres días por la dirección, 
a causa de los paros que en la misma se habían reqistrado desde el 
pasado jueves en demanda de determinados aumentos salariales, según 
informan fuentes sindicales. ___ . . . .  .
En la empresa “ Astilleros del Cadagua” , 275 trabajadores de su 
plantilla de 290 declararon un paro ayer que comenzó a las 8 de la 
mañana. Entre los protagonistas dei paro figuran los 188 productores 
que debían haberse reincorporado ayer al trapajo después da cumplir a 
suspensión de empleo y  sueldo con que fueron sancionados por la 
dirección de la empresa el lunes día 11. Las causas de este conflicto  
obedecen a disconformidad con las deliberaciones del convenio y dos 
letrados sindicales de la delegación comarcal de Baracaldo se han 
desplazado a la sede de la empresa, manteniendo reuniones con el 
jurado y  dirección de ia misma. ,
Por una parte, prosiguen los conflictos laborales en Manu^cturas  
Eléctricas” de Munguia y  “ Metalúrgica” de Bedia, motivados ambos por 
petición de incrementos salariales. En la primera de éstas, 180 de sus 
254 trabajadores iniciaron un paro a partir de ias 8 de la mañana y en la 
segunda lo han realizado a partir de las diez y cuarto 34 productores de 
su plantilla de 105. . ,
Finalmente, los 38 trabajadores afectados por la primera de las tres 
sanciones de suspensión de empieo y  sueldo que la dyección de la 
empresa “ Dunlop Ibérica” de Asuá, impuso en días anteriores a 218  
productores, se reintegraron a sus puestos de trabajo, tras haber
finalizado el sábado 16 su correspondiente sanción.
A yer cumplieron su sanción 83 trabajadores y hoy, martes, los 97 
restantes. La plantilla de la empresa es de 750 productores y as 
motivaciones del conflicto vienen dadas por disconformidad con las 
deliberaciones del convenio.
POR CIERRE DE UNA EMPRESA;
120 Productores en paro
LEO N , 19 (Logos).— Un total de 120 productores han quedado en 
paro al cerrarse la empresa “ Minas del Bierzo” , que tiene su explotación 
de carbón en la localidad de Favero del Bierzo. - .  ̂ ^
La citada empresa minera presentó expediente de crisis total hace 
unos días, dejando sin pagar a sus obreros mes y medio de los haberes.
Las causas que alega la empresa para dicho cierre son el bajo precio 
de la antracita y los menudos que entrega a las termoeléctricas; el 
absentismo laboral, que pasa del treinta por ciento, y la cuantía de las 
cotizaciones por sus empleados a la Seguridad Social. ‘ Minas del 
Bierzo” llevaba funcionando cincuenta y dos años y en épocas 
anteriores llegó a contratar hasta 520 obreros.
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Z A R A G O Z A , 19 ("A R A G O N /ex. 
prés").— Esta mañana ha continuado lá' 
situación de paro académico iniciada ayer 
por buena parte de los profesores no 
numerarios de la Facultad de Ciencias, El 
paro afecta sobre todo a los profesores 
ayudantes y la ausencia de clases se deja 
n o t a r  fu n d a m e n ta lm e n te  en las 
enseñanzas prácticas de la Facultad.
La situación, sin e m b a rg o , podría 
sufrir alguna modificación a consecuencia 
de la reunión prevista para hoy a las 12 
del mediodía en el Rectorado de la 
Universidad donde durante media hora 
conversarán con el rector doctor Vicente 
y Gella, antes de que a las 12,30 se reúna 
la Junta de Gobierno de la Universidad.
❖ hoy CONCLUIRA LA REUNION QUE AYER INICIARON 
ESTOS PROFESORES CON EL RECTOR
❖  EL PROXIMO FIN DE SEMANA, EL RECTOR DE ZARAGOZA 
TRATARA ESTOS TEMAS EN EL CONSEJO DE RECTORES 
QUE SE CELEBRARA EN TOLEDO
T a l  r e u n i ó n ,  en  re a lid a d , será  
continuación de la que ayer se inició, 
como consecuencia del escrito que los 
P .N .N . d e  la Facultad de Ciencias 
dirigieron al rector para comunicarle que 
se d ec la rab a  en situación de paro 
académico como consecuencia de no





























































I AS horas se suceden y la crisis laboral de los profesores no numerarios de nuestras Universidades va alcanzando magnitudes serias; por mejor decir, lo ^  que crece es su presentación exterior, su envoltura de cara a la galería, la 
manifestación pública de unos grandes problemas de retribuciones salariales que 
huelen ya a añejos, que han sobrevivido empecinadamente a los últimos cambios 
gubernamentales, y que en buena parte dejan a un lado las cuestiones suscitadas por 
el fracasado calendario escolar que se quiso imponer no hace muchos meses.
La masificación universitaria llevaba consigo últimamente un incremento notable 
de las funciones docentes destinadas a nuestros P. N. I\l. Iban siendo cada vez más 
necesarios en nuestro mecanismo universitario estos profesores-"cenicienta" cuyos 
contratos pueden ser rescindidos, de un año para otro, sin apenas explicaciones, 
hacían falta los P. N. N. con mayor intensidad, tanto en número como en 
dedicación. ¿Qué ha ocurrido ahora para que hayamos llegado a contemplar este 
triste abandono salarial de un importante sector de nuestra docencia?
EL PROBLEMA, DESDE AQUI
1*^ N Zaragoza, la crisis ha alcanzado los caracteres públicos a los que antes me A refería, en una Facultad: la de Ciencias; ello no quiere decir que en los • á  restantes centros universitarios del distrito no exista un intenso malestar, algo 
que -e n  ocasiones- empuja hacia situaciones insostenibles de carácter laboral, tales 
como la que afecta a Ciencias. El que el paro haya sido aprobado (casi por 
aclamación) en una Facultad tiene un relativo significado. Existe clima tenso en 
Filosofía y Letras y otras facultades zaragozanas; el clima tenso que invita a las 
anormalidadesacadétfiicasse vecontrarrestado por otros efectos internos, unos que 
pueden ser positivos, y otros negativos, como de hecho lo son los innumerables 
"reinos de taifas" que podríamos contar, departamento por departamento, en el 
seno de nuestra Universidad.
El paro de Ciencias de Zaragoza, como el que registra en otras facultades y 
escuelas técnicas del país, no tiene justificación académica en sí, pero la tiene en el 
terreno laboral, tan amplio y ambiguo que, a veces, roza y afecta a otros menesteres 
cotidianos (entre estos menesteres, claro está, hemos de contar el académico 
propiamente dicho).
Hay una situación que, indefectiblemente, empuja hacia la crisis: Desde el 30 de 
septiembre de 1973, cientos de profesores de la Universidad de Zaragoza se 
encuentran sin contrato de trabajo, sin cobrar, sin seguros sociales que les 
amparen... sin nada. Ellos saben que algún día, y como sea, van a percibir los 
atrasos, pero también conocen el drama de casi cinco meses sin percibir retribución 
económica, drama que se traduce en llevar diariamente a la mesa de sus hogares 
(que los tienen) la resignación como plato fuerte.
Algunos - lo s  "e leg idos"- han conseguido percibir ciertas cantidades en los 
últimos días. Son sumas otorgadas por la tesorería de la propia Universidad de 
Zaragoza, a cuenta de los débitos ministeriales y, como digo, en forma graciable. 
Los demás - la  inmensa m ayoría- siguen a expensas de lo que ocurra; unos-l os de 
Ciencias- en paro académico, y otros —los demas— esperando un acuerdo 
coherente en el seno de la Universidad, de sus facultades correspondientes, de sus 
departamentos... o del organismo que sea. Triste e insostenible situación.
COSTA VELASCO
h ab er re c ib id o  s a tis fa c c ió n  a las 
peticiones hechas por escrito el pasado






























































En la reunión de ayer el rector, doctor 
d on  Agustín Vicente, contestó a la, 
comisión de P.N.N. en paro que las 
peticiones cursadas por ellos no eran de 
su competencia, sino del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Por este motivo es 
posible que el escritor de notificación sea 
corregido en el párrafo que alude a la 
actuación del rector en torno a las 
peticiones de estos profesores.
Por otra parte, en la inacabada reunión 
de ayer y qüe hoy será continuada, el 
rector llegó a pedir a los profesores en 
p a ro , según nuestras noticias, que
depusieran su actitud ya que durante el 
próximo fin de semana, de viernes a 
d o m in g o , to d o s  los R ectores de 
Universidades, del país van a mantener 
una reunión de estudio con el Ministro 
•señor Martínez Esteruelas, y del Director 
General de Universidades, en Toledo. Con 
tal motivo, uno de los temás que habrán 
de tratarse sin duda en esta reunión 
habrá de ser el de los PNN, problema que 
no sdlo afecta a la Universidad de 
Zaragoza. Sin embargo, y de momento, 
los profesores no numerarios de Ciencias 
han continuado en su actitud de paro, al 
menos durante la mañana de hoy.
T a m b ié n  a y e r , el Rector de la 
Universidad llamó a una comisión de los 
profesores adjuntos no numerarios que no 
han pasado al Cuerpo en virtud de 






































t U H IS A , Julián y Paco nacieron por los años 50 , Son alumnos de la, .  Universidad y escriben. En 1970 publicaron un folleto de poemas sin titulé ^ S i  el lector los conoce, sabrá que Luhisa se vestía siempre d e liip py ' con faldas largas, y collares muy bonitos, que está casada con Julián - e l  que en las fotos 
muestra un par de colmillos con un cierto aire de tristeza), empezó a decir que a los 
tres años le pegaban y que su infancia fue muy amarga. Paco es el más voluminoso 
del grupo, es el mas soltero, y en la fo to  hace auto stop. Ellos, los tres, querrían que
esta entrevista fuera en la forma y en el fondo, contracultural, . . . . . .
“todo” . Pero eso no se puede hacer como el lector inteligente comprenderá. Y no 
consiguieron ni los “ madres del cordero” en sus mejores tiempos. Ni mi amigo 
Orson Welles. Ellos me sugieren que insultemos a alguien para reventar la entrévista 
Y  yo les digo que ellos tienen la palabra. Suprimiré eso, si el uno preaunta y el otro 
responde por simplificar. ^
A LA MUER TE DE NER UDA
En las clases de filosofía de doña 
Aquilina corríamos una mesa que estaba 
suelta y nos Íbamos acercando hacia la 
pizarra. Tal era nuestro afán de estudiar, de 
conocer, de dominar la ciencia y la 
naturaleza. De libro de cabecera puede citar 
el Rormncero y la colección de RTV. A la 
muerte de Ncruda tengo un poema,que he 
titulado, el requelido de los cocodrilos. 
Sobre todo fue Triunfo el que más lloro. Si 
hubieras venido a la plaza de Santa Cruz 
(nuestro “rastro" zaragozano) hubieras 
hecho el reportaje de tu vida porque allí 
estábamos todos los genios de nuestra 
ciudad. Todo el mundo me repatea el 
hígado, los que me caen bien son los griegos, 
¡no los actuales! Aunque conocí muy bien 
a uno hace unos años, y era muy guapo. Yo 
quiero a los griegos del siglo anterior a 
Pendes. Me he olvidado de traerte tu libro 
de los peligros judeo masónicos “Los Sabios 
de Sion”. Los sabios de Sion esos sí que 
tenían razón, puede que estuvieron un poco 
locos pero.„ es bueno dominar el mundo.
Yo me desnudo y estaré dispuesto a 
hacerlo siempre, en las películas que lo pida
el guión. Pues yo en cambio no estoy dé 
acuerdo. Soy un objetar. Nunca me 
desnudaré, ni me desnudaría ni me 
desnudase. Andamos buscando a alguien que 
pagará la edición de nuestro último Ubroa 
Buster Keaton y Groucho Marx. Soy' 
católico, apostólico y romano. Yo no. En 
un poeta muy bueno nuestro ami^ hasU, 
que se murió. Escribía para Hara KirL A mi
me gusta 'play girls." La rivalidad entre los 
poetas, el mundo y los poetas entre si es
muy grande, porque así están las cosas. No 
nos vamos a engañar. Si estuviéramos un 
poco  contigo escribiríamos una buena 
novela. El poema peor es el lógico. La 
poesía es como una deyección ensartada en 
un chopo. Yo no pienso eso. Yo no pienso 
luego existo. Es un arco de violín con una 
cuerda. Pero eso. no tiene ningún mérito 
porque todo es un arco. Un barco, un arcón, 
el arca, la barca. La poesía es un arco 
metido en arcón. Manifestemos nuestra
repudia en general por el núrtiero cada vet 
mayor de accidentes automovilísticos en / 
aue p ie rd e n  la vida un numer
indeterminado de personas. En ese sent 
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4ncia, a f in  de tratar^ sobre sus 
Lias de cara a la reunión del viernes 
loledo. Media docena de profesores, 
los aproximadamente 30 que se 
Ltran en esta situación en nuestra 
[rsidad, dialogaron con el rector, 
les rogó le presentaran un gu ión 
c||as principales reclamaciones y 
os pendientes, para presentarlas en 
Unión del Consejo de Rectores, p rw t  
tudio en la sesión de la Junta de 
node la Facultad que se celebrará 
(mediodía.
[TIM A HORA
Ufada la reunión, no se ha llegado a 
L  acuerdos; el Rector ha prometido 
Lr el problema ante el Ministerio y ha 
{lado que los PNN depongan su actitud de
Mañana se verá el caso en Magistratura
Despido por 
desobediencia
Z A R A
prés” ).— Mañana, a las once menos cuarto 
de la mañana y en la Magistratura de 
Trabajo número 2 de Zaragoza, será vista 
la demanda de un enlace sindical de una 
em p re s a , za rag o za n a  d on  Antonio  
Martínez Valero, contra el expediente de 
despido presentada por esta industria ante 
el sindiato provincial del Metal, por dos 
supuestas faltas laborales entre las que 
destaca la de haber asistido en horas de 
trabajo y contra la voluntad del jefe de 
p e rs o n a l,  al fu n e ra l p o r los 23  
trabajadores muertos en el incendio del 
taller de tapicería ^lel barrio de Las 
Fuentes, el pasado día 12 de diciembre.
La empresa, en el expediente sindical 
de despido, alega que esta ausencia del 
trabajo, durante esas horas, se produjo 
contra la expresa decisión del jefe de 
personal. Además, se le imputa la falta de 
as is ten c ia  al trabajo el día 21 de 
diciembre.
Mañana, el magistrado deberá dilucidar 
cuál de las dos partes lleva razón, ya que 
el traba jad or despedido asegura con 
testimonios del secretario del Jurado de 
empresa, que obtuvo permiso para asistir 
al funeral del Pilar y que el día 21 de 
diciem bre su falta al trabajo estuvo
motivada por una enfermedad que le 
retuvo en cama. ,
El hecho es que el mismo día 12 de 
diciembre por la mañana, se celebró una 
reunión del Jurado de Empresa que 
acordó solicitar permiso de la empresa 
para que cuantos obreros y empleados lo 
desearan asistieran al funeral de las 23  
víctimas del incendio que habría de 
celebrarse esa tarde a las cuatro y media, 
sin cobrar las horas de ausencia del 
tra b a jo . Consultada la empresa, esta 
contestó con una negativa _ y con el 
p e rm is o  p ara  q u e  as is tie ra n  dos 
tra b a ja d o re s  de cada secc ión  en 
representación de todos los demás, unos 
500.
Por lo que respecta a don Antonio  
M artínez Valero, asegura que fue al 
funeral en sustitución del secretario del 
Jurado, designado en un principio para 
asistir por parte de ia administración y  
que luego declinó su derecho en favor del 
ahora despedido, y . seaún su testimonio 
con autorización d e l je fe ' de personal de 
la empresa. La versión de la empresa es la 
contraria, ya que afirma que don Antonio  
Martínez se ausentó del trabajo aquella 
tarde a pesar de la expresa negativa que a 
tal efecto recibió del jefe de personal.
rViülián y Paco tres poetas 
t otribalismo
que mejoren o no la TV.E
jensamos ver»
"fACO-PRES ’
Si un día los pozos de petróleo se 
Hueman o se secan o lo que sea, habrá que 
solver al caballo. Será triste haberse muerto 
y no poder -vivir. Un día anunciarás el 
faco-pres y los suplementos deportivos en el 
piano internacional nos encontramos con un 
conflicto muy gordo entre los eppciosy los 
l̂ opios egipcios contra los propios egipcios. 
¿tomos capaces de evidenciar nuestro 
^simismo? Lo mqor sería escribir una 
Wfw en negro y solicitar adhesiones de 
jnios los puntos. Luhisa se entretiene en 
har el ¡Cama Sutra que tenemos de 
entinta pesetas de editorial Brumera. 
Hablamos pues de la sexualidad del libro, la 
espontaneidad del libro o la espontaneidad, 
oobre el mayo francés podemos afirmar que
si hubiera sido en junto habría durado 
m e n o s .  N o  nos hagas preguntas 
comprometedoras. Todo es vació. Ya lo dijo 
Kerouack, en la vida nada es verdad ni es 
ffientira,todo es según el color del cristal con 
que se mira. Mayo querido periodista es el 
mes de las flores, escribe mayo mes Virgen 
del Pilar. No hemos dicho nada porque lo 
mejor es viajar
LA ZORRA Y EL ABAD
Remito al lector a Baudelaire, Marie 
Brisard. No tenemos hielo. No hay que 
contraer matrimonio nunca con una mujer 
que tenga el nombre feo. Somos los 
representantes de quienes ya rus escriben 
nada porque se saben una lista entera de 
memoria de escritores que escriben mucho 
mejor que ellos. Todo el mundo se cree. 
mejor que nadie. Y no hay nada más
ridiculo. Interrumpimos nuestra entrevista 
por tercera vez, no me llama nadie por 
teléfono. No hacen nada. Una lee, se distrae, 
habla, se ríe, elige velas con mi esposa. Otro 
sale del WC y todo sigue un poco igual. Cita 
esa fábula que empieza por eso de dábale 
arroz a la zorra el abad. Hay un poema muy 
importante que lleva ese título, y uu 
prólogo de Miguel Angel Asturias y el 
último Premio Nobel salido de la URSS. 
Nosotros no tenemos nada que ver con estos 
últimos nóteles ya que hemos participado 
últimamente en el primer congreso de 
barco-tribalistas que se celebró en París y 
años más tarde en Luxembur^, Nuestros 
manifiestos a los barcos tribalistas hoy son 
en la actualidad sendos libros que si bien no 
los conoce nadie ~si se descuenta a un 
determinado número de especialistas existen 
y la Historia dirá la id tima palabra
LA MUSICA ES FUNDAMENTAL
Claro que nunca hay que fiarse mucho. 
Que más quieres que te diga si ya lo hemos 
dicho todo, y se ha dicho todo. A l único 
periodista que admiramos es a tí, porque 
nos has hecho esta entrevista. Pero no a 
Vázquez Montalbán.Por favor podríamos 
saludar. Tenemos la sensación de que 
hablamos por la radio o por el cine o por la 
TV. Queremos saludar con la mano a todo el 
mundo. La música es y no es fundamental 
en toda nuestra vital trayectoria literaria, 
Diria yo, fundamental a un :>U por ciento (o 
no es, y es). El lenguaje se las trae. Estamos 
a favor de la bota que como decía Pío 
Baroja... Nos da igual que mejoren o no la 
TV. no la pensamos ver, ni la hemos visto 
jamás.
Juan José MORALES
Ma r t e s . 19 d e  f e b r e r o  p e  19.74
JUZGADO DE GUARDIA
LA MANDADERA QDE ROBO 
UNA FAJA A SU SEÑORITA
STA es la cuarta vez que venimos a su casa,
4  Petra. Haga el favor de abrirnos la puerta o si 
no daremos parte en otra parte.
— iPero señorita Consuelo, cuando de bueix) al 
verla por aquí! ¿Qué tripa se les ha roto a los 
señoritos pa venir a nuestra casa? M i hijo ya está 
mqor de su salud.
—No venimos a interesarnos por la salud de su hijo, 
sino por el estado en que se encuentra la faja—pany, 
con abertura detrás, que me robó .
-¿ Q u e  yo le robé a la señorita una faja? iA y, 
señorita, no me dé un disgusto asil iQué puñalada, 
sospechar de una servidora!
—Sí,Petra, sí. Usted le ha robado la faja a mi señora 
y como me costó cerca de dos mil pesetas venimos a 
por ella.
— iAntes gorda que robar una faja, señorito! 
Además aún estoy de muy buen ver para ponerme tá|a 
Que una no está tan farinatis como la señora...
-P o r  partea Petra. Mi esposa está llenita, pero nada 
más.
—Bueno, y  ya que charra usted como marido de su 
pariente, permita que yo, que soy el marido de la 
Petra, también parlamente un poco.
— iM uy bien dicho^ Paco! ¡Que también yo tengo 
un marido que me defienda!
—He dicho que vamos por partes y  vamos a ir por 
p a rte s . U s te d , P e tra , vino a ofrecerse como 
mandadera a nuestra casa y  le pidió de anticipo mil 
pesetas a mi mujer. Luego se fue al poco tiempo sin 
despedirse y ya no ha vuelto.
-E s  que mi niñito estaba con próstata y tuve que 
estar en la cabecera de su cama. Háganse cargo...
-¿ P ero  cómo va a estar con próstata un niño de 
dos años?
—Y  no contenta con eso, se fue usted al armario de 
luna, vio la faja de mi mujer, y  se la llevó puesta.
— ¡Pero qué barbaridades hay que oír, señoritos! 
Tengan ustedes doscientas pesetas y en paz.
—Queremos la faja. Déjenos ver los armarios de su 
casa y verá como la encontramos.
—Les juro por Dios que no la tengo en ningún 
armario.
—Entonces es que la lleva puesta.
—Eso es lo que querrá usted, señorito, que le 
levante las faldas con la excusa de verme la faja.
— ¡Tendrá usted cara, Petra!
—Pero se va a quedar el señorito con las ganas, 
porque ni mi marido me deja levantarme las sayas 
delante de otros, ni a m í me gusta.
—Entonces que pasen las mujeres a la casa y los 
maridos nos quedamos aquí. La faja tiene que 
aparecer.
Doña Consuelo, casada, contrató como mandadera 
y por horas a Petra, de 22 años, también casada, mas 
ésta, a los tres o cuatro días de prestar sus servicios, 
dejó de asistir a casa de doña Consuelo, la que le 
había adelantado mil pesetas, ya que la Petra le había 
dicho que tiene un hijo muy enfermo y le tenía que 
comprar medicinas de las caras.
Al día siguiente de ausentarse la mandadera, la 
señora de la casa echó en falta una faja nueva que 
tenía guardada en un armario. Esperó unos días para 
ver si regresaba Petra, pero como esto no sucedió, en 
unión de su marido se presentó en el domicilio de la 
doméstica, a la qué ambos reclamaron el dinero y  la 
faja. También hay que decir que, antes de esta 
entrevista, el esposo de doña Consuelo ya había ido 
por tres veces al domicilio de la Petra, sin que ésta le 
hubiera abierto la puerta.
Pero la cuarta vez abrieron. En la casa estaban 
Petra y  su marido y salieron a la puerta. Consuelo les 
dijo  que les permitieran mirar en su piso para ver si 
encontraban la faja desaparecida. Petra y su marido se 
negaron y  entonces fue cuando Consuelo le dijo:
—A  lo mejor es que la lleva usted puesta, Petra. - 
Y  la Petra contestó:
—Lo que faltaba, que me tuviese que levantar las 
faldas delante del señorito.
Total que, para resarcirlos de la pérdida de la faja y 
el dinero, Petra les ofreció doscientas pesetas, 
cantidad que no aceptaron sus antiguos señores. Esto 
llegó a colmar la paciencia de los mismos, quienes, 
después de mucho discutir, tuvieron que marcharse 
sin faja y sin dinero, llagándose a la Cornisaría a 
denunciar lo hechos. Después averiguaron que la 
Petra no tiene ningún hijo, ni enfermo ni sano. 
iCómo está el servicio!
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Celia Gámez va a 
confesar su edad
Enseñará su 
partida  de 
n acim ien to  
por T e le v is ió n
ELIA llegó abrigadita en su visón oscuro, con su turbante rojo y-un camafeo de oro 
orlado con lágrimas de ostra y algún brillante. Sólo llegar al Hotel “Corona” dijo que qué 
encanto de Hotel, pero que al llegar a esta nueva casa de Zaragoza, se acordaba del otro 
Hotel al que iba siempre, con camareros antiguos, servicialísimos, y con las camareras que 
enseguida de llegar le preguntaban por sus hermanas.
—Me cuido. Hago una vida muy casera y muy normal. Hay que tener formalidad. Ahora hago 
cine porque en la revista hay que desnudarse, pues los añitos no se van en balde. A este respecto 
quiero decir, que tranquilizar a los contables de mi edad, que este año tengo dos años menos 
que el año pasado. Cada aniversario me ponen tres años más y así, como me quito dosC me 
quedo en los justos. Además ahora me voy a ir a mi Buenos Aires querido y sacaré mi Fe de 
Bautismo y la daré, bien grandota, en la televisión para que la vea España entera.
Entonces se le hace ver a Celia que bueno, quedos futbolistas también traen “arreglados” los 
papeles de allende los mares. Y ella nos corta así:
—Creo ’que ese no puede ser mi caso. De ser hombre me hubiera gustado mucho ser 
futbolista. Como Violeta, porque ustedes tienen aquí un jugador que se llama así y es 
fenomenal.
—Bien. Celia, bien. Antes, cuando una artista venía a Zaragoza, lo primero que nos recordaba 
era la Plaza del Pilar. Ahora nos nombra usted a Violeta. Algo ha cambiado aquí.
—Oye, che, claro que cambia todo.
—Celia, ¿qué impresión siente una señora de carne y hueso a la que le van a levantar una 
estatua en una calle de Madrid?
—No sé, una ilusión: Creo que no soy merecedora de tanto. Y no es falsa modestia.
—Antes Celia escultural y ídiora Celia monumental. Se ha escrito mucho sobre su estatua en 
vida. A los que no les parece bien, ¿qué les diría usted?
—Pues que hacen muy bien en que no les parezca bien.
Celia está con Esperanza Roy,' una joven estrella cinematográfica con luz propia y una de las 
más bellas “destapistas” de nuestro cine. Por eso se le pregunta de esta manera:
— ¿Qué diferencia hay entre el destape de ayer y el de hoy?
Y la Gámez, con su acreditado ingenio de buena ley, re^o nde muy zumbona:
-¿Se refiere usted al destape del champán? Porque si se refiere al otro, al docente, al de 
ensenar, le diré que ahora se enseña más fino que antes, aunque yo puedo decir que me destapo 
poco para no lucir las protuberancias algodonescas.
Lúego nos fuimos con Celia al ' “Teatro Fleta” ver, con ella, la película que aún no había 
visto. El público a aplaudió varias veces durante la filmación. Aparte de Celia, Esperanza y 
Jorge, el bailarín importado del Casino de París, la auténtica estrella del filme es el maquillador. 
Celia aparece tan bella y tan lozana como si acabara de estrenar el pasacalle de “Los nardos”.
Mucha música, mucho champán y un poquito de verdura —acelga— cuando la cámara se 
recrea. Ante las jóvenes anatomías desnudas de Esperanza y al bailarín.
Al final el público se puso de pie para aplaudir a Celia que salió escoltada por sus 
admiradores de siempre, obsequiando a las señoras con besos y con rosas, como queriendo 
recordamos que ella, precisamente, fue quien dignificó la revista española para que también 
pudieran asistir las señoras a este tipo de espectáculos, antes, por obra y gracia del Chelito y 








INTERPRETAR EL PAPEL DE 
ESCARLATA 0 HARA EN //LO 
QUE EL VIENTO SE LLEVO//
E s p e r a n z a  Roy ha intervenido en más de veinte películas. Como*vedette’ de comedia musical también ha cosechado grandes triunfos. Ayer estuvo en nuestra ciudad junto a Celia Gámez, para asistir personalmente al estreno del'film* "Mi hijo no es lo que parece", 
que se presentaba ayer en riguroso estreno en el Teatro Fleta.
Momentos antes de asistir a la proyección cinematográfica charlamos brevemente con ella. 
—¿Qué representa para t í  trabajar al lado de la gran Celia Gámez?
-D e  momento una satisfacción  ̂ Se siente más responsabilidad por su categoría artística, 
aunque resulta más fácil trabajar al lado de grandes artistas. Es un orgullo para mí, colaborar en 
películas así.
—¿No representa una mayor dificultad un mayor esfuerzo para no desentonar?
—No, no al revés. Siempre se aprende algo nuevo cuando trabajas al lado de grandes artistas. 
Representa el luchar un poco para conseguir una faceta más de mi vida profesional.
-¿Cuantas veces ha dicho Esperanza Roy "no", a un papel, a una película?
—Muchas veces hay que decir que no, en unas ocasiones porque se aglomera el trabajo y otras 
porque hay que cuidar un poco los papeles qiie se eligen 
-¿Con qué galán te gustaría trabajar? '
-S in duda alguna con Marión Brando.
-¿ Y  español?
-H e  trabajado con casi todos. Me gusta mucho trabajar con José Luis López Vázquez, con 
Alfredo Landa, Fernán-Gómez, etcétera. No he trabajado con Fernando Rey y me gustaría 
mucho
—¿Qué personaje te gustaría interpretar en el cine?
-E l de Escarlata O'Hara de la película "Lo que el viento se llevó". Es uno de los papeles que 
haría con más cariño.
—¿Qué es el amor para Esperanza Roy?
—Lo más importante. Hay varias ciases de amores, pero todos son maravillosos.
-¿Qué opinas de la censura cinematográfica?
-Creo que nos trata un poco infantilmente. Este aspecto junto con las dificultades 
económicas, son las dos principales causas de que nuestro cine no esté un poco más a nivel 
internacional.
La entrevista no pudo ser más larga. En el Teatro Fleta, el público la esperaba para, 
aplaudirla.
'■i t
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MARSANS:
*^Zaragoza tiene grandes 
posibilidades turísticas**
lAJES MARSANS es noticia. Y es noticia 
precisamente en nuestra ciudad, puesto 
W  que la Agencia en Zaragoza acaba de ser 
catalogada como la mejor oficina de toda la 
cadena mundial de Viajes Marsans, S.A. Este 
primer escalafón mundial implica que en Enero 
de 1975, nuestra ciudad será hospitalaria de la 
Convención Internacional de Viajes Marsans 
correspondiente ai año 1974.
Don Juan Careaga Muñio, presidente del 
Consejo de Administración de A.T.E.S.A. y 
Marsans, S.A., estuvo ayer en nuestra ciudad, 
acompañado por don José Mana Maldonado, 
director general, y por don Alejandro Romeral, 
director nacional de dicha agencia de viajes.
Al señor Careage le preguntamos:
— ¿Porqué ha venido Zaragoza?
—Hemos venido para unirnos en úna cena 
con todos los empleados de nuestra oficina en 
Zaragoza, con m otivo  de haber sido 
galardonada como la rnejor agencia a nivel 
mundial de toda nuestra cadena.
—Hay otras delegaciones como Madrid y 
Barcelona, que, lógicamente, han tenido un'
mayor volumen de ventas. Sin embargo, ha 
resj^ado elegida Zaragoza...
?|fel premio no está fijado por la cifra de
venta, sino cualitativam,ente. Como usted muy 
bien ha d icho  Barcelona y Madrid han 
alcanzado cifras mayores en ventas, pero es 
muy bonito lo bien que ha trabajado y que ha 
servido la delegación de aquí a Zaragoza y g 
España entera.
-¿Cóm o vendería usted turísticamente, a 
Zaragoza?
-Zaragoza tiene muchas cualidades para el 
actual turismo. Religiosamente, cuanta con la 
Virgen del Pilar que goza de un atractivo 
turístico importante. Ind^erxlientemente de 
esto, tiene grandes posibilidades turísticas en 
sus puntos de nieve, lugares éstos de un 
lanzamiento turístico magnífico.
Nuestra más cordial enhorabuena a todos 
cuantos desarrollan su trabajo en Viajes Marsans 
de nuestra ciudad, encabezados por su Jefe 
Comercial para Aragón, don José Luis de 
Miguel.
A. V. (Foto: GarcTa Luna)
r
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EKtranjera
LAS DIFERENCIAS ENTRE SADAT Y GADDAFI
ZANJADAS
AL PARECER, LOS DOS VIAJARAN A ARGEL CON EL 
FIN DE ATRAERSE AL DISGUSTADO PEISAL
•  EN RESPUESTA AL LLAMAMIENTO 
DE SAJAROV________
Dn tribunal ju zgo rá  
lo s  c rím en es  d e  S ta lin
EL CAIRO, 19.(Crónica de Efe-Reuter, especial para “ARAGON/exprés”).
El presidente Anuar el Sadat, que según todas las apariencias ha hecho ya las paces con el presidente Muammar 
Gaddafi de Libia, pronunciará hoy ante el Parlamento un discurso en el que elogiará las virtudes del Ejército egipcio, 
demostradas en la guerra de octubre último. Junto al presidente egipcio estará el presidente libio. El coronel Gaddafi se 
dirigió anoche a E| Cairo en un viaje inesperado, e inmediatamente después de llegar se entrevistó con el presidente 
egipcio. Esta es la reunión primera de ambos dirigentes árabes desde la guerra de octubre.
Las relaciones entre Egipto y Libia 
se han mantenido tirantes durante 
varios meses, debido principalmente a 
que el presidente egipcio no consultó 
con el coronel Gaddafi sobre la 
ruptura de hostilidades con los 
israelíes, ni el posterior alto el fuego.
Por este motivo, Gaddafi retiró su 
misión diplomática de El Cairo y las 
relaciones en tre  ambos países 
llegaron a hacerse más difíciles aún 
cuando el Gobierno del coronel 
Gaddafi inició una campaña por radio 
contra la política egipcia.
El presidente Sadat acudió anoche 
en persona al aeropuerto de El Cairo 
para recibir al presidente libio. 
Ambos dirigentes se reunieron poco 
después para celebrar conversaciones 
en el hotel donde se hospedará el 
presidente libio durante su estancia 
en Egipto. Fuentes bien informadas 
aseguran que con esta entrevista 
quedarán definitivamente zanjadas las 
diferencias que separaban a ambos
■ dirigentes árabes.
Se cree que los dos presidentes se 
-dirigirán juntos a la Arabia Saudi, 
con el fin de zanjar tarribién las 
diferencias con el réy Feisal 
—disgustado con la poli tica que ha 
llevado ú ltim am ente el coronel 
Gaddafi- antes de emprender el viaje 
de Lahore, Pakistán, para asistir a la 
conferencia de alto nivel islámica.
'A lg u n o s  observadores han 
advertido que el príncipe Fahd Bin 
Abdel Aziz de Arabia Saudi visitó 
Libia a principios de este mes, y que el 
presidente Hafez Assad de Siria 
estuvo en Trípoli. dorxJe celebró 
conversaciones con el coronel 
Gaddafi, antes de iniciarse la
■ conferencia de jefes de Estado árabes 
en Argel la semana pasada.
No se sabe  e l tem a que. 
desarrollará Sadat en su discurso, aún 
cuando se cree que Sadat reafirmará 
el fírme propósito de Egipto, de 
llegar a la separación de fuerzas en el 
frente sirio antes de celebrar la 
conferencia de paz de Ginebra o de 
reducir el embargo de petróleo a los 
Estados Unidos.
Se cree que también se referirá a la 
escasez actual de bienes de consumo 
en el país y a los proyectos para la 
reconstrucción de la zona del canal 
destrozada por la guerra.
El periódico "Al Ahram", diario 
semioficial, dice hoy que Ashraf 
Marawan, miembro de la delegación 
egipcia en las actuales conversaciones 
en Washington con el presidente 
Nixon, y el secretario de Estado 
norteamericano l^enry Kissinger, se 
dirigía a El Cairo para informar al 
presidente egipcio  acerca del 
resultado de las conversaciones que 
llevan a cabo en Norteamérica, el 
ministro de Asuntos Exteriores 
egipcio, Ismail Fahmi, y el de Arabia 
Saudi, Ornar Sakkaf.
El periódico dice que Kissinger ha 
'recalcado en sus conversaciones que 
los Estados Unidos, están decididos a 
proseguir sus esfuerzos  
solucionar la crisis del Oriente Medio 
sobre la base del cumplimiento de la 
resolución 24 2  del Consejo de 
Seguridad, en la que se exige, entre 
otras cosas.Ta retirada israelí de los 
territorios árabes ocupados.
Kissinger también ha subrayado 
que persiste en su voluntad de 
conseguir la separación de fuerzas en 
el frente sirio, antes de la conferencia 
de Ginebra, sobre Oriente Medio, 
dice también el periódico, según una 
cró n ic a  que tran sm ite  desde 
Washington su corresponsal, que 
^ompaña al ministro de Asuntos 
Exteriores, egipcio.
BaufatBADILL
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ENFRENTAM IENTO SIR IO - 
ISRAELI __________________
DAMASCO, 19 (Efe-Upi).- Las 
fuerzas sirias y las israelíes se han 
enfrentado de nuevo esta madrugada 
en los montes de Golan, informa un 
c o m u n ic a d o  m ilita r  -sirio . El 
enfrentamiento tuvo lugar a las 2,25 
de la mañana (01,25 hora española), 
al abrir fuego una patrulla israelí 
contra las fuerzas sirias. Según e| 
comunicado, "nuestras posiciones 
defensivas avanzadas replicaron al 
fuego y le infligieron bajas al 
enemigo".
El com unicado no especifica 
cuánto duró el combate ni qué clase 
de armas utilizaron.
ISRAEL SUPONE QUE 
KISSINGER M EDIARA  
CON SIRIA___________
TEL A V IV , 19 (Efe-U pi).- Israel, 
por medio-de su prensa, ha declarado 
hoy que el secretario de Estado 
norteamericano. Henry Kissinger; 
pudiera visitar Oriente Mediò dentro 
de una semana para mediar en el 
acuerdo de separación de tropas 
sirio-israel íes.
Él periódico "Yedioth Aharonot" 
sugiere que ese es el mensaje que el 
m in is tr o  egipcio  de A suntos  
Exteriores, Ismail Fahmi, entregará 
hoy al presidente Nixon.
Se espera que Kissinger celebre 
una entrevista en Washington con el 
embajador de Israel en los Estados 
Unidos, Simha Dinitz, después de la 
sesión de conversaciones entre Nixon, 
Fahmi y el ministro saudita de 
Asuntos Exteriores, Ornar Shakkaf..
"Fahm i pidió a Kissinger que 
hiciera otro viaje a Oriente Medio 
antes de que se reanude en abril la 
conferencia de paz sobre Oriente 
Medio de Ginebra" añade el diario 
"Maariv".
Fahmi, Shakkaf y Kissinger se 
reunieron ayer.
"En Jerusalen se ha tenido en 
cuenta la posibilidad de que Kissinger 
llegue dentro de unos días para 
celebrar unas conversaciones sobre el 
acuerdo de separación de fuerzas 
en tre  Israel y Siria", añade el 
periódico "Davar".




M A N ILA , 19 (E fe ).-  Una leve 
sacudida sísmica de pocos segundos 
de duración afectó ai área de Manila a 
las doce de la mañana (hora local), 
sin consecuencias de ningún orden, 
dada su brevedad y escasa intensidad
PARIS, 19 (Efe-Reuter).- El 
Comité Internacional para la Defensa 
de los Derechos Humanos ha 
anunciado que, en respuesta al 
llamamiento hecho por el científico 
soviético Andrei Sajarov, designará 
un tribunal internacional que juzgue 
los crímenes perpetrados en la URSS 
durante el régimen daStalin.
El comité ha hecho público un 
comunicado a raíz de la repetición 
hecha el 13 de febrero por Sajarov en 
el sentido de que se publique en la 
URSS la obra de Solhenitsin 
"Archipiélago Gulag" y se conceda 
libre acceso a los archivos para 
investigar los crímenes cometidos en 
la época de Stalin.
Los nombres de los integrantes del 
tribunal se darán a conocer más 
tarde.
EL BAILARIN PANOV 
EXPULSADO DE RUSIA
MOSCU, 19 (E fe).- El bailarín 
judío, \álery Panov, ha recibido de
"ATENCION A 
LA ASPIRINA"
PARIS, 19 (Efe).— "Atención a la 
aspirina" es el grito lanzado por el 
S i n d i c a t o  d e  I n d u s t r i a s  
Farmacéuticas. A los 75 años de su 
invención la aspirina no va a ser 
prohibida,pero sí tomada en serio. A 
partir de ahora todos los tubos 
deberán llevar una nota "leer las 
instrucciones" y éstas dirán: en caso 
de ú lcera gastro-duodenal, de 
tratamiento anticoagulante asociado 
de tra ta m ie n to  prolongado, de 
tra tam iento  en fuertes dosis, se 
recomienda consultar al doctor.
las autoridades soviéticas la orden de 
abandonar inmediatamente la 
' U.R.S.S., según se ha sabido hoy en 
Moscú.
Panov miembro, en otro tiempo, 
del ballet de Kirov, de Leningrado, 
había obtenido en enero el visado 
para emigrar a Israel, pero no había 
emprendido viaje'a la espera de que 





LONDRES, 19 (E le ).- Un total
de 2.120 candidatos se presentarán a 
las elecciones generales británicas éf 
próximo 28 de febrero.
Al término del registro oficial la 
distribución por partidos es la 
siguiente:




-Comunistas: 44 candidatos. ^ ,
-Partido nacionalista escocés: 70 
candidatos.
-P a rtid o  nacional gales; 35 
candidatos.
-Erante nacional: 54 candidato^.
-Otros: 151 candidatos.
La cifra de 2.120 supone todo un 
record en la historia electoral 
británica. Los candidatos esperan 
o cu p a r los 635 escaños del 
parlamento.






Antes de estropearlos, 
tiramos los precios.
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SALIDAS EN LOS AUTOPULLMANS EALLEROS 
LOS DIAS 15,16y17de MARZO
yiAJES,HOrELES Y VISITAS DESDE 1100 pts. 
M I. 17 AL 20l V IA ii RAIMDODESOe S / S  |)t&
PUENTE DE SAN  JOSE
DEL 16 AL 19 DE MARZO EN AU10PUUMAN
• Madrid, Toledo y Aranjuez 
desde 845 pts.
•Barcelona y Monserrat 
desde 625 pts,
BALEARES Y CANARIAS
VIAJES EN AVION,HOTELES,TRASLADOS 
Varias salidas semanales
•MaHorca. 8 y 15 días
desde 2.000 pt&
•Canarias. 8 y 15 dias
desde 5.800 pts.
Reservas en-.
1 2 9 6 8 2 3
V EN CUALOWERA DE NUESTRAS 70 OFCWAS EN ESPAÑA 
A .V .G  Á;T.S.
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Para comer noche y día 
CASA GALAN le ofrece 
mayor economía
Casta Alvarez, 90 -Teléf. 227644 
ZARAGOZA
u T i i o m En la conferencia de cancilleres
LA UmAD,
imYmm.
e  EL PERUANO ABANDONO REPENTINAMENTE MEJICO 
TRASLADANDOSE A SU PAIS
SE RUMOREA QUE VELASCO ALVARADO ESTA ENFERMO Y ES 
POSIBLE QUE TENGAN QUE AMPUTARLE LA UNICA PIERNA 
QUE CONSERVA
MEJICO, 19. (Crónica de Miguel Higueras, de la Agencia E fe ).-  Los ministros de Asuntos Exteriores de 
los países iberoamericanos parecían ayer haber logrado aquí lo que se creía una quimera: conseguir un . 
consenso para hablar frente a los Estados Unidos con criterio unificado. En una primera sesión de 
trabajo, los ministros llegaron al acuerdo de que sea su colega de Colombia, Alfredo Vázquez Carrizosa, 
su portavoz cuando, el próximo jueves, defina la posición de iberoamérica en el discurso inaugural de las 
reuniones con eí norteamericano Henry Kissinger. Se acordó también que fueran los mismo ocho puntos 
de la reunión de Bogotá Jos que el colombiano tomará como base de su intervención.
Esos puntos son: cooperación para el desarrollo, 
medidas coercíticas de carácter económico, 
reestructuración del sistema interamericano, solución 
de la cuestión del canal de Panamá, estructura del 
comercio internacional y sistema monetario, empresas 
transnacionales, transferencia de tecnología, panorama 
general de las relaciones entre Iberoamérict y los 
Estados Unidos.
Pero ya en la primera sesión de trabajo de la tarde 
surgió el primer punto de controversia: algunas 
delegaciones propusieron que Vázquez Carrizosa 
mencioruao en su plantemiento dos puntos que la 
diplomacia norteamericana quiere debatir en la 
conferencia
1. -P a p e l de Iberoamérica en el panorama 
intemacionaL
2, -Pormulación de una política energética común 
a escala continental. Aunque la sesión se celebró a 
puerta cerrada, sus. asistentes no guardaron un 
hermetismo sobre el debate. Gracias a ello se supo que 
Paraguay propuso que el tema de los energéticos se 
incluyera en el planteamiento de las discusiones como 
punto de mayor prioridad. El canciller de un país 
sudamericano, que en el debate se opuso a esa tesis, 
estuvo de acuerdo en que la propuesta paraguaya 
había sido una cuña que, de haberse aceptado, habría 
favorecido los intereses de los Estados Unidos.
E l mismo canciller, com o otros ministros 
iberoamericanos, son partidarios de que el tema del 
petróleo y de la política común hemisférica sobre el 
petróleo se discuta en una reunión especial, distinta de 
la que ayer comenzó en Méjico.
PRIMER TORPEDO
Pero, incluso antes de que comenzara esa sesión de 
debate, ya se temió'un primer torpedo contra la 
marcha de la conferencia: la inesperada vuelta de 
regreso a su país del canciller peruano Mlg¡^sl Angel de 
la Flor Valle. En los pasillos de Tlatelolco, la sede de la 
cancillería mejicana donde se celebra la reunión, 
surgieron especulaciones de todo tipo sobre la 
precipitada vuelta a Lima de La Flor Valle
A la proliferación de teorías contribuyó el 
hermetismo de taparte peruana cuando se le interrogó 
por las razones del viaje de su canciller.
Todavía anoche, en una recepción ofrecida por la 
delegación argentina en la residencia del embajador del 
Gobierno de Buenos Aires en Méjico, el representante 
del Gobierno peruano Alfonso Benavides Correa no 
quiso hacer comentarios sobre el viaje de su canciller. 
“El general De la Flor Valle regresará mañana y sólo él 
estará autorizado a aclarar las razones de su viaje”, dijo 
anoche Benavides Correa El motivo oficial dado a
conocer es la firma de unos acuerdos con los Estados 
Unidos.
Pero, en los pasillos de la sede de las reuniones se 
decía ayer por la mañana que el canciller peruano 
había decidido regresar a Lima como señal de protesta 
porque el deseo peruano de que se debata el tema del 
desarme en Iberoamérica no parecía encontrar eco en 
un nùmero mayoritario de delegaciones.
VELASCO A L VARADO ENFERMO
Sin embargo, en círculos diplomáticos se duda de 
esta versión ya que, dicen, Perú nunca llegó a planear 
formalmente su deseo de que ese punto se ponga en 
debate.
Arioche se daba por cierto que el precipitado viaje 
de ia  F lo r  Valle obedecía a un repentino 
empeoramiento en la salud del presidente de Perú, 
general Juan Velasco A Ivarado.
Se afirmaba, incluso, que Velasco viajará en fecha 
muy próxirna a Alemania Occidental para someterse a 
un tratamiento que evite que le tenga que ser 
amputada la única pierna que conserva.
Se ha anuncMo oficialmente, sin embargo, el 
regreso hoy a Méjico del canciller de Perú para volverse 
a poner al frente de la delegación de su país en la 
conferencia.
CONTINUA LA L UCHA ENTR E EL PER ONISMO 
OTRO MILITANTE MUER TO
BUENOS AIRES, 19 (Efej.— El militante peronista 
Alejandro Giovenco, muerto en circunstancias aún no 
del todo aclaradas ayer, por la explosión' de una 
bomba de gran potencia explosiva que hirió, además, a 
tres personas y provocó daños materiale^ 
considerables, actuaba en grupos nacionalistas de 
derecha, habiendo protagonizado hechos de intensa 
repercusión en la opinión publica, signados siempre 
por la violencia. Según una versión, giovenco caminaba 
por céntrica zona de esta capital, con un portafolios en 
el que llevaba un artefacto explosivo y. en un 
momento dado, el mismo estallo, provocándole la 
muerte e hiriendo al propietario de un quiosco de 
revistas cercano y a dos transeúntes.
Otra versión afirma que un grupo de desconocidos 
que viajaba en un automóvil le arrojó una granada de 
mano.
Observadores políticos afirman que Giovenco es 
una nueva víctima cobrada por la lucha existente en­
tre seetores antagónicos del peronismo.
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INFORMACION FINANCIERA
DESCIENDE U  
CIRCULACION FIDUQARIA
M A D R ID , 19 (L o g o s ).-  La 
circulación fiduciara se elevó al 
finalizar el mes de enero último, a 
378.913,9 millones de pesetas, que 
han supuesto un descenso de 
39.254,08 millones en relación con la 
cifra existente en diciembre del 
pasado año, según datos del Banco de 
España.
d e s c ie n d e  EL
r e d e s c u e n t o  y  l o s
CREDITOS
Las cuentas corrientes del Banco 
arrojaban un saldo en enero pasado 
de 137.446,06 millones de pesetas, 
que si^ificanun crecimiento de 
24.044, / millones frente a los saldos 
de diciembre.
Asimismo, los depóstios con un 
saldo total de 1.362,2 millones de 
pesetas registraron un aumento de 
4.556,01 millones.
MAS DE 200 MILLONES DE 
DOLARES EN  
ROYALTIES YASISTENOA
M A D R ID , 19 (L o g o s ). -  El 
redescuento comercial suspuso en el 
mes de enero de este año 57.514,8 
millones de pesetas, que suponen un 
descenso de 389,6 millones en 
comparación con la cifra  de 
diciembre del pasado año, según 
datos del Balance del Banco de 
España cerrado al 31 de enero.
Los créditos a comerciantes, 
industriales y particulares concedidos 
por el Banco de España sumaban en 
enero 1.478,8 millones de pesetas, 
con descenso de 59,2 millones en 
relación con diciembre. En cuanto a 
los  co n ce d id o  a organismos 
a d m in is tra tivos  o públicos, 
ascendieron a 78.782,6 millones, con 
aumento de 927,6 sobre los 
concedidos en diciembre.
MADRID, 19 (Logos).- En los 
once primeros meses del pasado año 
los pagos españoles por asistencia 
técnica y royalties, sumaron 231,7 
millones de dólares, mientras que los 
ingresos por el mismo concepto 
ascendieron a 24,6 millones, según 
datos del boletín del Banco de 
España. Se ha producido, por tanto, 
en dicho periodo una diferencia a 




MADRID, 19 (Logos).- En el 
mercado de Divisas de Madrid se 
obtuvieron ayer los siguientes 
cambios oficiales: Dólar U. S. A., 
comprador, 58.809. y vendedor, 
58.979; franco francés, I I 846 y 
11,892: libra esterliru, 134,155 y 
134,778; franco suizo, 18,597 y 
18,680; 100 francos belgas, 145.451 
y 146,233; marco alemán, 21,773 y 
.'4\-.21,877; 100 liras italianas,- 9.031 y 
9,071; 100 escudos portugueses, 
228,207 y 230,65.7; 200 yens 
japoneses, 20,180 y 20,273.
LOPEZ DE LETONA 
Y DIAZ BENJUMEA. 
NUEVOS CONSEJEROS 
DE "IBERIA"
MADRID, 19 (Eurom Press).-  
Don José María López de Letona y 
don Julio Salvador y Díaz Benjumea, 
ex-ministros de Industria y del Aire, 
respectivamente, han sido elegidos 
nuevos consejeros de “Iberia, Líneas 
Aéreas de España”, en la junta 
general de accionistas de esta empresa 
• celebrada, en el salón de actos del 
INI, bajo la presidencia de don Jesús 
Rom eo Corría , presidente de 
“Iberia”.
También han sido elegidos 
consejeros don León - Herrera y 
Esteban, subsecretario de la 
Gobernación, y don Juan José 
Rovira, subsecretario de Asuntos 
Exteriores.
ENERGIA E INDUSTRIAS 
ARAGONESAS, S. A.
MADRID
Conversión de las obligaciones 
emitidas en 12 de Febrero de 1973
Los tenedores de las obligaciones de esta emisión, pueden optar 
por la conversión de todos sus títulos en acciones de la Sociedad, 
ejercitando tal derecho antes del día. 17 de marzo próximo.
Las obligaciones que se conviertan serán computadas por su 
valor nominal y deberán presentarse con el cupón núm. 3  y  
siguientes.
De acuerdo con las condiciones de emisión de estas obligaciones 
y dado que la cotización media del trimestre anterior al 12 de 
febrero .de 1974, según certificación de la Junta Sindical del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, ha sido 190,117  
por 100 , al ser reducido en un 10 por 100, resultado el cambio de 
171,105 por 100 como el tipo de conversión más favorable, ya que 
el cambio fijo  previsto de 180 por 100 aplicando la cláusula 
antidilución, daría un tipo  de conversión de 171,111 por 100. Por 
tanto, las acciones de esta Sociedad que se entreguen en esta 
operación serán emitidas al tipo de 171,105 por 100, valorándose, 
en consecuencia a 855 ,525  pesetas cada una.
Las diferéncias que por fracciones se produzcaq^n el canje serán 
satisfechas en métalico por la Sociedad a los tenedores de las 
obligaciones, conforme a las condiciones de emisión.
Las anteriores operaciones podrán llevarse a cabo en los 
siguientes establecimientos Bancarios: Banco Urquijo, Banco 
Hispano Americano, Banco Central, BanccTPopular Español, Banco 
Atlántico, BatKo Zaragozano, Banco Internacional de Comercio y 
Confederación Española de Cajas de Ahorro.
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL CONSEJO DE A D M IN IS T R A C IO N
MADRID, 19 (Logos).- Bajo la 
presidencia de D. Antonio Linares, 
vicepresidente del Instituto Nacional 
de Industria, se ha celebrado en la sede 
del Instituto la Junta General de la 
compañía “Avíaco”, Tras la lectura y 
aprobación de la memoria 1972(73, 
el Presidente de la compañía, D. 
Tomás Maestre, destacó lo que el 
pasado e jercic io  supone en el 
resurgimiento de “Aviaco” y en la 
disposición y ordenación de los 
medios humanos, materiales y 
financieros precisos para situarla en la 
trayectoria de su lanzarriiento en el 
mundo de los transportes "charter) 
sector que hay que fortalecer 
incrementando la participación 
española en el mismo en el que 
desarrollan una gran competencia las 
■com pañías e x tra n je ra s . La 
importancia turística de nuestro país, 
tan decididamente favorecida por el 
Gobierno y en la que se han hecho 
grandes inversiones, hace legítimo 
nuestro deseo de reclamar una parte 
esencial en ese tráfico que España ha 
generado al mopiciarlo y una gran 
parte del cual debe estar servido por 
emmesas españolas.
Recordarulo que no existen en la 
costa del Mediterráneo ni en ningún 
otro lugar del mundo un país qftc 
¡»•esente una capacidad de oferta 
susceptible de subsanar la demanda 
masiva de los grandes'tours operatori 
extrarg'eros.
El Sr. Amestre, subrayó que el 
resurgim iento de las compañías 
thartei* españolas podría facilitar en 
gran medida el desarrollo del turismo 
interior y en este sentido dijo que 
“Aviaco” había incrementado su 
flota hasta dieciocho aeronaves y 
alcanzado la cifra de 1.381.177 
pasajeros transportados por Aviaco 
en 1973 con una facturación que 







M A D R ID .— Cerca de siete 
m i l  t ra c to re s  han  sido  
producidos en 1973 en la 
factoría de John D e ere , en 
Getafe, de los que más de mil 
unidades se destinaron a la 
exportación, por un valor de 
231 millones de pesetas.
En el ejercicio de 1973, el 
volum en de ventas de dicha 
firm a en España alcanzó la 
cifra de 3 .544 millones de 
pesetas, de los que 2.850  
m illo n e s  corresponden a 
tractores y maquinaría agrícola 
y e l r e s t o  a e q u ip o s  
i n d u s t r i a l e s  p a r a  e l  
movimiento de tierras.
La producción de tractores 
ê n la  factoría de Getafe, 
prevista para 1974 , es de 
7.800 , de los que 1.750 serán 
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LAHORE (Pakistán), 19 (Crónica por Lewis M. Simons, de “The 
Washington Post” especial para “ARAGON/exprés” ).
JA  UTORIDADES  de las naciones islámicas del mundo han comenzado los [ A  preparativos para una reunión “cumbre” en Lahore a finales de semana que pudieran ayudar a unificar la actitud del mundo musulmán sobre la cuestión 
árabe-israeli, ó  quizás no ofrecer más que simple retórica. La reunión de altos 
estadistas,que se inaugurará el viernes, incluirá la asistencia de la mayor parte 
aunque no de todos, los personajes más famosos del mundo islámico. Por ejemplo, 
el Shah del Irán, se ha negado a acudir, enviará en su lugar al ministro de Asuntos 
Exteriores Abbas A li Khaláibari.
E l shah, estadista moderado en la 
cuestión de Oriente Medio al parecer ha 
rehusado la invitación del primer ministro 
pakistani, Zulfikar A li Bhutto, poique en 
la reunión se hallaba presente el dirigente 
libio, Moammat el Gaddafi.
Aunque los funcionarios pakistaníes 
no han dado a conocer aún la lista de los 
jefes de Estado que asistirán a la reunión, 
en ciertos medios aeneralmente bien 
informados, se cree que tamj^co acudirá 
el presidente tunecino Habid Burgrhíba.
Universidad 
: Santo Tomás
"Vengo como emisario de mi pueblo*
M A N IL A , 19 “ Hoy vengo aquí', como emisario de mi pueblo, para
deciros; que aunque geográficamente estemos lejos, nuestros ideales de colaboracióri 
y de apóyb para'lograr un mundo mejor, están en la base de lo que han de serlas 
relacíories fraternas entre los dos países” , dijo el principé don Juan Carlos al recibir 
el títu te de “ doctor Honoris Causa" por la Universidad de Santo Tomás de Manila, 
en un acto que tuvo lugar en dicha Universidad a las tres y media de la tarde hora 
local,
La Universidad de Santo Tomás ha sido el centro cordial de la cultura filipina  
desde su fundación y de sus aulas han salido los hombres más capaces de la nación a 
lo largo de sus tres siglos y medio bien largos de existencia.
El Príncipe Don Juan Carlos en un medäo discurso ■ lleno de ideas fundamentales 
ha señalado el papel que la Universidad de Santo Tomás había cumplido en la 
formación de la originalidad filipina con unas palabras que merecen ciertas 
reflexiones. “ Durante más de tres siglos y medio —dijo don Juan Carlos— la 
Universidad de Santo Tomás ha realizado tenaz y vigorosamente la fusión del saber 
occidental en la delicada y profunda alma de este pueblo oriental tan lleno de 
matices y de tan acusada personalidad” . Es la definición de lo que representa
Filipinas en su contexto geográfico e histórico y lo que hacía falta que dijese el 
príncipe don Juan Carlos, símbolo de la España del futuro y el español de mayor 
rango que haya visitado estas islas en viaje oficial desde que salió oe aquí el último  
compatriota nuestro en los tristes días de Cavite, don Juan Carlos de Borbon.
PASEO M A R IT IM O  DE LOS PRINCIPES Y  EL  
P R E S ID E N TE  M ARCOS
M A N IL A , 19 (Efe).— El presidente de Filipinas y la señora de Marcos han 
invitado a los Príncipes deEspaña a un paseo m arítim o en el barco presidencial 
“ Ang Pangulo” por la Bahía de Manila. Durante la travesía, el jefe del Estado 
filip ino y el príncipe don Juan Carlos celebraron una larga conversación sobre el 
futuro de las relaciones hispanofilipinas. Hacia las dos de la tarde, hOra local, 
regresaron al palacio de Malacanan.
EL SHAH HA REUSADO LA INVITACION PORQUE 
EN LA REUNION ESTARA GADDAFI 
TAMPOCO ASISTIRAN BURGUIBA, HUSSEIN, 
SUHARTO Y HASSAN
Estarán  ausentes el rey Hussein de 
Jordania, y  el presidente Suharto de 
Indonesia, uno de los países islámicos más 
populosos del mundo. Por otro lado se 
considera: dudosa la asistencia del rey 
Hassan de Marruecos. En cambio se 
espera con seguridad la comparecencia de 
los dirigentes más radicales, entre ellos 
Gaddafi y  el jefe de la Organización para 
la Liberación de Palestina, Yasser Arafat.
Las mismas indecisiones de quienes 
tienen intención de ir  y  de no t  reflejan 
la división existente entre los dtigentes 
m usulm anes respecto a la situación 
árabe-israetí, el que se siga empleando el 
arma del petróleo y  sobre las relaciones 
con el oeste.
Desde que se celebró la primera 
“cumbre” islámica en Rabat, Marruecos, 
en 1969, el grupo de 30 naciones hasta 
ahora sólo ha conseguido ofrecer algunas 
expresiones de la necesidad de una unidad 
m usulm ana. Pero la sesión de esta 
semana, que se celebrará en momentos en . 
que la estrella árabe resplandece con todo 
su fulgor en Oriente Medio, pudiera 
resultar productiva.
Pero en cuanto a lo que concierne a 
B h u tto , existen todavía importantes 
in te rro g an tes  respecto a -sus países 
vecinos. La cuestión más destacada es si 
concederá reconocimiento diplomático a 
Bangla Desh a tiempo para que el primer 
ministro jeque Mujibur Rahman, pueda 
asistir a la “cumbre”
¿ASISTIRA BANGLA DESH?
E l  ministro indonesio de Asuntos 
Exteriores, Adam Malik, declaró ayer a su 
llegada a Lahore, que contaba con 
“seguridades” de que Bangla Desh podría 
hacer más fácil el medio de reconocer el 
p a ís  del jeque Mujibir, ex-provincia 
oriental de Pakistán. Malik, que ha hecho 
reiterados esfuerzos para actuar como 
mediador entre Bhutto y  Rahman, ha 
indicado “se me han dado seguridades de 
Bangla Desh de que garantizará una 
solución . satisfactoria a los problemas, 
especialmente al de los 195 prisioneros de 
guerra". Con tales palabras M alik se ha 
querido referir a los prisioneros retenidos 
en la India para ser juzgados por Bangla 
Desh acusados de crímenes de guerra 
com etidos durante la lucha por la 
independencia de Bangla Desh, en 1971. 
Bhutto comentó el sábado pasado que no 
reconocerá al Gobierno de Mujibur 
Rahman, hasta que tenga la “garantía” de 
que no se juzgará a los prisioneros de 
guerra.
Por otra parte, Rahman se niega a dar 
ninguna seguridad de ese tipo hasta que 
Pakistán reconozca su régimen. Hace 
meses que se sostiene tal tipo de 
monólogos a dos. N o obstante, existen 
motivos para creer que bajo la presión de 
sus im po rtan tes  invitados islámicos, 
B h u t t o  p u d i e r a  c o n c e d e r  el  
reconocim iento como preludio a la 
reunión “cumbre".
El presidente egipcio Anuar el Sadat y  
el réy Faisal de Arabia Saudita, han 
prometido su asistencia, y  parecen desear 
que Rahman acuda a la conferencia.
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B h u t t o ,  maestro veterano del 
opor tunismo  p o l í t ic o ,  adoptará su 
decisión en el momento que lo  considere 
apropiado a fin de lograr la máxima 
ventaja y  que resulte más embarazoso 
para Mujibur y  su aliada la India.
El dirigente pakistani, considera 
que lâ  “cumbre" es el coronamiento de 
sus esfuerzos para volver a ensamblar su 
país desgarrado. Algunos observadores 
piensan que ha tenido tanto éxito en la 
reconstrucción del prestigio de su país 
—así como de su reputación personal- 
que ha comenzado a irritar al Shah que 
tiene sus propias aspiraciones sobre la 
potencia que debe preponderar en, la ~ 
región.
Es verdad que Bhutto ha conseguido 
un éxito admirable logrando la adhesión 
de los jeques de los ricos emiratos 
petroleros del Golfo Pérsico, con gran 
consternación. del Shah y  desatando la 
fu r i a  y  preocupación del enemigo 
tradicional de su nación, la India. ’
Autoridades del Ministerio indio de 
Asuntos Exteriores, están preocupadas 
por la posibilidad de que Bhutto emplee 
el prestigio que le da ser anfitrión de la 
reunión para conseguir que los jeques 
incrementen sus presupuestos para la 
adquisición de armas. - ,
En las ú lt imas semanas, se han 
completado varias transacciones en las 
que los minúsculos emiratos del Golfo 
Pérsico han comprado aviación de caza de 
reacción muy moderna y  otras armas a . 
Francia y  Gran Bretaña, y  la han puesto a 
disposición de Pakistán.






OS corresponde hoy, tocar uno de los 
l ^ y  temas que ya denominamos "arduo", 
se trata de la tentación, unas veces por 
lucro, otras por capricho de falsificar "los 
objetos de epoca", desde los tiempos más 
remotos.
Las leyes, aunque claras,todavía, no son 
concisas en muchos de estos asuntos, porque 
sobre todo es difícij concretar cuándo 
estamos plenamente en la amplitud y 
totalidad de la palabra "falsificación como 
fraude".
No tratamos pues ni remotamente de dar 
nombre alguno, en las anécdotas que se 
enumeran hoy, ni en los autoi;ps de la obra, 
nien losejecutorésdedichas ^'copias" o 
falsificaciones. La serie tiene un ámbito de 
seriedad y prudencia, es puramente 
documental, instructiva si cabe, pero sobre 
todo discreta.
LA IMITACION DE 
PIEDRAS PRECIOSAS
N papiro egipcio que se guarda en 
E s to c o lm o , contiene amplias 
instrucciones acerca de cómo pueden 
imitarse piedras preciosas de colorés a base 
de vidrios; realmente podría aparecer 
inaudito, pero es verdad, y eún iremos mas 
lejos. Sabemos por Séneca queenRomai 
de la época de los Césares había varios 
talleres en los que se falsificaban piedras 
p rec io s as  de colores para joyas; 
Rhousopoulos demostró que "en la época 
premicénica ya se falsificaban piezas de 
cerámica de los talleres más afamados y se 
imitaban las perlas. Asi pues las cosas, el 
lector optará quizá, por tomar dos posturas 
frente a todo esto, ó empezar a tirar su 
colección por b ventana "que avise", o bien
intentar pegar a un servidor por aquel aviso 
doméstico del {primer capítulo i cuidado set 
ñora no tire su viejo mortero Ti ¿en qué 
quedamos? La cosa es díficil, allí donde 
haya veinte" falsificaciones puede existir 
una pieza auténtica que supere su valor, 
todo lo que el coleccionista haya podido 
sorprender hasta ahora. Miguel Angel, 
parece ser que no se anredró ante dudosas 
manipulaciones, Rubens, se deció a "copiai" 
los más famosos cuadros de los autores 
contemporáneos suyos cobrando según se 
sabe grandes sumas y hasta Andrea del Sarto 
se prestó por encargo a pintar un Rafael.
La verdad que de seguir leyendo (y esto 
va para el lector con vocación coleccionista), 
puede terminar uno aborreciendo esta 
curiosa afición; pero prosigamos hoy 
haciendo de abogados del diablo, mañana 
seremos tos más "grandes defensores" de 
este bello mundo del coleccionismo.
FALSIFICACIONES
FAMOSAS
Hasta hace poco el museo británico 
conservaba y exhibía como pieza de orgullo, 
un magnífico sarcófago etrusco del siglo VI 
a J. C ., no hace mucho tiem po, 
concienzudas investigaciones y nuevas 
técnicas, lo terminaron por llevar a los 
sótanos, triste cambio de tal sitio, desde su 
hermoso pedestal en la sala de arte trusco, se 
trataba de una falsificación de 1880.
La tiara de oro de Saitafernes adquirida 
por el Museo de Louvre en "200.000
tentación de la
iil
años con  es te  v ie jo  c o m e rc io ''
autenticidad, que intentar escudriñar el 
posible secreto de autenticidad; este 
m arem ág n un  de n o t ic ia s , quizá 
desalentadoras, sólo busca en el lectpr al 
intentar crear en él una "cuidado" a la hora 
de comprar (aún cuando sea a pequeña 
escala, esa escala que es casi escalerita cuesta 
arriba en la economía de los bolsillos 
coleccionistas.
UN PINTOR ROMANTICO
Acabaré por hoy el capítulo , quizá algo 
mas someramente que" otros díasV  
rubricando esta maléfica sentencia que nos 
ha precedido, refiriéndoles que no hace 
mucho tiempo estando en Madrid (y desde 
ios madriles, les mando esta especie de 
trónica por teléfono) con un chamarilero, 
)uen amigo mío, me decía que él "era muy 
liejo" (y tiene cuarenta y pocos'áños), el 
luen hombre, lleva siendo un pintor 
omántico sobre cofrecitos, que hoy se paga 
luy bien y que murió tuberculoso (según el 
átáiogo), para más alta cotización de la 
bra; y todo empezó porque un día quiso 
nredar un poco... (se repite la historia del 
hombre que nunca existió).
Eduardo JAVIER BRU CELMA
¿Falsa? ¿Realmente una joya histórica? Como ésta se ven muchas por ahí.
no se f íe , lector
francos oro" y considerada obra maestra de 
la orfebrería del siglo III a J. C., se vió 
también, digamos "desmistificada",a pesar 
del dulce empeño de los sabios, al demostrar 
el orifice del Odessa Rushomovski, que era 
obra salida de sus propias manos hace poco
años. Esta última noticia, fué de las que 
causó más triste impacto negativo "en el 
mundo de la arqueología" tan apenas hace 
unos años.
También es cierto, que frente a una pieza 
de gran categoría, es más fácil negar su

















































































U  CRISIS DEL PETROLEO 
MOVILIZA A
LOS INVENTORES
C A D A  dTa son menos los que creen en una crisis duradera dei petróleo. Lo que será duradero, e incluso definitivo es el alza de los precios. El amago de "cierre de ios grifos” por los países árabes está sirviendo para que nos demos cuenta de que 
algún día se acabarán las reservas y debemos acelerar Ja búsqueda 
de nuevas fuentes de energía, abundantes y baratas. En esto el 
mundo árabe, adelantado en la Historia de la Cultura Humana, está 
promoviendo sin querer, el progreso futuro, al espolear las 
inteligencias. Sin necesidad de que el progreso se produzca como 
consecuencia de una hecatombe bélica, nuestro tiempo avanza por 
el caminó de la ciencia.
IN V E N TO R E S  "A  P O R R IL LO ”
Hoy, los auténticos inventos suelen mantenerse secretos hasta el 
final. Un buen día surgen de los laboratorios o de las salas de 
trabajo y revolucionan aT mundo. Nadie se entera'a priorP) no suele 
haber escándalo periodístico ni comentarios callejeros. Incluso los 
.científicos no implicados permanecen al margen de los pequeños o 
grandes avances de cada d ía . Es el — ¡eureka! — que pone en 
marcha los mecanismos de la nueva era.
En España están surgiendo "inventores” cada lunes y cada 
martes “ a porrillo’" como diríamos familiarmente. De momento, 
ten em o s a la v is ta  cuatro despachos periodísticos sobre 
combustibles revolucionarios o procedimientos mecánicos. Uno de 
ellos se publicó el 27 de diciembre procede de Málaga y da cuenta 
de las declaraciones de D. Antonio Cortés Marfil sobre un motor 
que reduce el consumo de gasolinaia la tercera parte.
El segpndo apareció el 2 de enero, proceaenxe ae Santander. D . 
Antonio Lavín* Mazo asegura haber Inventado un motor que 
consume un 30 por 100 de ^as-oil y un 70 por 100 de agua. La 
noticia añade que este procedimiento ha sido premiado varias veces 
en la Feria de Inventores de Bruselas.
Oe Puertollano.informanque D. Baltasar Gonzales Barbero ha 
in v e n ta d o  y p a te n ta d o  un motor “ magnetomecánico de 
funcionamiento continuo” .
El últim o inventor de que nos habla la Prensa se llama Miguel 
Suárez Hernández, quien declara poseer un dispositivo especial 
adaptable a cualquier coche, bien tenga el motor preparado para 
funcionar con gasolina como con gasoil. Una botella de agua se 
conecta, mediante dos cables, a los bornes de la batería. De esta 
botella sale un tubo de goma conectado a otra llena de un líquido  
cuya naturaleza no ha sido revelada (no es gasolina, petróleo, ni 
gasoil). De la segunda botella parte otra conexión que atraviesa una 
cámara de aire. Este aire, procedente de la "reactividad” de las dos 
botellas, actúa sobre el carburador y permite que, puesto el coche 
en marcha, siga funcionando. Eso, por lo menos, es lo que dice el 
“ inventor” . ^
EL COCHE A PA SIO N A  A  LOS ESPAÑOLES
A l margen de lo que pueda haber de realidad y de fantasía en 
cada “ invento” de los procentajes de “ cuento” y “ realidad” , 
ingredientes ajenos a la gasolina, el gasoil, el agua o el hidrógeno, se 
está demostrando la gran pasión que ya existe en España .por el 
automóvil. Todos quieren contribuir a que siga marchando a que 
progrese, a que sirva más para el desarrollo de nuestro país y del 
mundo entero. No es sensato creer en “ cuentos de miedo” y si 
alguien sólo ve colapsos circulatorios y otros ponen crecientesi
obstácúlos al desarrollo automovilístico español, anima el ejemplo 
de los inventores. Habrá que exclamar-, ME puer si mueve! ” , sin 
citar, por simple pudor, a uuien pronunció tai rrase el primero, y 
que mentira parece no se refiriese al automóvil.
Mezcla de gasolina para 
cada modelo de coche
Una lucha pacífica contra los 
precios, al alcance del automovilista.
Los diversos intentos de realizar 
economías mezclando gasolina de 
d is tin to  octana je  hab ían  sido 
considerados hasta el momento como 
algo peligroso para el motor. Algunos 
conductores aislados practicaban con 
é x ito  sistemas particulares, con 
arreglo a las características de sus 
c o c h e s .  A seguraban  que le í  
funcionaba muy bien y los denlás 
m eticulosos llevaban incluso sus 
anotaciones de ahorro, con el 
porcentaje de mezcla, etc.
Estas pruebas se hacían ya en los 
tiempos de gasoJina relativamente 
barata, pero los técnicos se mostraron 
siempre muy discrepañtes cuando se 
les preguntaba su opinión La 
mayoría aconsejaba no "meterse en 
dibujos".
AL DISPARARSE LOS PRECIOS 
_____________________________ I__
Al haber "el pleno" en estos 
momentos, las carteras no rebosantes 
de ''p a p e l"  ven disminuir sus 
efectivos de manera impresionante. 
El clamor se ha generalizado tanto 
que la técnica está tomando cartas en 
el asunto y existen ya pruebas serias 
realizadas con modelos de coches 
fabricados en España:
CKPRCI
S E R V IC IO  D E "M O T O R -P R E S S " . E N  E X C L U S IV A  
P A R A  “ A R A G O N /e x p ré s ”
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_ 1Un refuerzo para el g
coche más vendido |
en España g
El 127 cuatro puertas, 
en el mercado Afiade comodidad y no quita maletero
En el año 1 973  terminó en el 
mercado automovi lístico nacio­
nal con el “ 127‘‘como “ vedette' 
indiscutible. A la Cabeza de 
todos los modelos, registró unas 
ventas totales de más de 130.000  
unidades, de las que unas 30 .000  
fueron exportadas. Este récord, 
determ inado desde el primer 
momento, hizo seguramente que 
la casa S eat preparase una 
versión de tres puertas y luego 
otra de 4 , más cómoda por su 
accesibilidad a los asientos 
p o s te r io re s . U n  coche de 
d im en s io n es  reducidas (3,60  
m e tro s ) có m o d o  para los  
viajeros, por lo amplio de su 
espacio interior y su ingenioso 
aprovechamiento, m e re c í subir 
al “ p o d iu m ” de los cuatro 
puertas. La concepción total de 
cualquier coche gana mucho al 
disponer de plena independencia 
para la entrada y salida de cada 
v ia je ro . P or otra parte, las 
puertas se han .diseñado de 
fo rm a  que sean de cómodo 
acceso, y aunque la línea “ se 
r e t r a s a ” , p o r  d e n tro  el 
habitáculo es el mismo y el 4  
puertas conserva su voluminoso 
maletero de 365 dm*.
D E P O R T IV ID A D  CO M O DA
E l “ 1 2 7 ” tiene fama de 
Juvenil y deportivo. Con una 
tercera increíble, que alcanza los 
110 km.-hora y velocidad punta 
d e  m ás d e  1 4 0 k m .-h o ra ,  
sostenible sin perjuicio de la 
seguridad y la estabilidad, le 
c o n d u c e  con s a tis fa c c ió n  
c u a l q u i e r  a m a n te  de las 
mecánicas brillantes. También 
tiene ya unM}almarés'‘ envidiable 
el 127 en Rallies y critériums 
deportivos. Cuanto perores sean 
las carreteras, mejor se defiende. 
Pero no siempre se le va a usar 
como deportivo. Un coche como
'éste debe ad a p ta rs e  a las 
necesidades de toda la fam ilia, y 
con las c u a tro  puertas las 
personas mayores ganan mucho 
en comodidad. Como “ sobre 
gustos no hay nada escrito” , los 
modelos de dos o tres puertas 
siguen elegibles por el público en 
un abanico de posibilidades que 
ya es una verdadera gama. 
Además de que otra gama, la de 
c o lo re s , se ha enriquecido  
m u c h o  ú lt im a m e n te ,  con  
tonalidades muy elegantes, sobre 
todo en los claros.
¿COMO A N D A R A  DE PRECIO?
Hay quien prefiere no llegar a 
las cien  m il pesetas franco 
fábrica para “ motorizarse” . Un 
85 0-D , por ejemplo, llega sólo a 
las 89 .400 pts. Es el coche más 
e c o n ó m ic o  de cu an to s  se 
fabrican en España después del 2 
CV; que puede obtenerse por 
solamente 84 .000 pts. F .F . (en 
carretera, 103.452, pts). “ Puesto 
en la calle” no hay ningún coche 
que cueste menos de cien mil
pesetas, pero las 3.452 en que 
“ Se pasa” él 2 C V . y las 9.742 
del 850 D tampoco resultan 
cantidad inalcanzable.
El 127 tiene un precio f.r . de 
•1 1 0 . 8 0 0  (1  3 9 .7 2 6 ,  to do
comprendido). A partir del mes 
de abril cuando se comercialize 
el 4 puertas, ¿a qué precio estará 
en el mercado? Es posible que la 
diferencia con el 2 puertas sea de 
10.000 pts. No olvidemos que en 
estos momentos se obtiene el 
850 D Especial 4 puertas de 
Lujo por 1 13.752 f f .  y este 
coche lleva el piso con moqueta, 
sus asientos son anatómicos y. 
tapizados total en paño, está 
dotado de luneta térmica y de 
a lte rn a d o r . Estos deta lles , 
añ ad id o s  a sus cualidades  
m ecán icas  s u fic ie n te m e n te  
acreditadas, hacen que su cifra 
de ventas supere muchísimo a 
to d o s  los m o d e lo s  de su 
cilindrada. No le cornparamos 
tampoco al 127, pero las 10.000 
pts. son la diferencia aproximada 
entre los 850 de 2 a 4  puertas V 
es de suponer que el costo Se 
mantenga análogo.
FORMA de AHORRAR 
HASTA 2 PESETAS en LITRO
TRES TIPOS DE MEZCLA
L o e  c o c h e s  q u e  v e n í a n  
funcionando con gasolina de 85 
octanos no tienen por qué 
preocuparse. Ya son pocos, pero 
pueden llenar el depósito con el 
menor desembolso posible para 'm 
turismo.
Es en el nivel de las 17 ptas. litro 
en el que comienza a darse la 
posibilidad de ahorrar.
Conviene advertir que sigue siendo 
"delito" usar gasolina de distinto 
octanaje del requerido por la relación 
de compresión de cada motor. Los 
pistones se pican cuando existe 
'detonación" por bajo octanaje y se 
destruyen paulatinamente otros 
elementos fundamentales (segmentos 
bielas, etc.). En algunos coches se 
produce el perjudicial fenómeno 
autoencendido, que se detecta por el 
hecho de que el motor parece seguir 
funcionando al quitar el contacto En 
estos casos se recomienda aumentar 
el octanaje, subiendo incluso a la 
mezcla siguiente.
La mezcla hay que estuadiarla de 
forma que no se produzca ninguno de 
los dos fenómenos anteriores, de 
resultados nefastos.
Según las pruebas efectuadas, se 
descarta la gasolina de 96 octanos
para tales mezclas. Lá cantidad que 
hay que emplear para que se llegue al 
número ideal de octanos resulta 
mayor (y más cara la mezcla). Según 
las p r u e b a s  d i v u l g a d a s  pófi» 
"Autopista", una vez hechas las 
experiencias correspondientes, 
resultan aconsejábles tres tipos de 
m ezclas. Unicamente los "600" 
incluido el E; R-4 (antiguo) y los 
p rim itiv o s  D auphine  y Ondine 
pueden usar galosina de 85 octanos 
sin ningún inconveniente. Los Seat 
Coupé Sport 1.600 o han de usar
también por necesidad "super" de 98 
octanos, la de 18 pts. litro.
CLASIFICACION POR MODELOS
En el grupo que denominaremos 
1? entran los "Mini" 850 y 1.(X)0,el 
Seat "850" Normal , el Seat "6(X)-L" 
y el R-4 moderno.
En el grupo 2.“entran: Seat 124-D, 
R é n au lt-6  (antiguq), R enau l-8 , 
Renault 12 y Austin 1 100.
Grupo 3 / modelos 127., 850 / 
E s p e c i a l ,  1 4 3 0 ,  1 4 3 0 -1 6 0 0 ,  
132-1.600 y 132-1.800 de Seat. 
Comprende también los Renault-6 
(moderno). 8 TS, 12-S, Alpine 1 300,
todos los C itroen y todos los 
Chrysler. Austin Victoria Normal y 
De Lux, También el Cooper 1.000.
¿QUE SE ECONOMIZA?
Grupo 1 : 35 por 100 de gasolina 
de 95 octanos y 65 por 100 de 85 
octanos. Precio por litro: 15 pts. Con 
esta mezcla hemos conseguido 
"arrancar" 2p . por litro al marcador 
actual de los surtidores y 60 pts. en 
un "pleno" de 30 litros.
Grupo 2: 40 por 100 de gasolina 
de 94 octanos y 60 por 100 de 85. 
Precio por litro: 15,30 Ahorro en un ■ 
"plencr' de 39 litros por 100 66,30 
pts., a razón de 1 70 pts. por litro. Si 
el depósito es de los de 50 litros son 
85 pts. las que nos "quedan" cada 
vez.
Grupo 3: La mezcla sale a 15.75 
pts. litro, con un ahorro de T,25. 
Total: en depósito de 30 litros a tope 
ahorramos 37,50 que traducidas a 
depósito lleno de 50 litros pasa a ser 
62,50 pts.
Conviene saber que estas pruebas 
están hechas a medio kilómetro sobre 
el nivel del mar. A menor altitud, la 
capacidad antidetonante de la mezcla 
debe ser mayor ,  por  |o que
t e n d r e m o s  que  aum entar, el 
porcentaje de gasolina de 98 octan”'  
incluso subir a la mezcla superior, si 
vemos que el coche "detona".
La pena es que en nuestros 
surtidores no se sirva .nasalina más 
que de tres octanajes (85,96 y 93). 
Con una mayor gama de octanajes 
que podría organizar una mayor 
gama de combinaciones. Pero no 
solamente tenemos que lamentarnos 
de esto, sino también de que no todas 
las gasolineras sirvan gasolina de 98 
octanos. Este inconveniente corres- 
iponde subsanarlo a, los proveedores 
(llámense Campsa, como empresa 
m o n op o lis tica  y empresas de 
surtidores com o vendedoras al 
detalle). Por de pronto., la revista 
"Autopista" en su número 782 de 2 
de febrero, inserta una relación de' 
gasolineras en las que se expende al 
público  la gasolina de octanaje 
superior de que disponemos para la 
mezcla.
Los auspicios son buenos^ para 
quienes se dedican a "m ^clar' y 3 
economía nada despreciable a Is 
larga. Tenemos, una vez n ® *. ® 
nuestro alcance, un medio de lucha 
pacífico y nada peligroso contra los 
manejos orientales y occidentales que 
















































1A década de los setenta que lentamente id is u c rre , nos esta resu ltando  aádiametralmente distinta de las que la 
precedieron. Contemplo la reaparición de una 
«rie de fenómenos sociales y económicos, que 
parecían definitivamente desterrados, y que la 
hacen sensiblemente diferente de las dos 
anteriores.
A partir del fin de la segunda guerra 
mundial, un nuevo orden se asienta en el 
mundo. Con el equilibrio de las superpotencias, 
el reparto de zonas de influencia, el dominio de 
la economía de consumo, el crecimiento 
económico programado y en constante 
progresión y el nuevo orden político y 
económico del neocapitalismo democrático, se 
había llegado  a un equilibrio  que, 
aparentemente, a todos satisfacía y que, con los 
ajos puestos en la realidad que nos rodea, daba 
la impresión de irreversible.
Desde hace un par de años se ha producido 
un*shoclCque amenaza con dar la vuelta a la 
situación o que, por lo menos, produce la 
impresión de que pueden darse las condiciones 
necesarias para que ello pueda ser así. La 
moderna Arcadia se ve acosada.
La quiebra del orden económico y del orden 
político, y aún más concretamente, del simple 
orden público, por utilizar una frase más al uso, 
son la expresión más clara de lo que decimos, 
¿Quién podía imaginar, sólo hace unos meses, 
que el simple fantasma del hambre, ef del paro, 
el de la escasez, el de la huelga general, podían 
amenazar a la próspera y orgullosa Europa de 
nuevo en una década de esplendor y servicios de 
seguridad del occidente inermes ante los brotes 
de terrorismo cientilica y decidamente 
organizados?
Nadie podrá tacharnos de alarmistas o 
exagerados. Las preguntas están ahí; en los 
medios de comunicación; en el sentir del 
público en general que contempla estos 
fenómenos sorprendido e inquieto. Pero no 
termina en estas preguntas las sorpresas. Decía 
un día de dstos un conocido comentarista 
nacional en un diario de amplia difusión que, 




el que verdaderamente ha llamado la atención 
ha sido el del entrenador del R. Madrid.
Para mí, entre todos esos brotes renovados 
de males que parecían definitivamente 
desterrados, como el cólera que no es flojo 
Lázaro de estos tiempos, hay uno que me ha 
sorprendido por encima de todos los demás, Y 
éste creo que sí que es una especialidad nacional, 
que difícilmente a estas alturas nos podrá ser 
disputada. Asoma ya en las viñetas de los 
chistes de diarios y revistas y pronto llamará la 
atención de un nuevo Larra de nuestra sociedad 
consumista. Se trata, nada más y nada menos,
que de la reaparición de la cesantía.
Sabido es que este fenómeno fue el drama de 
nuestra clase media funcionarial hasta 1 918, en 
que se dio estabilidad y permanencia a nuestra 
administración; se consolidó y dio eficacia a 
ésta. Y ciertamente, se nos objetará, nada 
fundamental ha cambiado desde aquella fecha 
hasta nuestros días que pueda justificar la 
reaparición de la cesantía. Cierto. Y, sin 
embargo, la cesantía esta ahí, en la calle y en el 
público comentario. Los periódicos y la 
televisión dan cuenta con claridad meridiana de 
este fenómeno. Trasciende en la gravedad 
solemne de los traspasos de poderes, en el gesto.
VISITAS A “ARAdON/exprés"
En estos d^s son frecuentes las visitas de grupos de pre-universitarios a las instalaciones *
interés nue nuestro neriódico desoierta en las juventudes. Una de ¡as ultimas visitas recibidas, ha sido la de ¡as alumnas del quinto curso ae la 
U n Z n 2 d T a b í7 a l7 J m ^ ^ ^  por García Lun en dos ' - o r r i e n t o s ^ ^  pudieron
recorrer en pleno funcionamiento, recibiendo amplias explicaciones de la moderna técnica con que se hace ARAGON/exp és ,
in c lu so  expresam ente crispado, que 
ocasionalmente se escapa en los mismo en el 
respetuoso silencio del cesante; en su, como 
máximo, expresión de crítica constructiva 
desde un centrismo leal, tras el puerperio. 
Políticamente existe y destaca por la, en 
principio, vaga justificación del cambio. Nadie 
dudará de su existencia en cuanto a los 
escalones más llamativos, y no sólo a escala 
nacional, sino también a escalas región»! y 
municipal. Pero el fenómeno bxíste, envuelto en 
un silencio más espeso,más abajo. Veamos 
cóma
Por un lado, la administración política viene 
a ser un apéndice brillante de la administración 
pública. La distinción es sutil, pero existe. En 
una sociedad organizada como la nuestra, dice 
A. Nieto en su libro LA RETRIBUCION DE 
LOS FU N C IO N A R IO S  DE ESPAÑA la 
administración tiende a ser conquistada o 
colonizada por algunos funcionarios de mayor 
prestigio o poder y que, por su escaso número, 
están rígidamente organizados. En unos años. 
Sigue diciendo, "el poder y la preminencia de 
hecho de los grandes cuerpos funcionariales se 
consolida y se extiende a la sociedad, 
desarrollando propios privilegios y ampliando 
considerablemente sus latitudes económicas 
retributivas". Lejos ya de la típica estampa del 
funcionario paupérricamente retribuido. 
Dejando a partes ciertasl§litej*económicas de la 
sociedad actual, los mayores niveles de 
retribución son alcanzados por algunos sectores 
de profesiones liberales y por un importante 
ramillete de los cuerpos distinguidos de la 
administración.
Una cierta forma de cesantía se produce, 
cuando el funcionario distinguido abandona el 
brillante cargo de su carrera política y retorna a 
su cuerpo base de origen. Algunas veces el 
repliegue se produce a escala de escalafón, 
produciéndose la eclosión simultánea de otro 
tipo de funcionario que alcanza esa cota de 
brillantez y de prestigio. Por más que el retiro 
suele ser dorado, algunos aspectos de la cesantía 
en todo caso, se producen.
Mas no termina ahí la comprobación del 
fenómeno. Factor importante es el contfol 
político de ios nombramientos funcionariales. 
Lo que el mismo Nieto llama "turno especial de 
ascenso o previa declaración de aptitud". El 
sistema de rígido concurso está cada día más 
descartado en la moderna ciencia dé la 
¡administración. Unos son cargos, como se dice 
eufónicamente, de confianza. Otros requieren 
una discrecional prueba o declaración de 
aptitud. Otros tienen la etiqueta de políticos. 
Lo cierto es que, una buena parte de los cargos 
¡administrativos, V desde luego casi todos los 
importantes, y aun a veces los ascensos que a 
ellos conducen, dependen de esos factores, a 
ello conduce también ese complejo mundo de 
clasificaciones, de grados o "stafs.'' De 
especializaciones, gabinetes más o menos 
reservados, consejos de este aínbito o aquel,* 
escuelas especiales de ingreso, especialización o 
perfeccionamiento. Institutos, comisiones 
superiores o inferiores, ministeriales o 
interministeriales. Y no digamos nada del 
espeso mundo de los puntos, coeficientes 
g ra t if ic a c io n e s , e s p e c ia liz a c io n e s , 
conocimientos adicionales, diplomas, haremos, 
incentivos, eta etc, universo críptico al que 
sólo algunos iniciados pueden alcanzar y de 
ellos los menos descifrar.
Todo un complejo universo de sinecuras, 
prebendas y ventajas abiertas a unos pocos y 
cerradas para los demás, simples espectadores 
del trasiego de puéttos y destino. Unos suben, 
otros bajan, salen, entran e incluso, a veces, 
desparecen.
Todo esto supone un mundo movible e 
inseguro que conirasta vivamente con la mea, 
que mantenían nuestros mayores, de que la 
administración era Inseguro. Ofrec ía ésta, según 
esa opinión, a cambio de un panorama vulgar, 
mediocre, sin grandes posibilidades, la solidez y 
seguridad del destino o la credencial. A ella 
acudían con esa perspectiva la gran masa de los 
titulados, bachilleres e innominados españoles, 
para los que las halagadoras perspectivas de las 
empresas industriales, del comercio, de las 
profesionales liberales, de la propiedad rústica o 
inmobiliaria urbana estaban o vedadas o 
demasiado alejadas. Hoy, como decíamos, el 
panorama ha cambiado. Los mayores niveles 
retributivos se aparejan con los beneficios 
empresariales. A cambio se ha perdido algo de 
seguridad, que no es poce. A veces el poder, la 
responsabilidad, el dinero, no duran seis meses. 
Para los menos hay un premio en la vida 
privada Para los más el silencio de la moderna 
cesantía en un destino oscuro de la plantilla ^
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S UPONGO, querido don Santiago, que usted se habrá quedado sin voz después de ver por la “tele” el partido jugado por los componentes de su tropa contra los ejércitos del general Montal, 
ese presidente, que, a la chita callando, ha sabido ganar la guerra del 
fútbol a base de mucha prudencia, un poco de estrategia y un mucho de 
dirierín.
¿De que lo ha servido a usted el hecho incuestionable de ser el 
parlamentario tufbolístico más prestigioso del país? Creo que, ê i esta 
ocasión, de nada. Sus palabras para la Prensa siempre tuvieron, dadas 
sobre la mesa de nuestro tapete de piel de toro, categoría de sonoros 
aldabonazos. Pero las batallas del fútbol, estimado don Santiago, ya no 
se ganan en los congresos o cámaras legislativas de los clubs, porque se 
ha visto bien claro que no hay charlista, lenguado, hablanchín o 
parlador, capaz de hacer un gol, con lo cerradas que ahora están las 
bocas de las defensas.
Y así es como un hombre sin parlería, pero con parné; sin labia, más 
cón quinqué; sin verbo, pero con “verdes”; ha sabido “reclutar” por los 
campos extranjeros una tropilla de soldaditos de oro capaz de meterle 
cinco increíbles cañonazos a la Torre del Bernabéú.
Sin embargo, yo no creo, don Santiago, que su oronda humanidad
proyecta, bajo el sol de Santa Pola, la sombra de Bonaparte. Ni creo 
tampoco, don Santiago, que este 0-5 sea su Waterloo como han escrito 
los exagerados de “Zaragoza Deportiva”. El Madrid tieqe historia y vitola 
suiiciente para resurgir de las blancas cenizas del ruboroso incendio 
circunstancias provocado por los tulipanes rojos y azules del jardinerito 
Cruyff.
Piense usted que, en el fútbol, las victorias y las derrotas sólo duran 
noventa minutos y son muchas las horas y los años victoriosos de su 
equipo para que en tan escaso rato pueda mojarle nadie la oreja para 
cutio.
Si yo fuera Bernabéú tampoco dimitiría. Napoleón mandaba 
guillotinar a los demás, pero nunca ponía su cabeza debajo de la 
cuchilla. Sí quiero decirle que el temple de los hombres se demuestra 
andando sobre los fracasos y le alardeando sobre las glorias. Pór eso 
quiero decirle, con todos los respetos que su figura deportiva merece, 
que usted aún no está para la quema de mis infiernos y que espero que 
para avivar las llamas de los mismos, siga enviándome al entrenador de 
turno, pues aunque le costó mucho empezar la racha con Muñoz, 
supongo que y a  le resultará la c o s í ;, pero que muy fácil.
LUCIFER
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COSAS DE LA PU N A
ESPUESTAS de un colega castellonense, a nuestras hipotéticas 
preguntas. Casi fue un monólogo, pero resulta interesante,
El año pasado vitoreábamos a Lucien Muller. Nos clasificó bien y 
llegamos a la final de Copa. Ahora, ya ves, sólo le encontramos defectos. 
La otra cara del espejo.
Algunos añoramos a Flanelles, el que con sus goles decisivos nos llevó a 
Primera División y a la final de Copa, ayudándonos a mantenernos en la 
categoría.
Otros, más bien los amigos de la directiva, consideran a Planelles un 
mito, aseguran que no resolvía nada y se inclinan por el francés Dumat, 
"producto Mullér".
Sobre un aforo de trece mil espectadores, vienen a reunirse 
quincenalmente en "Castalia" alrededor de nueve mil, salvo en partidos 
grandes, que dan el lleno.
Y hablando de taquillas, mejor dicho, de una media de taquillas, se 
mencionaron las cifras comprendidas entre el millón y millón y medio de 
pesetas. iYa está bien!
El Castellón, al parecer, es uno de los clubs españoles que cuenta con 
menor número de socios, ya que no pasan de los cinco mil. ¿Es 
posible? ... Y si de verdad es posible, ¿como pueden mantenerse en 
Primera División? ...
Por aquí solemos olvidarnos de la cantera propia, de jugadores que 
militan en el Onda, en el Nules.en el•amateur'de Castellón. Y es una
pena...
Y ahí tenemos, por ejemplo, a Ferrer, a Tonfn, Juan Carlos Fabregat, 
el portero Gómez, que hoy ha debutado y otros bastantes. En Aragón 
sabemos algo de esta.
Pero conste —nos dice tan amable colega— que a Ferrer y Tonín "los 
descubrió" y lanzó Dauder, ya que Muller prefiere a Dumat y a los 
cedidos del Madrid.
Cela, al parecer, cuenta ya treinta y siete o treinta y ocho años, se hará 
entrenador y tampoco "se fija" mucho en la cantera. Un detalle a
considerar
Muller parece alérgico a los cambios a pesar de que el partido se le 
haya "torcido" a las.primeras de cambio, por cuyo motivo se ha ganado 
más de alguna bronca.
para terminar añadiremos que por aquí se consideran partidos■ i ic i i d i  diiduHfcjttlub u i a r ui 
"robados" por el colegiado de turno, los de Málaga y^aragoza ent 
otros. Todo es según el color del cristal "coñ qüe se mira.
íl tí
LIM O N
N O utilizamos el títu lo  como recordatorio del gran novelista levantino Vicente Blasco Ibáñez. De 
novel las, nada. Aun cuando 
podía escribirse mucho del 
p a r t id o  jugado entre los 
bosques de naranjales que 
arrastran el fruto  por los 
suelos en pródiga cosecha 
actual. De novelas nada. Del 
“ cuento" que tienen algunos 
podía escribirse mucho. Y  
a lg ú n  d ía  lo h are m o s. 
¡Palabra!
Mientras, vamos a recordar 
lo que e n tre  naranjos y 
lim o n e ro s  y arom as de 
a z a h a r, presenciam os en 
“ Castalia” .
‘ N in o ’ ’ d ic en  que se 
p reo cu p ó  m ucho  de su 
compatriota Diarte. Creemos 
que no se precoupó de Diarte, 
ni de nadie. El paraguayo, 
buen re a liz a d o r  en “ La 
I R o m a re d a ”  se perdió en 
Castellón. ¿Marcar Arrúa? 
¿A quién? Con “ marcar” su 
gol tuvo bastante. ¿Es poco? 
¿Es mucho?
H a y  que ver cómo su 
“ par” se volcaba en el área 
del Zaragoza. Los de Muller 
marcaron dos goles, que son 
más. Y  tuvieron sabor agrio 
de derrota. '
E l  Z a r a g o z a  esU; 
atravesando “su bache”.
De sp ué s  del  partido,! 
a l g u i é n  q u e  la había | 
escuchado, recordó sus frases | 
y exclamó:
¡Menudo socabón!
N A R A N JA
N A R A N JA
M u l l e r  en la temporada 
pasada, estaba considerado 
como uno de los mejores 
técnicos que militan en el 
pelotón español, Y  es cierto 
que h ub o  gestiones para 
incorporarlo al Barcelona y al 
Real Madrid.
Muller, como consecuencia 
de los triunfos del Castellón, 
brillantemente clasificado en 
la Liga y finalista en la Copa, 
era aclamado, con marcha 
napoleónica en“ La Plana” .
V i l l a n o v a  ev i tó varios 
goles. Bien estuvó-el aragonés, 
la verdad. “ Cacho” Blanco 
salvó otro que entraba y 
sostuvo dura pelea con su 
e x t r e m o .  V ioleta y Rico, 
salvaron balones que iban 
para dentro de la portería 
zaragocista, Y  fueron de los ! 
que más tiraron a la del 
Castellón.
L o s  c d a t r o  tuvieron ¡ 
mucho trabajo, pues tenían i 
que frenar a cinco, seis y ~a ‘ 
veces— siete contrarios que se 
les venían encima, por al 
centro del campo coman', 
como Pedro por su casa. Y en 
lucha tan desigual teman 
que perder la partida. Los de 
“ Castalia” dijeron “ El centro 
del campo es nuestro”.
Creemos que trabajaron a 
destajo esos cuatro hombres 
del Zaragoza.
L IM O N
NARAN JA
Arrúa fue en Castellón 
como le suele suceder 'en  
otras excursiones que hace 
fuera de casa, uno de los 
jugadores que no se les ve en 
el campo de juego.
¿ D ó n d e  está Ar rú a?  
Pasea, deambula. Su par hace 
lo que quiere,.. Pero llegó un 
gol Arrúa, Ese gol que no 
marca en otros partidos, fuera 
de “ La Romareda” .
Si todos los atacantes del 
Zaragoza hubiesen marcado 
un gol, como hizo “ Niño” , 
iqué rico sabor de cinco 
goles!
El domingo le abucheaban, 
le  g r i t a b a n :  “ ¡ F  uera 
Muller! ” . Era el eco de la 
mala marcha del equipo. 
¡Qué  pronto cambian los 
apasionados futboleros ¡Y  ha 
s u c e d i d o ,  s u c e d e !  y 
sucederá.  Como en todas 
partes. Al final del partido, 
Muller era felicitadísimo.
¡Menos mal!
“ ¡Qué viene “ El lobo”! ”i 
voz u t i l i z ad a  bromeami*'
L IM O N
An te s  de comenzar el 
e n c u e n t ro  Ca ste l lón  Real 
Z ar a g o z a ,  una muy leída 
informadora deportiva, y que 
“sabe de que va” , dijo:
V \ I  4 . U h l l l f c a u wiwfipw--
durante el curso del partido 
Lo cierto es que DiartOi 
puso V o lu n tad , lucho, » 
p r in c ip io  del 
aunque sin acierto. Perdió 
varias ocasiones de gol. S o to  
hizo un remate, flo j^  de 
cabeza, fuera de la puerta. 'i 
a los 40 minutos sol?,®'”: 
Corral, le entregó el bajón en 
las manos, como diciendO’ 
“ ¡Tdmalo, que es vuestro! ■ 
En aquella y en otras 
oportunidades dicen que s 
fueron los dos puntos, l 
cierto es que hubo 4®'y 
luchó menos que Diarte, t 
hacer, hacer ¡mucho menos.
IÒ
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POCA AMBICION y 
MOCHA PRUDENCIA
iJuESTROS jugadores, los 
^  zaragocistas, estrenaron los 
nuevos uniformes, obsequio 
de “Paños Record”. Chaqueta 
color beige y pantalón marrón.
- 0-
Parte de los muchachos, una 
notable mayoría, opinaban que 
hubiese resultado “de mejor ver” 
la chaqueta marrón y el pantalón 
beige. Para los gustos están los 
colores.
- 0-
Pepe Díaz, representante de la 
casa y buen ami^o, llevó  ̂el 
uniforme de Andr& Magallón, 
último que faltaba por enfr^iff^ a 
tierras levantinas. Misión 
cumplida.
- 0-
A1 guien, no importa quién, 
llegó a inónuar que también 
debCTÍa uniformarse a los dücos 
de la prensa y de la radio.̂  Y “el 
insinuante”  se quedó tan 
tranquilo.
- 0-
Sorpresa relativa: El sábado 
por la tarde se anuneió que 
jugaría Villanova. Para nosotros 
tanto monta monta tanto... Y 
conste que Manolo estuvo bien.
1 1  §
r’




NARANJA, L IM O N  
Y AZAHAR
lEsto de los cítricos! Son 
alimentos saludables. Frutos 
de gran valor si se saben 
aprovechar.
Cuando los transistores 
lanzaban voces escuchadas en 
las aradas de “Castalia” : “ El 
Atlético de Madrid gana en 
Yigo. El A tlétic de Bilbao 
empata en G r a n a d a .  El 
Málaga em pata  en San 
Sebastián. El Valencia vence 
en Santander” . Vimos al Real 
Zaragoza relegaao ai quinto  
puesto de clasificación. Y  aun 
cuando ‘ ‘no h ay  quinto 
malo'”  pensamos que se 
puede perder la clasifiación 
para las c o m p et ic io ne s  
nternacionales con las que se 
Hay un Barcelona ya 
clasificado. Y  “una sola liebre 
fü*® "’ uchos galgos” . Hace 
alta más que nunca, dejarse a 
su lado picardías. Ir por el 
camino de la verdad. Y , entre 
íi® 9,?s ‘. c o n q  u i s t a  r la 
eirf Sin agriarse. Ni
i “''’,"'- Aspirando ese perfume 
pe as flores de azahar, que, 
r!H naranjos, limoneros y 
c oros, daban fragancia. Y  de 
ettarf*®'® * ’ sedante para los 
nn. Hay veces
que Mrdierido se aprende. 
rt-,‘ Ha llegado el momento 
uei azahar?
^ I hIIhIIhIIhIIí IhIIhIIíIIhIÍ
Se retrasó la hora de la cena 
sabatina “por culpa” del boxeo, 
concretamente “por culpa” del 
combate Bruno Arcari-Tony 
Ortiz. Tiempo perdido, para lo 
que vimos...
- 0-
A casi todos los jugadores 
zaragocistas, sin embaigo, les 
agrada quedarse a va- Kung-Fu, 
según hemos podido comprobar 
en los desplazamientos. Mientras 
se evitan preocupaciones.
- 0-
“ Carriega” , lógicamente 
preocupado y al pie del teléfono, 
parecía otro. En el ambiente 
fa llía  algo: Su habitual buen 
humor.
- 0 -
En la mañana del domingo 
viátamos “Castalia” en compañía 
de Magallón y Asensio. Pisé 
mutdio barro pegajoso bajo el 
mullido céoied. Por la tarde, “al 
patear” el Qunpo, algunas zonas se 
msieron “muy pésadas”, como el 
Castellón.
T -0 —
A José Luis Violeta le 
encantan los , pájaros. Por la 
mañana, el mismo domingo, visitó 
una pajarera en que había 
expuestos más de odioeientos 
ejemplares, algunos de eDos 
hermosos de vera^. Regresó al 
hotel muy complacido.
- 0-
Afortunado "debut'* de don 
S a n t i a g o  S o r i a  como  
Directivo-Delegado. Supo “estar” 
en todo momento y resolver del 
mejor modo y manera posibles el 
habitual “lío” de las entradas, 
invitaciones e insigas. Como si 
hubiese estado en el “^o” toda su 
vida.
- 0-
Otro"debuPen Castellón, el del 
ariete paraguayo Diarte. División 
de opiniones respecto a su 
actuación y cmnpás de espera 
muy lógico. Algunas de cal, otras 
,de arena, incluso entreveradas... 
De todo tiene que haber.
- 0-
Arrúa se “destapó” ya muy 
entrado el partido con un golazo 
de la firma; pero “los viejos”, 
Violeta y Manolo González, 
volvieron a ser los destacados. Los 
jugadores zaragocistas deben 
brindar su primer triunfo a don 
Antonio Portero y esposa, aunque 
también a la legión de heroicos 
seguidores que viven y sufren-los 
avalares del equipo en los 
desplazamientos. Y como punto 
final vaya la definición de un 
c o l e ga  castellonense al 
despedirme, refiriéndose al 
partido que acababa de 
msputarse: ‘̂ Al Zaragoza le faltó 
ambición y le sobró prudencia” . 
; La damos como buena? ...
•  HOMENAJE 
A LA SELECCION 
JUVENIL
La Federación Aragonesa de 
Fútbol ha organizado una cena 
homenaje a la Selección Juvenil, 
que representando a nuestra 
Regional, ha participado en el 
Campeonato de España.
Tendrá lugar el próximo Jueves 
dia 21 del corriente, las 9.30 la 
noche en el Restaurante del 
Casino Mercantil (Còso, 19).
Con el fin de que el acto tenga 
un carácter popular, podrá asistir 
cuantos aficionados o Jamiliares 
lo deseen, podiendo retirar las 
tarjetas al precio de 200 pts. en el 
propio Restaurante hasta el medio 





I A  conversación fue en un campo de a ca t e g o r í a  regional, en Zaragoza. El ^  partido era amistoso. Pero a llí estaba don Esteban Moneo. Un tudelano- ‘Contratista de 
obras bien conocido en Navarra y fuera de 
Navarra. Y  entusiasta del club de la tierra que le 
vio nacer. Junto a nosotros, directivos y algunos 
compañeros de la crítica de la Mejana.
“ H E R N A N D E Z  ES UN  GR AN  
E N T R E N A D O R ”
La firm a del canario por el equipo mejanero 
sorprendió a muchos. Se consideraba a Rosendo 
Hernández un preparador para Ir a un eqtiijpo de 
Primera División
—Y  e f e c t i v a m e n t e  es so lic itado con
frecuencia, pero está con nosotros. Y  muy 
contento. Rosendo Hernández es un gran 
en tren ad o r que en leí Tudelano hace las 
alineaciones y  dirige el equipo sin que nadie nos 
mezclemos en su labor. Y  eso hoy en día no es 
corriente. Creo que esa es una de las cosas por 
las que el se halla muy contento en Tudela. Por 
otra parte cuenta con grandes amigos. Todos 
saben edmo es. Que tiene un sentido de la 
responsabilidad y vive con toda su alma la 
marcha del equipo
—Que con la victoria obtenida el último  
partido en Eibar, a costa del gallito de la 
'competición, ha dado un gran paso hacia la 
cabeza.
—Efectivamente. Ganar al equipo eibarrés en 
su feudo ha significado mucho para nifestro 
equipo, que se halla en buen moniento de 
juego.
—T o d o s  d ic en  que  el Tudelano está 
embalado y  va a por el primer puesto.
—Si podemos conseguirlo, haremos todo 
cuanto esté a nuestro alcance para conquistarlo.
- z Y  la Segunda División?
—Iríamos a ella. A l Tudelano le interesa la 
Segunda División siempre que cuente con algo 
fundamental para ello.
“ MEJORES IN S T A lA C IO N E S "  .
-  ¿Qué necesita el Tudelano?
—Ayuda dé los medios oficiales y federativo^
tara poseer unas instalaciones en condiciones.n las que además de practicar deportes, el 
público se halle en condiciones de comodidad 
precisas.
—¿Respondería el público?
—S í puesto que de la comarca vendrían a ver 
a equipos como el Sevilla, Sabadell, Córdoba. 
Betis, Coruña. Hércules, Valladolid y todos los 
que integran la Segunda División que tienen 
solera y  nombre. Incluso el Osasuna
—¿Se mantendrá el Osasuna en Segunda?
— Creo que saldrá del atasco. Aunque le he 
visto lento. El pasado domingo el mMor jugador 
fue el nuestro, Bosmediano, salvó al Osasuna.
Nos hemos enterado de que el señor Moneo 
ha ofrecido todos los jugadores del Tudelano a 
Osasuna, si es que ello puede significar su 
salvación. Un detalle.
- ¿ Y  Santos?





—Un gran jugador que junto  a Bosmediano 
h ub iesen  sido algo muy importante para 
Osasuna y  para cualquier equipo. Aunque 
B osm ediano volverá con nosotros el año 
próxim a Es su deseo y así lo ha dicho
—¿Munárriz?
—Es fenomenal. Y  tenemos un grupo de 
chavales que estarán- en categoría nacional el 
año próxim o seguramente. Son unos chavales^ 
pero, ah í está la verdad del fú tbo l. Son los que 
TU era de casa se baten el cobre. Antón  
Rodríguez, Bericat, Rota...
—Entonces...
^ i  tenemos mejoría de instalacionesyserá el 
gran paso.
El paso que hay que dar en favor de ese 
equipo que está a cuatro puntos del primero, el 
Alavés y al que le separan sdlodos positivos. El 
equipo vasco tiene siete y  el navarro cinco.
Un club bien dirigido, merece la ayuda de 
t o do s .  E m p e z a n d o  por  las autoridades 
deportivas.
—¿Y Osasuna?
—Mal. Lo he visto mal. Y  nosotros tenemos 
1.200 socios y  Osasuna 10.000
—¿Me puede decir qué cuesta la plantilla 
total del Tudelano?
—S í, ¿Por qué no? Cuatro millones de 
pesetas.
Y  un buen número de clubs de Primera 
interesado s por los fichajes de varios de sus 
jugadores. No deja de ser una buena lección f
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PRESA DE A R D  ISA
Nombre: Ardisa.
, Año de terminación: 1932. 
R io: Gallego.
T .  M u n i c i p a l :  A r d i s a ,  
k Bisca rrues.
° ; Provincia: Zaragoza, Huesca, 
i ; Propietario: Estado
C o n s t r u c t o r :  V í a s  y 
Riegos-Admón.
Proyectista: Félix de los Ríos. 
Tipo: Presa de gravedad.
Altura (m ): 35.
Longitud de coronación (m ): 
450.
V o l u m e n  de Presa (10 /3  
m /3): 76.
Volumen del Embalse (hm /3): 
18.





PRESA DE S A N TO LEA
Nombre: Santolea.
Arto de terminación : 1932. 
Río: Guadalope. ‘
T . Municipal ; Castellote. 
Provincia: Teruel. 
Propietario: Estado ., 
Gontructof: Eréño y Cía. 
P ro yectis ta :-;'F . Checa 
Gallego.
f  T ipo: Presa de Gravedad.
138
Altura (m ): 51
Longitud de coronación (m):
J.
Volumen de Fresa (10 /3  m /3): 
105.
V o l u m e n  d e l  Emba lse  
(hm /3): 40.
Superficie del Embalse (ha): 
338.
Destino: Riegos.
O N  m m w m m
CHAR EL
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Año determinación: 1934. 
R ío: Cinqueta.





Proyectista: E . Uriarte.
T ipo: En Escollera.
Altura (m ): 15.
Longitud de coronación (m):
220.
V o l u m e n  de Presa (10 /3  
m /3) : 24.
V o l u m e n  d e l  Emba lse  
(hm /3): 0,8
Superficie del Embalse (ha): 
32.
Destino: Energía electrica.
M A D R I D .  ( D e  n u e s t r a  
redacción).— , En las primeros 
años de la década de los 30 se 
terminan seis de las ocho presas 
a las que se ponen la ultima 
piedra en Aragón.
C o n  e l l o  se ,  p o n e  de 
manifiesto la importancia de la 
empresa de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro.
Debemos conocer, aunque 
volvamos unos años atrás, el plan 
para el aprovechamiento de los 
ríos de España.
UN  PLAN PARA  
A P R O V E C H A R  EL 
A G U A  DE ESPAÑA
El año 1933, el Centro de 
Estud ios  H i dr ogr á f i cos  del 
M inisterio  de Obras Públicas 
publicaba los tres tomos que 
constituían ei "Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas” . El primero 
de estos volúmenes exponía el 
Plan. Se dividía éste en tres 
partes bien distintas. En la 
p r i m er a  se enunc iaban las 
características naturales y las 
ec onómi cas  de las distintas 
cuencas hidráulicas de España. 
En la segunda se delineaban los 
r a s g o s  d e  su f u t u r o ;  y 
f inalmente,  en la tercera se 
realizaba el diseño técnico y 
e c o n ó m i c o  d e l  P l a n .
A c o m p a ñ a b a n  a e s t a s  
publicaciones otros dos extensos 
v o l ú m e n e s  de  ap én d ice s  
docurri entales.
Como todas las ideas geniales, 
la de L o r e n z o  Pardo, para 
programar de la mejor manera 
las obras hidráulicas españolas, 
era muy sencilla. Resultaba casi 
de una observación elemental de 
nuestra estructura orogràfica.
Si el lector ha comtemplado 
alguna vez, en ocupación que 
resul ta bastante divertida, el 
p e r f i l  que o f re c e  nuest ra  
Península, muy pronto habrá 
llegado a darse cuenta de la serie 
de limitaciones que el mismo 
e s t a b l e c e  sobre d is t in to s  
aspectos de la vida nacional. 
Concretemos esta contemplación 
d e l c u a d r o  nac io na l  que  
habitamos en dos sencillos y 
expeditivos cortes de España. 
Uno de Norte a Sur, entre Llanes 
y Marbella.
En la panorámica que nos 
o f r e c e  el  m a p a  r e s a l t a  
inmediatamente el carácter que 
U n a m u n o  gustaba tanto de 
aplicar el perfil de nuestro suelo. 
En e f e c t o ,  la atorm entada  
orografía española se vislumbra 
en los rápidos y marcados 
perfiles que tiene que salvar 
cualquier comunicación entre el 
Norte y el Sur de España. Dos
p r o f u n d o s  muros  aíslan e| 
interior de la brisa que llega de 
las costas. El sistema pirenaico y M í 
Sierra Nevada convierten en una 
cindadela la meseta interior,que 
está situada a una altura mediad i ’’ 
de 600 a 800 metros, y que! 
integra la mayor parte de la| 
s u p er f i c ie  nacional. Pero ni 
siquiera ésta se ve libre de salvar| 
intensos relieves. Los sistemasi f/l 
orográficos que cruzan a nuestra 
e c o n o m í a  im ponen también| P°'
severas rest r icc iones  a 
c o r r i e n t e s  i n t e r i o r e s  
comercio. España tiene- tan sólo 
una franja en el contorno desús 
costas de una extensión m ed ii 
muy reducida, apenas de 17 
kilómetros y medio situada i 
escasa distancia del nivel dal 
mar. El resto soporta las durezas 
naturales de un clima derivado 
de su circunstancia geográfica.' (gí 
Es esta misma circunstancia li, |,¡| 
que determina el carácter d( 
nuest ros r ío s ,  convertida, de: 
muchas veces en torrenteras, qu( pg 
discurren a velocidad aceler̂ d̂ ag 
hacia el mar, arrastrando poĵ gg 
erosión el mantillo de tierras qu(| 
habría de facilitar su cultivo 
restañarle su verdura. No es, poi 
tanto, sencilla la tarea de li 
política hidráulica en España,U 
estructura geofráfica de nuestro 
t e r r i t o r i o  nos impone muy 
s e v e r a s  l im i t a c i o n e s  a li 
o r d e n a c i ó n  de  nuestros 
irregulares y precipitados ríos.
2512,96., 
26 > 2 ,0 0
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Año de terminación 1938 
Río Beo. Pineta.
T . Municipal: Bielsa. 
Provincia: Huesca. 
Propietario: Iberduero _ 
C o nstructor: Hidroeléctrica 
Iberica, S. A .
Proyectista: E. Uriarte.
T ipo: Presa de gravedad.
A R A q,9 l5 t/exp .réS f
IVIARTES, 19 D E Fée’ sÍERÓ D E  1974
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EL RIO EBRO, EL DE  
mayor c a u d a l
Con todo, quizá esto no es lo 
prínicípal  . C o r t e m o s  la 
|l'‘ i Península en la otra dirección. 
•| ! -¡ decir,  en el Este-Oeste.
■ i f recemos en t re  el Cabo  
uJl! Carvoeiro (en Portugal, en las 
„„proximidades de  Evora) y 
Valencia una línea y cortemos 
™‘ — el paralelo que la misma
uli constituye (situada entre el 30 y 
j(| el 40) el mapa de España.
El triángulo que el perfil nos 
ofrece revela la suave pendiente 
de su mayor cateto, que se eleva 
lentamente hasta el sistema 
Ibérico, y la profunda caída de 
su cateto menor, desde la altura 
del sistema Ibérico a la corta 
distancia que se separa éste de la 
i“ costa de Valencia. Este pérfil es 
‘ bien fundamental, para la suerte, 
d* o, por mejor decir, para la 
dos. desgracia, de la España agrícola. 
ROt Porque el sistema Ibérico marca 
divisioria de las aguas entre las 
POf^uencas o r i e n t a l e s  y las 
occidentales  españolas y 
determina un rasgo fundamental 
como ningún otro de nuestro 
cuadro natural: el desequilibrio 
hidrográfico de España.
En efecto tomando el cauce 
medio de los ríos españoles, 
podemos llegar, afirmó Lorenzo 
Pardo, al siguiente resultado:
:-p.






,|l ‘-®agitud de coronación (m). 
V^urnen de Presa (10/3
I in/3)’:“ "’ * "  Embalse






PRESA DE BA RASO NA
Nombre: Barasona
Año de terminación: 1932.
Río:  Esera.




Co nstructór T  ermac.
Proyectista: J. M . Zabala . 
Tipo: Presa de Gravedad.
Altura (m ): 65
Longitud de coronación (m ):
80
V o l u m e n  de Presa (10 /3  
m /3): 30.
V o l u m e n  d e l  Embalse  
(h m /3): 71
Superficie del Embalse (ha): 
560.





Ebro ...................................... '  ?'o99





G uadiana........................... ? ‘?S9
Tajo ......................................... 6-065
D u e ro ................................  7.700
N a ló n .......... ........................... 3.400
E s d e c i r ,  que resu l tan  
p er d id o s  para la economía 
nacional 21 .700 millones de 
metros cúbicos hacia la cuenca 
mediterránea y  26 .700  millones 
hacia la atlántica.
LAS R IV A L ID A D E S  
DE LOS G RAN DES  
IN G E N IE R O S
Las obras de las grandes 
presas que fríamente citamos.
e s t á n  l lenas de es fuerzos  
gigantescos, de grandes luchas 
científicas entre los más ilustres 
ingen ie ros  y  de dramáticos 
momentos profesionales.
Hemos citado a Lorenzo Pardo 
y otro gran ingeniero don Felipe 
de los Ríos, que dirigió la 
construcción del pantano de Yesa
La lucha entre estos famosos 
ingenieros la ha contado el hijo 
de uno de ellos, nuestro querido 
amigo don Francisco de los Ríos
El nos dice:
La Presa de Yesa, con su 
inmensa y majestuosa mole de 
hormigón guarda silenciosa la 
rivalidad que eptre dos grandes 
ingenieros había provocado su 
construcción
L o r e n z o  P a r d o  h a b í a  
m a n t e n i d o  la prioridad del 
Pantano del Ebro para asegurar 
los riegos del Canal Imperial, y 
a p o y a d o  p o r  geólogos e 
hid ró log os ,  se oponía a la 




¿ o o j . v ? ;  "o “j» o .o ■
i  o o®cp‘iP
PRESA DE PENA
Nombre: Pena.
Año de terminación: 1930. 
R ío: Pena.




Proyectista: E , Elio.
T ipo: Presa de Gravedad. 
Altura (m ): 47.
Longitud de coronación (m ): 
133.
V o l u m e n  de Presa (10 /3  
m /3): 42.
Volumen de Embalse (hm /3):
22.




y falta de agua en el río Aragón.
Félix de los Ríos sostuvo por 
el contrario, que el río  Aragón 
era caudaloso,  que en una 
primera fase podría atender a los 
regadíos del Canal Imperial 
m ientras se desarrollaban los 
p r o p i o s  del  Cana l  de las 
Bardanas, y que tas condiciones 
deí vaso eran de suficiente 
garantía.
Félix de loé R íos defendió 
ard ien tem en te  los Planes de 
Riegos del A lto  Aragón y de las 
Bardanas que había proyectado 
en u n i ó n  de otros ilustres 
i n g e n i e r o s .  Era la época  
insensata en que se azuzaba a los 
españoles a luchar entre sí; la dé 
la propaganda persistente de 
“odiaros unos a los otros” . A  
una competencia técnica se le 
dió carácter político. A  De los 
R íos, por idei^tidad de apellidos 
con un Ministro a quien ni 
siquiera conocía, se ie vinculó a 
un b an do .  Tuvo que irse e 
América. A ll í  Félix de los Ríos 
tiene su tumba y el homenaje 
perenne del pueblo venezolano, 
en el embalse construido en el
“ .-»i.,; ' '
lugar de los Dos Cerritos, al que 
se le ha dado su nombre por sus 
desvelos en pro de las obras 
h i d r á u l i c a s .  El  Ing en i e ro  
Director de las obras de (a Presa 
de Yesa tuvo que poner toda su 
f é , '  ilusión, y entusiasmo de 
ingeniero para solventar toda 
clase de dificultades, que surgían 
una tras otra, para llevaría a 
buen fin . En su primera época 
hubo de luchar muchos años 
contra la incomprensión de los 
Centros Directivos, que miraban 
este pantano con frialdad según 
sus propias palabras, con rabia. 
Años más tarde, activadas las 
obras, tuvo que superar la gran 
escasez de cemento y de hierro. 
A l fin logró ver coronado con 
éxito el esfuerzo de tantos años. 
Se inicia el llenado del embalse; 
siente la angustia, ese miedo a 
lo  d es co noc ido ;  no puede 
dormir, lleno de preocupaciones 
p o r los p e lig ro s  de ' daños 
ca ta s t ró f ic os  enormes y la 
responsabilidad en una obra de 
este tipo que - tan iargamente 
había sido discutidas: . •  ̂ , -iT
L. P. C
Ma r te s , 19 d e -f e b r e r o  d e  1974 ARf^GONÍexP''*®-
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio Nacional de Productos Agrarios
PUBLICADO EN EL *BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO* DE 8 DE FEBRERO DE 1974 EL DECRETO 249/74, POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS PRECIOS DE G A R A N T U  PARA CEREALES Y LEGUMINOSAS DE LA COSECHA 74 75, QUE EMPEZARAN A  REGIR 
PARA LAS ENTREGAS QUE REALICEN LOS AGRICULTORES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO PROXIMO, SEGUIDAMENTE SE INDICAN 
LOS MISMOS PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS.
P B O D V C T O exAsa TIPO V A R I E D A D E S







1 Blancas : Ariana y Florencia Aurora. Rojas : Magdalena y Rex. 8,22
II
Blancas: Argento, Candeal, Castilla, Indoxa, Mentana, Pane dos. Fané tres y 
Tavares.
Rojas: Aradi, Aragón cero-tres, Argélato, Autonomía, Cabezorro, Campeador, 
Capitole, Cheyene, Dr. Mazet, Diamante, Impeto, Indoxa por Mara, Langue- 
doc. Libero, Mara, Moisson, Montagnano, Monteada, Montjuich, Montaje, 
Montsech, Montserrat, Navarro ciento cinco. Navarro ciento cincuenta, Pané 
sietip. Progresa, Rebanee, Ronditíc, Splendeur, Tercejat y Tfaquejo.
7.84
u i
Blancas: Blanco cerrató, Blanco Segarra, Calatrava, Chamorro, Gascón, Grosal, 
Híbrido Jota uno, Mort, Negrillo, Panié doscientos cuarenta y siete, Pkhi y 
Quaderna.
Rojas : Ardica, Barbilla, Champlein, Estrella Dimas, Fuño, Generoso; Gredos, 
Hembrilla, Híbrido L-cuatro, Jeja, Navarro ciento tino, Na,varro ciento vein­
tidós, Productore, Riettí, Rojos, Roma, Royo Eslava, Rubiones y San Rafael.
7,48
Duros
1 Alaga, Bidi diecisiete, Clarofino. Griffoni, Híbrido D., Jerez treinta y seis, Lebrija, Ledesma, Recios, Rubio Granja, Rubio Argelino y Senatore Capelli. 9,58
II Alaga, Bidi diecisiete, Qarofino, Griffoni, Híbrido D., Jerez treinta y seis, Lebrija, Ledesma, ¿ecios, Rubio Granja, Rubio Argelino y Senatore Caprili. 8,56
III Blancas: Amorós, Andalucía, Arlante, Asolacambre, Bascuñana y Farto. Rojas: Blat-font y Obispado. 7,08
CENTENO. Unico Corriente y Gigantón. 6,10
tmm. ••• ••• •••
Dos
Cerreras I
Aurore, Beká, Ceres, D-uno, Esperanza, Helias, Herta, Ingrid, Kristina, Fallas', 
Piroline, Riíca, Soniá,'Unión y Wisa. 6,25
Seis
Cameras II
Ager, Albacete, Almunia, Ares, Berta, Caballar, Cerro, Guadiana, Hatif de 
Grignon, Lupe, Mariout, Monlon, Niraphe y Pané uno. 6,10
AVENA •••
Blanca I Bambú II, Blancanievcs, Blanda, Cartuja, Haver-Oóndor, Nina, Pané uno. Prodes ciento uno; Prodes ciento dos y Sòl II. 5,90
Negra n Corriente, Moyencourt, Roja Argel y Previsión. 5,80
••• en '••• — — 7,00
SORGO....... ......... ......... — , —1 9,45
Mijo ... ...................... — í— 6.35
A L P IS T E ............. — 11,00
ALGARROBA....... ... — ■ 11,50
ALMORTA ... .............. — 10,60
ALTRAMUZ ... ... ........ — - —- 11,20
GARBANZO NEGRO ... — — 11,10
GUISANTE ... ... ... ---í' 11,00
HABA PEQUEÑA ... ... — f- 1.2,00
HABA G R AN D E ............ — 12,50
LATIRO ........................ - r — 10>40
YEROS ... ............ ......... — 10.85
VEZA ... ... .................. — — 11,50
LO S  P R E C I O S  I N I C I A L E S  D E  G A R A N T I A  DE  
ADOUISICION POR EL S. E. N. P. A TENDRAN EL 
INCREMENTO POR DERIVACION EN EL TRIGO Y, EN 
G E N E R A L ,  LOS INCREMENTOS  MENSUALES POR
entrejGAS r e t r a s a d a s  q u e  se  d e t a l l a n  e n  e l
CUADRO SIGUIENTE (EN PTS./KG.)










Junio ............. ............. 0,54
Julio ... ....... ........ ........ — — 0,45 —
••• — — 0,35 — ■
Septiembre................. ... — 0,20 —,
Octubre ............ ............. 0,07 0,06 0,06 0,09
Nbviettibre................. ... 0,14 0,12 0,12 0,18
• Dicifínibrc ' ••• •*« aa* >••• 0,21 0,18 0,18 , 0,27
Enero ............. ..  ... ... , 0,28 0,24 0,24 0,36
Febrero ... ... ... ... ... ... 0,35 0,30 0,30 0,45
••• >•« ••• 0,42 0,36 0,36 0,54
Abril ••• è«« *••• ••• ••• 0/49 0,42 0,42 0,63
Mayo w* éM ca «w «>• 0/56 0,48 0,48 0,72
A R A G O N /e jtp rés . PAG. 20 M A R T E S . 19 D E FEBR ER O  DE 1974
I
II
•  EL HELICOPTERO DE LA CASA BLANCA
VIASHINGTON.- En la parte superior de la foto, una vista de la Casa 
Blanca y, en primer plano, el jardín donde cayó el helicóptero. En la 
parte superior, un helicóptero tipo "H uey" similar al robado de la base 
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VICTORIA RESONANTE
PLAYA DE D A Y T O N A  (Florida).— Richard Potty, se dirige al foso, después de su victoria en las 5Ò0 
millas de Daytona, por quinta vez. Sobre el coche, el equipo que mantiene éste a punto. (Telefoto  
Cifra Gráfica-Upi)




DE LA ESTANCIA DE LOS PRINCIPES EN MANILA
M A N ILA .- El Príncipe de España, don Juan Carlos, estrecha la mano a las jovenes que le aclamaron a su llegada ala 
capital filipina, acompafmdo por la Princesa doña Soffa. Detrás, el presidente Marcos correwonde también a los 
aplausos de las numerosas personas congregadas en el aeropuerto de Mánila. (Telefoto Cifra Gráfica-Upij
‘T Í
W, ■ . ■
LA CATASTROFE DEL ESTADIO EGIPCIO
EL CAIRO.— Cerca de cincuenta aficionados murieron y otros 
tantos resultaron heridos al derrumbarse una tapia del estadio 
de Zamalek, poco antes de iniciarse el partido entre el citado 
equipo egipcio y el Dukia Club de Praga. En la fo to, algunas de 
las víctimas en las gradas del estadio. (Telefoto Cifra 
Gráfica-UpL)
 ̂ ' :
•  HOMENAJE A MARTINEZ ESTERUELAS
HOSPITALET DE LLOBREGAT.— El Ministro de Educación y Ciencia, Sr. Martínez Esteruelas, fue nombrado Hijo 
Predilecto de la ciudad y Medalla de Oro de la misma. La foto recoge el momento en que le es entregado el Diploma, 
acto al que asistieron las autoridades de la provincia, (Telefoto Cifra Gráfica.)
A R A G O N /exprés. PAG. 21
Director: Robert Bolt.
Fotografia en color y 70 mms.
Intérpretes: Sarah Miles, Son 
Finch y Richard Chamberlain.
En el cine, como en todos los 
oficios, hay que recordar de vez en 
cuando lo de "Zapatero a tus 
zapatos", como ocurre con Robert 
Bol t ,  que después de lograr un 
merecido prestigio como guionista, se 
ha hundido en el más estrepitoso 
fracaso con esta cinta cuyo guión es 
también de él. Bolt se ha inventado 
unos personajes históricos tomando 
como víctimas al gran poeta inglés 
t-ord Byron, a su amante Lady 
Caroline Lamb y al esposo de ésta, 
William Lamb. Con ellos, intenta 
analizar —¿psicológicamente? — este 
triángulo amoroso y apasionado. 
Unos inteligentes diálogos y una
elegante y cuidada puesta en escena 
dan a ratos un cierto atractivo visual 
pero en el momento en que Bolt se 
pone a dirigir a los actores, su historia 
se hunde en el más completo 
ridículo, cuando no en la cursilería.
Lástima de presupuesto, pues de
OCNS8 DB BBTBENO
ACTUAUEDADBB. — 
asair. 18). I *  «BÉMi- 
m nU dk M iu M  
A leiB ate Biafterta
Ah GENM M JL —  I r M  y 18 
(IVxlas púbUooB). 4.* n f  nn~ 
Habla vna vea tm elro«.Oabl, 
Bofó. Mllflci
AVKNID^ — 4'46-7-é-U (B8a- 
7<K«s 18)i 3.* semana: Jhan- 
ny eofi6 so fnsil. Tthn da 
DaSton Trotaba, oon DtatM 
VeasL
OOtJSEO. — 5-7-9-U CBteiyo- 
res U ). 3.* semana: El 
clMila. Javier ffinrtvá, Helga
T.iTift, TPImma
coso. — »-7-ft-ll (May. 18). 
2.* semana; Las sfiftartlss Es 
mala oompaSla. CtoemaaotH 
ps - Eastmancolor. Ooocid- 
ta VeHasoQ, José la Ldpw 
Váaiitiea.
DORADO. — B-7-9-U (Haya- 
res 18). Diflenia- de sobar- 
dea GUnt OBstnooiU Vinma
Bloom.
FI.ETA. — *-7 -»-ll «Hoyaras 
18). MI hito M  «a la fm  
paicee (Aoe)gu..ean efaam- 
pán... T  n W ^  nMWoa). 
Todd-ao - CMor - EMansofó- 
ntoa OsUa GMmea Kepetaiî  
aa Boy, Summera.
GOTA. — 5-7-8-11 (Hay. 18). 
2.' semana; El AMIma viaje. 
PauUna ChaUenor,, aimdn 
Andreu, Drina Pviorlo.
MOLA. — 4'46-7-9-U (Mayo­
res 18). El rato de noeve so­
b a  Segunda semana. Baat- 
tnaneoHor. OBtiherjos Spaak.
PALACIO. — 5-7-9-11 (MAyo-
. res 18). Las petrolcraa Clau­
dia Gardtaala. Brigltte Bar-
dot.
P.ALAFOX. — 5-7-8-U (Ma­
yores 18). Taróte (Detrás 
de bs oaiiaa el «Hablo). Cl- 
netnasoops - Bastmanooter. 
Sus lyoñ. Fecnando Bey.
REX. — 4’4(̂ 7T5 y M*46 (Ma­
yores 18). Lady OaroUiM 
Lamb. Fianavteldo 70 mm, - 
Technloolor y sonido este- 
rwjfónloa Sarali MSaa Jobai 
Finch.
VICTOBIA. — 5-7^11 (Ma­
yores 18). 2.* semana: Por 
mi pufiado de dólarea Cins- 
masc ope  - Basimanoolor. 
caint Eastwood.
CrtNES DE ABTE T ENSAYO
ELISEOS. — 5-7̂ 8-11 (Mayo­
res 18). 2.* .semana: I»a  pa- 
ragaa» da Cheetnirgs. Bast- 
manooilor. Oatherlns Deneu- 
ve, mno Caabslnuovo.
CENES DE BEESTBEND
ABXEQCTN. -r  5-7-9-11 (To- 
«itoa púfaiUcoB). El rstsmo. M  
inveneflils.
manoolor. Brand Eonde, MA- 
ría Pía, Oonte.
DCX. — 6-7-9-U CKAyóMb 18 
y may. 14 aoomipafiadoB). El 
miedo ca b  clava. Panavl- 
siáo. Banty' Néwman, Suiy 
Kendai.
GRAN VIA. — 4’46-7-915 y 
Í1T5 (Todos públicos) . Sf/- 
Eunda semana: También los 
ángeles sommi judías. Baát- 
manocdor. OiulLbno Gemma, 
Bud Süemer.
LATINO. — 6-7-9-11 (Todos 
públioos). Julio César, d  
sonqnistador de las Gtdbs.
Cameron MfitchéĤ  Dondni- 
qfue Wilms.
MADRID. — Bala 1: 6-7-0<i-U 
(May. 18). No es bueno que 
el bombre esté solo. CSño- 
masoope -  Bastmancoilor. Jo­
sé li. Lópea Vézques, Oarmeo 
Sevilla.
SALA 2: 5-7-9-11 (Hiay. 18>. 
El deredto de amar. Bast- 
maocoitor. Ornar Bbarlf, Flo­
rinda Boikan.
NORTE. — 5-7-e-ll (May. 18). 
El magnate.  Bossarana 
Schiaffino, Lando Bunaanca.
OLIVER. — 5-7-9-11 (May. 18 
y may. 14 acompasados). 
M7, vive y deja uMUir. Ro­
ger Moore en James Boond.
PARLfi. — 5-7-9-11 (May. IjB). 
Dr. TersUU, médico de b  
minino Villa Cueste, afilb- 
da a b  Mutua, Bastonancp- 
lor. Alberto Sordi, Bvelyn 
Stewart. '
PAX. — 5-7-9-U (May. 18). 
Btuidoiero. Teohiñooilor. Ja­
ntes Stewait, Raquel Welch.
EXALTO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Los visitantes. PÉm
de EUa Kaisan, con Fatridí 
McVey.
BOXY. — S -H í-ll (.May. 18). 
Manoto b  ^piit. Barman- 
color. Alfi«do Landa, María 
José Alfonso.
gALAMANCA^-7-9-11 (Ma,- 
yores 18). La descarriada. 
Lina MoQ-gaa, José López 
Vássqueei.
TENECIA. — 5-7-9-U (Mayo­
res 18). El proceso de bs 
brujas. Christopher Lee, Ma­
ría Schell.
P A L A C IO  DE H IE LO
EL IBON. — Sesiones óe pa­
tinaje: Matinal de 11 a 1’30. 
Continua desde laa 6 de la 
tarde a 1 de la madrugada. 
Cafetería Formigal Hielo. 
Servicio de barra y platos 
combinados.
lo que no cabe duda es de que se han 
puesto en manos del realizador todas 
las ventajas de un excelente equipo: 
Extraord inaria  fotografía, suave 
colorido, acertada música... Pero si 
Lord Byron levantara la cabeza para 
verse convertido en un "chuleta" que 
le e  sus poemas a jovencitas  
ricachonas que se desmayan ante sUs 
" a tre v im ie n to s ”  lite ra rio s , no 
creemos que resistiera a la tentación 
de la demanda judicial.
Quizá guste a un público poco 




"MI HIJO NO ES LO QUE PARECE"
( a c e l g a s  c on  c h a m p a n . . .  y  m u c h a  músi ca )
números de revista con cierto gusto 
lujo. Angelino Pons, en p¡J, 
decadencia creativa, se limita 
traducirlos en imágenes con la meií 
voluntad. '
Un rato ameno para quienes sepan 
lo que van a ver y escuchar antes de í  
entrar
Director Angelino Fons
Fotografía en color y 70 mms.
Intérpretes : C e lia  Gámez, 
Esperanza Roy, Jorge Lago, José 
Sazatornil “Saza". Milagros Leal y 
Manolo Summers.
El cine musical hispano puede 
e n c o n tra r  su salida en ese 
acercamiento que se ha intentado 
repetidas veces hacia el espectáculo 
popular: la zarzuela, la revista o las 
mil variantes que de ahí pueden salir. 
Olvidémonos de que existe un 
musical americano que deja a la 
a ltu ra  d e l zapato cualquier 
superproducción a la española y 
aceptemos esos intentos de conseguir 
un cine medianamente digno del 
gusto popular. Y con esto no intento 
salvar “Acelgas con Champán... ” que 
no pasa de ser un pasatiempo 
superfic iia l cuyos principales 
atractivos radican en la presencia de 
la Celia Gámez, una de las'^edette^de 
revista que más han llevado de calle a 
los celtíberos durante varias décadas, 
y auténtica “madre espiritual" de 
muchos españoles de mediana edad 
que rememorarán con placer esas 
viejas canciones que interpreta en la 
pantalla fragmentos de “La Corte del 
Faraón", “Ay Portugal por qué te 
quiero tanto”, las “Acelgas con 
champán” a que hace mención el 
t í t u l o  y otras muchas más. 
Acompañada eso si, por Esperanza 
Roy, que actualiza “eróticamente” el 
film.
El tema es vulgareete y picaresco, 
no resiste cualquier análisis critico, 
pero los realizadores tampoco se han 
propuesto otra cosa que entretener a 
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9,00: Telediarlo, 9,35: El cine. 
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Oración y Cierre. '
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Elegante. Setect».' Qistinto. “Ls
terenciá. es su'ámjiiente”. San lado de Loyola, 3'. Téléfono 214856.
PARSIFAL
El mas juvenil, divertido y original 
ajñniiiente de Zaragoza. Bailes twde 
T Á  y nodm. Teléfono 379200.
S A N  J O R G E  
S A L A  DK J U V E N T U D
Noadie de sábadiit..yftMa de rwebe 
giga matrimonio« jóvenes, oonaq 
■dcióa fa«diádá. VispcM de fieito 
y Hbados tarde,íiesta joven; juevea
Í vicnies, cerrado por retomat. eiéfono 255184.
ASTORGA’S
Là nueva discoteca abierta de 5 




^ ‘La elegancia" tiene ui. 
nombre” , (./ .“Universidad. 
Teléfono 299549.
cancela
“ LA CANC.F.l.A l)F ORO 





Fuera de la Ciudad y solamente 
a 3 nñnu^s, donde se hacedla 
mejor .nrúsica, creando un 
î raviiloso aihblente. 'Bairrio de 
ol. Teléfono 291643.
GRAWER CLUB
Cómpdo, personal y diferente, 
C/ Mohmyo-CASETAS ’
GALLERY
^i bilsea tranquilidad y 
reservado ambiente, teqemos lo 
que Vd. desea. Liñán,8. (Detrás 
rélefónica S. Vicente Paul). 
Teléfono 291166.
DON YO
Su Petite Boite, el lugar 
preferido por tos que prefieren 
sentirse a gusto... Teléfono 
226741.
IGUANA
Juventud, T ilm os, diversión. 
Precios jóvenes. C/ Madie 
Vedruna. 11. Teléfono 217052<
POLINESIAN BAR
Disfrute Vd. de su bebida exótica ó tradicional en lâ  noches de PAGO 
PAGO, Doctor Cecrada, 30.
PACIFICO
Exclusivo para novios, con 
nuevo sonido y música de 
actualidad. Sesión 6 - 10. 
Teléfono 211137.
STORK CLUB
El ambiente ideal para 
en el centro de*l» uidad.
Teléfono 214804.
SENECA
Nueva dirección. Todos los di* 
á las 6,30 de lá tarde “BlJSOUí' 
LA DIFERENaA”.
CLUB FORMIGAL
Los mejores ritmos y ta más 
suave ̂ úsica para que “usted lo 
pase bien”, (^ i f .  Hotel (lojbns 
de Aragón). Teléfono 224945.
E L T O N
Discoteca de la juventud. L/ 
Galicia, núm. 9. Telef. 177 . — 
CASETAS
,La música más. rabiosam«*it* 
nueva en la discoteca con sabor 
internaciónaf. Cavia, 10.
Reunión y juventud en un am­
biente distmto. R ec ien ten ^ t*
inaugmada en San" Juan de la
Cruz, 28.




^  EL HUESCA SUMO, MERECIDAMENTE, 
DOS VALIOSOS PUNTOS POSITTVOS
El partido del pasado domingo respondió perfectamente 3 Is 
expectación que había despertado y a los pronósticos que se habla 
vertido sobre él. Con muchos seguidores del Huesca nunnerosos 
aficionados de Tauste y la mayor parte de los hinchas del E i^ , Luchán 
reaistró una de las mejores entradas de la presente temporada. Y entre 
nuestros visitantes oscenses, la grata presencia de_"Bernues , redactor 
deportivo de "Nueva España", y la de los jovencisimos encargados de 
confeccionar "  HUESCA/exprés", Armando Sainz { Satán ) y los 
hermanos Paco y Quique Palacio Abizanda. Con todos ellos presenciamos
el partido y pasamos un buen rato de agradable charla. , . ,
Hubo desmedida pasión en los grádenos y sobre el maltrecho césped 
de Luchán una buena labor arbitral del colegiado guipuzcoano señor
Rubio Andonegui que alineó as! a los equipos: , „ ■
Ejea;  Seral; "P o c h o lo ” , Sánchez-Alarcón, Sauras; Elornaga 
(Juan-Ramón), Lucea; Royo, Isern, Baleta, Muriel (Murillo) y Emilio
°Huésca: Delgado; Ausaberr^, Pepín, Royo; Ortega, Calvo-, Cruz, Ferrer
Paralta (Gabis), Arrayet ( (Pedro) y Sabalete. „
Los dos goles subieron al marcador en él segundo tiempo. El primero 
lo consiguió Cruz en el minuto 24 y el segundo Ausaberri cuatro minutos 
después En la consecución del primer tanto intervino Cruz con una 
estupenda parábola, sin que el enaañado Seral, que estaba excesivamente 
adelantado, pudiese hacer nada por evitarlo. Y el segundo se hizo efectivo 
■ como fruto de un libre indirecto ejecutado por Sabalete y transformado 
en gol por Ausaberri, sin que tampoco Seral advirtiese la combinación de 
la jugada.
•  COTA DE MAXIMA EMOCION
El partido alcanzó su máxima cota de emoción y calidad a todo lo 
largo del primer tiempo, en que el Ejea, que presentaba una alineación de 
circunstancias, trató de t6 a tú al gallito del grupo, sin perderle la cara en 
ningún momento, y mostrándose Incluso mucho más activo e incisivo que 
los visitantes. La delantera local ensayó muchas veces el tiro a puerta, 
pero alir estaba, firme y ^ u r o  bajo los palos, el guardameta oscense 
Delgadoque interceptaba todos los **''ecados" de los ejeanistas. También es 
justo decir que los artilleros dei Alcoraz, sin el colosal Palacino, se 
emplearon a fondo en sus fortfsimos enyfos, pero siempre surgía el 
desconcertante Seral, con unas paradas sensacionales, que de haberlas 
repetido en la segunda parte, quién sabe si no hubiese venido la victoria 
para los de casa. Pues el altamente presupuestado y profesionalizado 
Huesca' no gustó tanto como se esperaba, y sobre el agitado ambiente de 
Luchán quedó flotando una interrogante sob^e si no hubiese sido posible 
vencer ampliamente a los azuIgranas de haber contado Ramón Olivan con 
un equipo menos diezmado y más experimentado.
•  TACTICA AZULGRANA
Pedro Aróstegui plateó su partido ante el Ejea a base de poner en 
práctica un férreo mareaje sobre los teóricamente más peligrosos hombres 
del Ejea y dejar absolutamente libres a sus buenos peones Ausaberri, Cruz 
y Ferrer, que serían los encargados de organizar todo el juego a realizar 
por el Huesca. En principio, no le dio buen resultado esta táctica, porque 
en su engranaje le fallaban dos piezas importantes como eran Arrayet y 
Peralta que fueron relevadoss respectivamente por Pedro y Galbias, relevo 
este que se produjo prontamente y con unos resultados más en 
consonancia con los deseos del "mister" azulgrana. Entonces el Huesca
empezó a funcionar mejor y así terminó la primera parte del encuentro. 
El Ejea, con una táctica muy similar a la empleada por los visitantes, se 
defendía estupendamente y aún le sobraban arrestos para organizar, 
una y otra vez, bríos y bien llevados ataques al portal defendido por 
Delgado, que junto a Ausaberri, Pepin y calvo fueron los mejores en
desbaratar las arremetidas del tiea.
•  EXCELENTE SEGUNDO TIEMPO
El segundo período se caracterizó por un juego más conjuntado del 
cuadro del Alcoraz, que engarzó perfectamente sus líneas, y supo trenzar 
jugadas de gran mérito y crear un gran peligro ante un Seral desconocido 
con arreglo a su soberbia actuación del primer tiempo. Por otra parte 
el Ejea se desfondó ostensiblemente (el Huesca entrena cuatro días por 
semana y el Ejea dos y esto se nota) y ello vino a facilitar las cosas al 
equipo visitante, que quizá hubiese conseguido tan sólo la igualada de 
haber repetido su actuación del primer tiempo el portero ejeano.
El Ejea-Hüesca no es que fuese un partido muy bonito, pero resultó 
muy interesante su desarrollo. Se temía a los visitantes por dos razones 
bien fundadas: por su ¡negable categoría, que la tiene,, y por las 
circunstancias que rodeaban la alineación del conjunto local, que no pudo 
contar con sus mejores elementos. Sin embargo, nadie puede negar que el 
Ejea jugó muy bien y que con un poco de suerte bien pudo haber 
conseguido cuando menos, la igualada. La suerte, oues nos sigue- 
volviendo la espalda, amigos.
m ar tes . 19 D E FE B R ER O  D E 1974
"T iv ie n d o s  soc ia les  y  enseñanza, 
dos p rob lem as g ra ves  pora  E jea "
DON JESUS LADRERO LUNA, CONCEJAL ELEGIDO 
POR EL TERCIO FAMILIAR
Puntuales a nuestra cita con el 
lector, respecto al diálogo abierto, 
sincero y directo con los nuevos 
c o n c e j a l e s  e j eanos ,  les 
presentamos hoy a don Jesús 
La d rero  Luna, hombre de 
indudable vocación política que 
llegó a la Corporación municipal a 
t r a v é s  d e  l as u r n a s ,  
correspond ientes al tercio  
f ami l i a r ,  de las que, por 
mediación dé 972 votos, obtuvo 
el segundo puesto.
Está casado don Jesús y tiene 
tres hijos. Sabe, pues, nuestro 
f l a m a n t e  c o n c e j a l  de  
problemas familiares y de luchas-y 
esfuerzos para resolverlos. No es 
el padre de fam ilia rica y 
acomodada que por “hobby” se 
pone a hacer pinitos de política 
municipal sin otro fin que el de 
correr una experiencia más en su 
vida fácil y sin preocupaciones. Se 
trata más bien de un hombre 
trabajador y esforzado, que, por 
conocer a fondo los problemas 
que crea el saca r adelante una 
familia, quiere darse a los demás, 
según le exigen sus propias 
convicciones religiosas.
—Me presenté a las elecciones 
— afirmá don Jesús Ladrero 
Luna- porque más de alguno, 
insistiéndome en que yo podría 
ser un buen concejal, me impulsó 
a hacerlo. Pensé, pues, que el no 
presentarme a las urnas suponía 
traicionar un poco a quienes 
confiaban en mí, y sin grandes 
ilusiones de salir elegido, opté por 
presentarme en el llamado tercio 
bueno, que es el familiar.
-Entonces, ¿constituyó para 
usted una sorpresa su elección?
—No puedo negarlo. Me vi 
grata y em ocionadamente 
s o r p r e n d i d o ,  p o r q u e  se 
presentaron candidatos conmigo 
de gran relieve social y muy 
populares; y el hecho de salir 
elegido me embriagó de alegría y 
confianza para mis futuras 
actuaciones dentro del Municipio.
- U s t e d  es m i e m b r o  
componente de las juntas de 
gobierno de Cáritas Parroquial, 
Patronato Socia l Católico y
Ceptro de Iniciativas y Turismo. 
¿Cree sinceramente en que la 
ayuda de los asociados de estas 
entidades fue fundamental para 
realizarse como concejal?
—Si no fundamentalmente sí 
que file muy estimable. Más de 
alguno de los directivos, socios y 
colaboradores de estas entidades, 
me animaron a presentarme y 
l uego ,  al cum plir con su 
“ o b l i g a c i ó n ”  de votarme, 
contribuyeron de una forma 
decisiva a hacerme concejal
— ¿Supone usted que es bueno 
pertenecer a una asociación para 
alcanzar una concejalía?
—Bueno en cuanto a unos 
conocim ientos p o lít ico s  de 
gobierno que se adquieren dentro 
de una asociación y bueno en 
cuanto una selección entre sus 
miembros para presentar un 
candidato a concejal ,  pero 
supongo debe ser malo el hacerse 
directivo de cualquier entidad con 
el único y egoístico fin de servirse 
de ella para alcanzar un escaño en 
la Casa Consistorial Este, desde 
luego, no es mi caso. Yo, desde muy 
joven y tras mi laborar de cada 
día,  he trabajado lo que he 
podido por el bien ajeno y ahora, 
como premio, se me exige mucho 
más y aquí estoy, en la brecha 
abierta por múltiples problemas: 
el Ayuntamiento.
-Háblenos de los problerrms 
que más le preocupare
-D e  los problemas que están 
ahí: barro, agua, polvo, jardines, 
higiene.... De estos no cabe hablar 
porque están en vías de solución.
Me preocupa verdaderamente los 
problemas que plantea la escasez 
de viviendas tipo social y la 
escasez de centros de enseñanza. 
Urge, y por ello lucharé con todas 
mis fuerzas, que se encuentre una' 
fórm ula para la creación de 
bloques de viviendas económicas, 
para la gente trabajadoras, y urge 
también se construyan edificios 
escolares a fin, primero, de que no 
haya ni  un solo niño sin 
escolarizar en sus estudios 
primarios y en los secundarios. 
Haré cuanto pueda asimismo por 
conseguir para Ejea una Escuela 
de Formación Profesional y, por 
supuesto, para crear conciencia en 
nuestra villa en torno a estos 
graves problemas. Pues, de 
repente, nos encontramos con que 
aquí se ha trabajado mucho por el 
desarrollo socio-económico de la 
comarca, pero muy poco por el 
d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  y 
auténticamente social Echanos, 
si no una - mirada a nuestro 
alrededor y .eremos como en Ejea 
se ha construido mucho en plan 
casi de lujo y poco o nada en plan 
económico. Hacen falta, pues, 
bloques de viviendas baratas, y 
sobre todo, una Escuela de 
Form ación Profesional, que 
instruya y prepara a la juventud 
excedente del campo y ésta pueda 
colocarse en los puestos de 
trabajo a crear en el polígono 
industrial de Valdeferrin. Estos 
son los problemas que más me 
preoc ' upan y c reo deben 
preocupar a todos.
Efectivamente, no sólo al 
alcalde y a los concejales deben 
pr e o c u p a r l e s  estos graves 
problemas, sino también a todos 
los ejeanos, que verdaderamente 
sean conscientes de ellos y para 
solucionarlos dispongan de algo 
que aportar. Ejea nos necesita a 
todos ahora más que nunca 
precisamente.
LOS FUTUROS 
TECNICOS DEL TURISMO 
SE DIVIERTEN
•  FUE ELEGIDA "MISS ANDY" 
LA SEÑORITA MARI TERE 
BEGUERIA GALE
A fin de recaudar fondos para un viaje de 
estud ios ,  ios es tud iantes de la novena 
promoción de técnicos de Empresas Turísticas 
de la Escuela de Turismo de Zaragoza, 
celebraron el sábado último por la noche en la 
Discoteca “ Andy” de Ejea de los Caballeros, un 
gran festival. En su transcurso y dentro de un 
ambiente de jovial alegría fue elegida como 
“ miss" “ Andy” la bella señorita Mari Tere 
Begueria Galé, muchacha de gran simpatía y 
a t r a y e n t e  físico, a quien pueden ustedes 
contemplar en el grabado en el momento en 
que el joven estudiante Pablo Cano Josa le 
impone la banda de "Miss Andy” y le entrega 
un ramo de flores.
CAJARURAL













SITUACION DE LA ENSEÑANZA EN LA ZONA 
TAMARITE - MONZON - BINEFAR
Para todo llega su hora. Por fi'n la Ponencia de Enseñanza del Consejo 
[Econòmico Social de "Monzón-Binefaar- Tamarite", ha celebrado su primer 
f contacto, desde su formación a mediados de junio del año pasado. El informe 
f presentado s susceptible de corregir o aumentar, tienen un valor muy estimable, 
■ centrado en.su sinceridad.
Muchos aficionados oscenses estuvieron en ei bonito campo de 
;T] ‘‘Lucháif para presenciar el encuentro S. D. Ejea-S. D. Muesca. Afribiente 
de expectación en la “parroquia” local y de incertldumbre en la que viajó 
-i; hacia las Cinco Villas desde el Alto Aragón.
En el equipo local, bastantes bajas para éste partido. Los más 
importantes, Lasilla, uno de los hermanos Sánchez, etc.
También en los azulgranas, "faltó" Palacino quê  como se sabe, está 
cumpliendo una sanción federativa. m
A pesar de todo lo dicho durante la semana, los jugadores Cruz, 
Arrayet ly  Peralta, lesionadosy por lo tanto dudosos en este encuentro 
salieron en la alineación Inicial. Esto supuso que los primero' minutos se 
^  jugara más en plan de “aguante” que de otra cosa. Sin v nbargo, y a 
p p  pesar de estar el juego nivelado, el Huesca superaba a losejeanosen 
Sip ocasiones de gol.
gílS Como-un remate de Cruz, con la cabeza, muy cerca de uno de los 
postes del meta Seral. Un tiro de ortega desde bastante distancia que 
devolvió el larguero y una jugada de Peralta que, por quererse Cambiar el 
■H balón de pie, perdió una oportunidad algo clara.
' - J En contraposición, por el Ejea, lo más destacado de esta primera parte, 
í i j  fue una cesión muy arriesgada de Pepín a Delgado, én la que ei 
•LL: cancerbero estuvo muy ágil de reflejos y varios tiros que el meta del 
Huesca detuvo sin grandes complicaciones. ,
En este aspecto, el de los disparos a puerta, el Ejea pecó en demasía de 
Ingenuidad.
A los cuarenta minutos, Pedro sustituyó a Arroyet I mientras que poco 
después, Galbis hacía lo propio con Peralta.
El jugador del Norte se resentía del tirón de la pasada semana y 
Agustín Peralta estaba a vueltas con la rodilla lesionada, por lo que los 
cambios realizados por Pedro Aróstegui, casi al finalizar la primera mitad 
nos parecieron los adecuados.
En la segunda fase, se restructuró el equipo. En la defensa quedaban 
Galbis, Pepín, Calvo y Royo; en la media estuvieron Ausaberri, Ortega y 
Ferrer, mientras que delante quedaban Cruz, Pedro y sabalete que 
cambiaban constantemente sus posiciones.
Así las cosas, el fútbol del Huesca empezó a ser más vertical y de 
mayor decisión.
A medida que avanzaba el segundo tiempo y coincidiendo con que el 
conjunto local bajaba en su 'rendimiento las ocasiones se iban haciendo 
cada vez con mayor constancia.
No obstante, justo es reseñarlo, los delanteros de Ejea también 
pusieron en aprietos a Delgado en varios disparos y remates de cabeza. 
Uno de aquellos permitió al meta oscense realizar la mejor parada de la 
tarde.
Llegó el minuto 24 y en una Jugada de Ferrer, Cruz envió el balón por 
encima de Seral, consiguiendo el primer tanto.
Transcurría e| iminuto 27 más o menos, cuando una falta hecha a 
Sabalete y sacada en corto por el mismo jugador sobre Ausaberri, 
permitía a éste conectar un formidable disparo y conseguir el definitivo 
0-2.
Poco después se la anuló un gol al Ejea por fuera de juego de tres 
delanteros.
En el capítulo de destacados, dos hombres sobresalieron: Ortega y 
Ausaberri,
Muy bien en la primera parte para en la segunda, mejorar, si cabe, su 
actuación.
¿Cuántos kilómetros hicieron Luis y Serafín el domingo en 
“ Luchán”?
Por el Ejea nos gustó su extremo derecho Royo. Un jugador que con el 
campo en buenas condiciones hubiera dado mucha más guerra de laTjue 
dio.
En cuanto a la actuación del colegiado gulpuzcoano. Rublo 
Antonegul, la podemos calificar como buena. Unos pequeños despistes, 
no empeñan su actuación.
V para final, recordar la nueva derrota del Lamusa en casa.
Esta vez fue el Teruel quién se llevó los dos puntos. Un gol de Cuitarte 
le valló la victoria. Catorce negativos y .. si no se produce alguna “cosa 
rara” , el conjunto fabril perderá categoría.
El Atlético Huesca empató a cero tantos en el partido matinal. 
Jugando en“ San Jorge” . Su oponente fue ei Leciñena.
SATAN
Ciertamente, tras leer el referido 
estudio, queda uno impuesto 
plenamente de cuál es la situación 
escolara a todos los niveles en los 
núcleos urbanos comprometidos en el 
área de tal consejo. Así entendemos 
nosotros deben afrontarse las 
situaciones. Sin eufemismo alguno, es 
la mejor manera de llegar a una 
acción conve niente. En- una breve 
introducción del informe se hace 
constar, ser la Enseñanza General 
Básica, la que mayores problemas 
tienen planteados.
TAMARITE de litera, parece ser, 
que debido al estacionamiento de su 
demografía no tiene planteados ■ 
problemas a nivel de Enseñanza 
General Básica, Posiblemente nazcan 
en cursos sucesivos pero en atención 
a transportes en línea a la 
concentración escolar en la cabecera 
de comarca. La enseñanza Media, 
puede tener total solución con una 
adecuada de su Instituto.
BINEFAR, el problema grave; 
gravísimo en la zona de este Conseco, 
se centra en .la «illa binefarense. La
Ponencia repite lo gue se ha dicho 
con mucha reiteración :Vá para tres 
años que no existe edificio para la 
Enseñanza Oficial. Esta tiene lugar en 
bajos, almacenes, pisos etc,, 
Condiciones que serían explicables 
para unos meses, pero nunca para 
varios años”. En el cuadro estadístico 
consta para Binéfar un déficit de 
puestos escolares de 910. Casi la 
totalidad de su población escolar. En 
las previsiones que se establecen se 
cifran en 100 alumnos más, para el 
próximo curso.En cuanto a la 
Enseñanza Media, la villa tiene un 
problema igualmente importante por 
decidir, claro no compete a ellos su 
decisión. Su Sección Delegada, puede 
solucionar en parte o agravar más el 
problema según los derroteros que 
tome.
MONZON: En esta ciudad, dice la 
Ponencia, el problema de la 
Enseñanza Genersd Básica, tiene una 
importancia especiaL debido id fuerte 
aumento demográfico y a la 
incapacidad actual de los centros en 
funcionamiennto para dar solución a 
la cuestión planteada.
Después de analizar el panorama 
para dentro de dos años, con la 
seguridad que no habrá construidos 
nuevos centros, entoces el problema 
—según la misma Ponencia— no 
tendrá solución. En Monzón, sólo 
hay un colegio Nacional, el grupo
Joaquín Costa, con una matricida de 
1.200 alumnos para una capacidad de 
creación de 720. Luego el déficit real 
actual es de 480 alumnos, hay que 
amdir a esta cantidad el déficit de 57 
párvulos que hace ascender el 
montante a 537. En las previsiones 
estudiadas para el curso 1974 75, se
apunta un déficit de nuestos 
alrededor de los 1.180. Comopicde 
observase la cosa es grave. La 
Ponencia con muy buen criterio a 
nuestro enterder no se ha mordido 
los labios y ha tenido el acierto de 
poner las cosas en su sitio. El caso es 
que en lo que respecta a Monzón, 
bien pudiera esta ciudad tomar el
«roblema por su cuenta, mientras legan las ayudas o proyectos oficiales. Nos hace pensar así cuando
estamos dispuestos a gastar 200.000 
pesetas en un premio literario, que en 
nada va a beneficiarse la ciudad, y 
empleamos otras 300.000 en sostener 
una publicación de dudosa utilidad.
Manuel PORQUE! MANZANO
“Retratos al minuto“





A veces y sin saber porqué nos 
invade cierta nostalgia y añoramos 
tiempos pasados que nos traen 
gratos recuerdos. Y no es que 
opinemos que cualquier época 
pasada fue mejor; pensamos que 
las de ayer, las de hoy y las de 
mañana, han tenido, tienen y 
tendrán su cara y su cruz. Pero en 
ocasiones...
En n u e s t r o  c o t i d i a n o  
deambular por la ciudad nos 
sorprendió la presencia en la Plaza 
de Navarra de un fotógrafo 
ambulante. Nuestro pensamiento 
voló en el túnel del tiempo hasta
la niñez para traernos el recuerdo 
d e l Sr. Pinta. En nuestra 
imaginación infantil, aquella su 
maquina minutara, el enorme 
t r í pode,  y sus misteriosas 
manipulaciones dentro de una 
“ manga negra’ ’, despertaban 
enorme curiosidad y cierta 
inquietud.
Un día el Sr. Pinta no montó 
su máquina en la Plaza de 
Navarra. Oímos decir que había 
muerto. Desde entonces nadie 
más ocupó su puesto.
Por eso, cuando ayer vimos 
otra vez la enorme “máquina 
minutera" en funcioruimiento y
en el mismo lugar donde la 
instalaba e l Sr Pinta,  nos 
acercamos al propietario para 
hacerle unas preguntas, agooiados 
por cierta melancolía. Cordal y 
amable nos fué respondiendo.„
-¿Su nombre, por favor?
-Manuel Pérez Lam iel.
-p rocede de....?
-Zaragoza.
-¿Cóm o se le ocurrió venir a 
trabajar a Huesea?
-U n  fotógrafo me vendió una 
máquina, y me aconsejó o«e 
viniera aquí en donde podría 
defenderme.
-L e  veo muy joven.
-Veintiséis años, soltero y  sain 
compromiso.
-¿Siempre se dedicó a esta 
profesión?
-N o , mis principios fueron de 
fontanero;  después entré a 
trabajar en este oficio. Luego, más 
tarde, me establecí y con la 
máqu i na  al  h o mb r o ,  me 
desplazaba a los campos de 
fútbol, reuniones, etcétera:
-¿Qué le parece el público de 
Huesca?
-Bueno y muy amable; Llevo 
tres días en esta plaza y no he 
parado de trabígar; es más, 
observo en muchos clientes we se 
hacen fotos cuando en realidad w  
las necesitan y las hacen con él fio 
de que me anime y siga en ésta 
preciosa plaza.
— ¿ P i e n s a  i n s t a l a r s e  
definitivamente en la capital?
—Sí, ya que el público me han 
acogido con mucha simpatía.
P u e s ,  p o r  n o so t ros,  
encantados. Y sinceramente le 
deseamos que tenga éxito • en ^  
negocio y acabe por convertise en 
un oscense más.
VIBELA
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